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ELŐSZŐ.
Az a körülmény, hogy a régi Török Birodalom egyes területei, 
különösen pedig Albánia, úgyszólván teljesen ismeretlen volt, arra kész­
tette a cs. és kir. Hadseregfőparancsnokságot, hogy amikor csapataink 
a világháborúban ezeket a területeket megszállották, azok tudományos 
szempontból is átkutathatok legyenek. Ebből a célból a Hadsereg­
főparancsnokság a bécsi és budapesti Tudományos Akadémiát kérte 
fel kutatóbizottságok összeállítására és kiküldésére.
Az állattani kutatások elvégzésére kijelöltek közül csak magam 
jutottam el a keleti albán területekre, ahol 1916-ban késő ősszel, 1917. 
és 1918-ban pedig az egész tavasz-nyár folyamán végezhettem felada­
tomat. 1918 augusztusa végén felszerelésem kiegészítésére és az addig 
gyűjtött gazdag anyag elhozatala céljából visszatértem Budapestre. 
Albániába való visszatérésemet közben a balkáni arcvonal összeomlása 
hiúsította meg. A gyüjtőfelszerelés kiegészítésére elhatározott véletlen 
visszatérés így azzal a haszonnal járt, hogy a gyűjtött anyag teljes 
egészében és épségben került haza, megmentődött és nem pusztult el.
Kiküldetésem alatt összesen 17.237 különféle állatot gyűjtöttem,
ezek következőleg oszlanak meg :
Hüllők (Reptilia) ........................................ 69 példány
Kétéltűek ( Amphibia) ................................ 54 «
Halak (P isces).................   6 «
Puhatestűek ( Mollusca).............................. 949 «
Hártyásszárnvúak (Hymenoptera) ............ 2.347 «
Bogarak (Coleoptera) .................................  8.441 «
Lepkék (Lepidoptera) .................................. 1.210 «
Legyek (Diptera).......................................... 1.027 «
Recésszárnyúak (N europtera) .................... 37 «
Egyenesszárnyúak (Orthoptera) ................  712 «
Félszárnyúak (Hemiptera).......................... 1.588 «
Szárnyatlanok (Apterygota)........................ 17 «
Pók-félék ( Arachnoidea).............................. 380 «
Rák-félék (Crustacea) .................................. 206 «
Százlábúak (Myriopoda) ............................ 162 «
Férgek (Vermes) .......................................... 32 «
Összesen . . .  17.237 példány
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Ennek a gyűjtött anyagnak a tudományos feldolgozását nyújtja 
ez a kötet. A közlemények nemcsak az albán fauna megismeréséhez 
szolgáltatnak anyagot, hanem számos, a tudományra nézve is újnak 
bizonyult fajnak a leírását is tartalmazzák.
Sajnálattal kell azonban megállapítanom, hogy minden erőfeszí­
tésem, buzdításom ellenére is, ifjabb kartársaim egyes csoportok fel­
dolgozását máig sem végezték el és nincs is reményem arra, hogy ez 
rövidesen bekövetkezhessék, azért a kötetet ezzel a résszel lezárom, 
annál is inkább, hogy a részben már 15 év óta kész közlemények meg­
jelenésük előtt el ne avuljanak. A Hymenopterák (nagy része), a lepkék, 
a legyek (részben), a pók-félék (egy része), a rák-félék és a százlábúak 
azok az állatcsoportok, amelyek feldolgozása említett okból elmaradt.
Állatok mellett, amikor botanikus kartársam, akivel együtt jár­
tunk, betegsége miatt a kirándulásokon részt nem vehetett, a növények 
gyűjtésére is figyelmet fordítottam. Gyűjtöttem mintegy 1600 növényt, 
ezek ismertetése a Balkán-kutatások III. kötetében található.
A bejárt vidék nem esik teljesen a jelenlegi Albánia határai közé, 
mert ennek az országnak a határait is megalkotói, eleget téve különféle 
fondorlatoknak, nagyon szűkre szabták, nagy, úgyszólván tisztán albán­
lakta vidékek kerültek idegen uralom alá. A mellékelt térképvázlat 
bemutatja a bejárt területeket és azoknak a helyeknek fekvését, ahol 
gyűjtéseket végeztem.
Még kötelességemnek tartom, hogy köszönetemet fejezzem ki 
mindazoknak, akik szíves támogatásukkal előmozdították kutatásaimat, 
lehetővé tették munkálkodásomat. Ez elsősorban a megszálló magyar 
csapatokat és azok magyar tisztikarát illeti. A cs. és kir. Hadsereg­
főparancsnokság rendelkezései ugyanis nem bizonyultak elegendőknek, 
mert különösen a cseh származású tisztek, akik közül mindenütt akadt 
elegendő, mindenféle kifogással és akadékoskodással vagy huzavonával 
igyekeztek munkálkodásunkat megnehezíteni. Hálás köszönetem első­
sorban Thallóczy L a jo sé  illeti, aki mint szerbiai polgári kormányzó 
mindenben előmozdította és értékes tanácsával támogatta a magyar 
kutatókat. T hallóczy tragikus elhúnyta után ezt a támogatást J ungertii 
A rnóthy Mih á ly , jelenleg szófiai követünk, volt főnökének intenciói 
szerint folytatta. Az ő támogatásuk nélkül kutatásaink alig vezettek 
volna eredményre.
Nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlékezzek azokról a derék 
öreg honvédekről, akik különösen hosszabb havasi kirándulásaim fegy­
veres kíséretét képezték és akik alföldi származásuk és többnyire 
60 éven felüli életkoruk dacára zokszó nélkül birkóztak meg az albán 
havasok meredek kapaszkodóival, víztelenségével és a kopár mészkő­
sziklákról erősen visszaverődő, perzselő napsugarakkal (50—55° C). Nem 
felejthetem el soha annak az öreg aradvidéki honvédnek ragaszkodását,
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aki a Korab-hegység legmagasabb csúcsának megmászása alkalmával 
sem akart egyedül hagyni és csak a legszigorúbb parancsomnak engedel­
meskedve nézte merész vállalkozásomat. Л tábori térképeken 1600 m 
magasnak jelölt legmagasabb csúcs alatt már elértem a 2800 m-t, amikor 
meredek sziklafal elzárta a felkapaszkodás lehetőségét. Ennek a szikla­
falnak rétegezettsége ívesen haladt felfelé és it.t-ott keskeny párkányt 
bocsátott, melyen a felkúszást megkíséreltem. És sikerült! Aneroidom
a csúcson 2885 m-t mutatott, amit a Kula Ljums-ban dolgozó térképező 
tisztek nekem eleinte nem akartak elhinni, de néhány hét múlva egy 
másik útról visszatérve jelentették, hogy igazam van, méréseikkel meg­
állapították, hogy a csúcs 2887 m magas ; aneroidom csak 2 m-rel 
tévedett. Ezt azért is említem e helyen, mert fontosnak tartom ennek 
a magassági megállapításnak leszögezését, annál is inkább, mert értesü­
lésem szerint előttem senki sem jutott fel a csúcsra és valószínűleg 
azóta sem.
Az általam gyűjtött állatok, növények és kevés paleontológiái és 
mineralógiai anyag a Magyar Tudományos Akadémia ajándékaképen 





I rta  : D r . Soós L ajos.
(15 szövegrajzzal.)
By D r . L. Soós. 
(With 15 figures.)
Az az anyag, melyet az alábbiakban ismertetek, Albánia észak­
keleti részéből, továbbá Montenegro és a hajdani novibazari szandsákság 
határos területeiről származik és a háborús megszállás idején, az 1916., 
1917. és 1918. évben gyüjtetett. Az anyag fáradhatatlan és szerencsés 
kezű gyűjtője, Csíki E rnő, A Nemzeti Múzeum állattári osztályának 
igazgatója, aki entomológus létére a malakológia terén eddig is kiváló 
érdemet szerzett azzal, hogy összeállította a magyar birodalom Mollus- 
cáinak első teljes jegyzékét, ez anyag összegyűjtésével újabb hálára 
kötelezte a malakológia művelőit. Az anyag, bár a gyűjtött, fajok száma 
tekintetében nem nagy — 56 fajból, illetve fajváltozatból áll — azonban 
oly kiváló s oly rendkívül érdekes és fontos fajokat foglal magában, 
hogy e körülmények bőséges kárpótlást nyújtanak a fajok kisebb szá­
máért. A gyűjtés kiválóságát már maga az a tény is kellőképen kidom­
borítja, hogy az 56 alak közül 6 faj, tehát az egésznek több mint 10%-a 
új a tudományra nézve. Pedig Albánia Mollusca-faunája tekintetében 
eddig sem volt valami teljesen ismeretlen terület, aminek bizonyságául 
csak Sturany és W agner alább idézendő nagy munkájára utalok. Az 
új — s hozzátehetem : részben meglepő — fajok nagy számát meg­
magyarázza az a tény, hogy azok, egy kivételével, a nehezen hozzá­
férhető magas alpesi régióból származnak. Még két körülményt kell 
megemlítenem, mely felette becsessé teszi Csíki gyűjtését. Az egyik az, 
hogy a gyűjtött fajok előfordulásának magassága nagy pontossággal 
van feljegyezve s így az adatok lényegesen kibővítik a Molluscák magas­
ság szerinti elterjedéséről való ismereteinket. A másik az, hogy jelentős 
része alkoholban konzervált, tehát anatómiai vizsgálatokra is alkalmas 
anyagból áll, minek következtében abban a szerencsés helyzetben 




A fajok mérsékelt száma lehetetlenné teszi, hogy annak alapján 
zoogeographiai következtetésekbe bocsátkozzam. Azonban megnyug­
vásomra szolgál, hogy a sokkal bővebb anyaggal dolgozó Stijrany és 
W agner is csak egészen nagyvonalú ily következtetéseket mert levonni.
*  *  *
The series of Molluscs here referred to and described, was collected 
by Mr. E. Cs ík i, director of the Zoological Department of the Hungarian 
National Museum, in the north-eastern parts of Albania and the adjoining 
territories of Montenegro, and in the former Sandsak (Novipazar), during 
the war occupation, in the years 1916, 1917 and 1918. The collection 
consists of but 56 species and varieties, it contains, however, a con­
siderable number of very interesting and important forms, amongst 
which 6 species are supposed to be new to science. Mr. Cs ik i’s collection 
is the more important since the altitudes at which the animals were 
captured are most conscientiously indicated, thus considerably augment­
ing our knowledge of the vertical distribution of several European 
Molluscs. A part of the material was preserved in alcohol, and, owing 
to this fact, it was possible to base the descriptions of the new species 
on the results of anatomical investigation.
I. G A S T R O P O D A .
A )  P R O S O B E A N C H I A .
Melaniidae.
1. M elan ia  H olan d ri F ér.
A single defective specimen was collected at Djakova in the debris 
of the river Erenik. Owing to its being rubbed of the more accurate 
identification was impossible. In general similar to var. laevigata Rm., 
its surface, however, not smooth but with traces of transverse ribs on 
the upper whorls.
Cyclostomatidae.
2. Cyclostoma e legans  Müll.
Specimens present from the localities : Banica in the former 
Sandsak Novipazar, Djakova, Mt. Skölsen, on the Drin, at an elevation 
of 1600 m, Kula Ljums on the White Drin, Sticen on the northern 
slopes of the Mt. Djalica Ljums, at an elevation of 500 m.
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В) P U L M O N A T  А.
a) Basommatophora.
Limnaeidae.
3. L im n aea  pereg  га Müll.
This species is represented in Mr. Gsik i’s collection from the 
localities : Ipek, Sisman westward of Djakova, Mt. Korab (1850 m), 
Djalica Ljums at an elev. of 1150 and of from 1900 to 2300 m, re­
spectively. The specimens of the three first localities are nearly of the 
same size, and in this respect, there are but little differences between 
them, they are differing, however, in their proportions, as is shown by 
the following measurements, always taken of from the largest specimens 
of the respective localities : Korab 14-5 : 7-8 : 8-5 mm, Ipek 12-5 : 8-7 
mm, Sisman 11-8 : 5-5 : 8 mm (alt. : diam. : apert.). The specimens of 
the Djalica Ljums are smaller and more s to u t; the measurements of the 
largest specimen (collected at an elev. of 1150 m) are 9-5 : 5-8 : 6-6 mm, 
and those of the smallest one (the only individual collected at 2000 m) : 
6-5 : 3-7 : 4-4 mm.
Ancylidae.
4. A n cylu s cap u lo id es (Jan) Porro.
Rather abundant at Ura i Lopez (between the Mt. Djalica Ljums 
and the Mt. Korab).
b) Stylommatophora.
Succineidcie.
5. S u cc in ea  Pfeit'feri Rm.
2 specimens from Kula Ljums.
Pupidae.
6. P u p i l l a  a lp i c o la  Charp.
Several specimens were collected on the Mt. Korab, at an elevation 
of from 2400 to 2800 m. According to Sturany and W agner1 the species 
occurs also in the «alpine region» of the Shar-Dagh (Ljubeten). My speci­
mens agree pretty well with those of the Alps (Schwarzenbach), being, 
however, somewhat shorter and stouter (3—3-2 : 1-8 mm).
7. O rcu la  S ch m id ti Kstr.
1 have 4 specimens from Mt. Skölsen (1800—1900 m), and 1 from 
the Djalica Ljums, collected at an elev. of from 1900 to 2300 m. In
1 Über schalentragende Landmollusken aus Albanien und Nachbar- 
gebieten. (Denkschr. Akad. Wien, 91., 1914. p. 69.)
12*
identifying these specimens I could only rely upon descriptions, since 
neither of the two species which could be taken into consideration — 
Schmidti Kstr. and Wagneri Stur. — was at my disposal. Sturany 
(1. c., p. 64) records several characters in which the two, very closely 
allied, species differ from each other, hut these characters are much 
too elastic to be used for accurate determination. I regard my7 specimens 
as belonging to Schmidti, since Wagneri has, according to Sturany, 
7i/2—8 whorls, Schmidti, however, according to K üster, 8—9 ones, i. e. 
the same number as my specimens. Measurements of my smallest 
specimen 5-7 : 2-7 mm, those of the largest 6-6 : 3-1 mm.
8. O r c u la  d o l i o l u m  Brug.
A single specimen from the debris of the river Erenik near Djakova.
9.. M odicella  a v e n a c e a  Brug.
Seems to be distributed rather generally over North-Eastern 
Albania. I have specimens from the localities : Ipek, Mt. Peklen near 
Ipek, Mt. Koprivnik, Mt. Korab (1600 m), Sija valley in the Djalica 
Ljums (850—900 m) and Djalica Ljums (1650 m).
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Clausiliidae.
10. C lau silia  (H erilia) ex c ed en s  jabuk ica  B t t g .
It is abundant in the Bistrica-valley, westwards of Ipek. My 
specimens agree with the description and figure given by W a g n e r  in 
B o s s m ä s s l e r ’ s  Iconographie (N. F., Vol. 21, p. 40, Taf. 590, Fig. 200,
Taf. 591, Fig. 201—2). 
In recording this form 
I use B o e t t g e r ’ s  de­
signation, though it 
seems to me to be 
nearly ascertained that 
B o e t t g e r ’ s  excedens is 
a mere synonyme of 
Ziegleri K s t r . or at the 
most, that the concho- 
logical differences ex­
isting between them 
are so insignificant 
that they cannot be 
regarded as of specific
value, a statement which is in full accordance with the absolute anatomi­
cal congruence of these two forms. Fig. 1 shows the systematically
Fig. 1. Genital organs of Cl. (Herilia) exedens 
jabukica B t t g .
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important part of the genital organs of excedens jabukica Bttg., and 
this is identical, indeed, with that of Cl. (Herilia) Ziegleri Kstr., as 
figured by W agner (1. c., Taf. 592, Fig. 217).
11. C lausilia  (H erilia) illyrica  m ed o ro id es  A. J. Wagn.
My specimens from the Sija valley near Bicaj (850 m), and from 
a somewhat higher point (1000 m) of the same valley in the Djalica 
Ljums agree with W agner’s description (1. c., p. 46, Taf. 594, Fig. 
241—44). They possess, besides the plica principalis, two palatal folds, 
and sometimes also a third one may appear between the pi. principalis 
and the 1st palatal fold. A difference seems, however, to be between 
W agner’s specimens and the presently described ones in the colouration. 
The white superficial layer of the specimens figured by W agner is less 
definite, in determining the general colour of the shell, therefore, this 
layer and the reddish brown ground colour play an equal role, whilst in 
my specimens the white superficial layer is so strongly developed that 
its colour decidedly gains in prevalence, and thus the shell is bluish 
white, like that of the Medorae, e. g. in almissana or macarana. The 
structure of the genital organs agrees with that of Cl. (Herilia) illyrica 
plasensis A. J. W agn. (s. W agner, 1. c.), but with the difference that no 
rudimentary flagellum is present, and agreeing in this respect with Cl. 
(H.) illyrica diabasis A. J. W agn. (s. Ann. zoolog. Mus. Polon. Hist, nat., 
Vol. 1, pl. II., fig. 16).
12. C la u s i l ia  ( H e r i l ia )  i l l y r i c a  d ia b a s i s  A. J. W agn.
A specimen collected on the Djalica Ljums, at an elevation of 
more than 2000 m, belongs, with the greatest probability, to this variety. 
It is easily distinguishable from the precedent form occurring on lower 
points of the same mountain by its smaller size (21-6 : 5-4 
mm), its less developed white superficial layer, in con­
sequence of which the reddish brown ground colour is 
more conspicuous, and by its but little sinuated clausilium.
13. C lausilia (C lausiliastra) lam in ata  Mont.
Specimens present from the localities : Korita, Ipek,
Mt. Koprivnik, Decani and Mitrovica (Kosovo polje).
14. C lausilia (D elim a) sk ip eta r ica  n. sp.
Shell (fig. 2) cylindric-fusiform, slowly attenuating 
towards the rather acute apex, dirty yellowish and brown­
ish corneous, thin, slightly shining, very finely, irregularly striatulate, 
nearly smooth, the part behind the aperture acutely plicate ; whorls




10%—И , but slightly convex; suture marked by a very narrow white 
line ; aperture rhombic-ovate, with parallel inner and outer margins, 
peristome continuous (owing, however, to the transparency of the con­
necting layer it seems to be disconnected), narrowly reflexed, not thick­
ened at a l l ; superior lamella long, thin but high in front, very low 
backwards ; inferior lamella vertically ascending, being slightly visible 
when seen direct into the aperture ; subcolumellar lamella well visible 
when seen obliquely into the aperture, reaching nearly as far as the 
inferior lamella ; lamella fulcrans and parallel lamella absent; the prin­
cipal plica very thin, more than a third of a whorl long, connected with 
the lunella and not reaching beyond this ; the upper palatal plica runs 
parallel with the principal one, scarcely visible 
externally, but decidedly perceptible internally ; 
lower palatal plica is a short appendage of the 
lower part of the lunella ; this latter subdorsal, 
somewhat curvate; clausilium very narrow, 
slightly arcuate, somewhat pointed at the apex. 
Length 21, diameter 5-5 mm (measurements of 
the second specimen 24 : 6 mm).
Loc. : Albania : Ura i Lopez. Only 2 speci­
mens present (one of them was broken when 
the animal had been removed for anatomical 
examination).
Belongs to the group of cattaroénsis — 
Wohlberedti — umbilicata — subcristata, but 
easily distinguishable from each of them, differ­
ing in its less developed lamellae and plicae, 
and in having a very short lower palatal plica connected with the lun­
ella, the species mentioned having a longer lower palatal plica separ­
ated from the lunella ; it is differing from cattaroénsis, subcristata and 
Wohlberedti also in its lunella being less deeply placed.
The end part of the genital apparatus of this species is shown on 
fig. 3. The genital organs of Delimae are characterized, according to 
A. J. W a g n e r  ( s . Nachrichtsbl. d. Mai. Ges., Vol. 51, 1919, p. 131) by 
the following peculiarities : The penis at the transition into the epiphallus 
swollen or thickened like an onion, it never possesses a diverticulum, 
retractor muscle strong, diverticulum of the spermatheca duct longer, 
but thinner than the duct itself, this latter connected with the general 
retractor muscle Systeme. Later (p. 184) he remarks that the species 
belonging to the group of platystoma and cattaroénsis are differing from 
the others in having but a little longer and a little thinner diverticulum 
on the spermatheca duct, like Herilia. The genital apparatus of Cl. 
( Delima) skipetarica n. sp. agrees, in general, with the above scheme,
Fig. 3. Genital organs 
of Cl. (Delima) skipe­
tarica n. sp.
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but differs from it in two points, i. e. Í. there is no thickening at the 
transition of penis and epiphallus, and 2. that the diverticulum of the 
spermatheca duct is as thick as, and much shorter than the duct.
15. C lausilia  (D elim a) stigm atica  Rm.
A single specimen was collected at Kula Ljums.
16. C lausilia  (D elim a) b in od ata  Rm.
Also a single specimen, from Ljevareka, southwards of Podgorica 
in Montenegro.
17. C lausilia (D elim a) g a str o le p ta  tab ida Kstr.
Several specimens from Ljevareka. According to W ohlberedt1 
-distributed all over Montenegro.
18. C lausilia  (A linda) b ip licata  Mont.
2 specimens from the Mt. Svecan near Mitrovica are to be identi­
fied, with great probability, with var. citrinella A. Schm., though their 
colour is not greenish yellow, but light brown. Two other specimens 
from Decani and one from Ipek are very closely allied to, if not identical 
with var. eupleuris Mlt.d ff .
19. C lausilia (A linda) b ip licata  labiata W estl.
I have a single specimen from Korita, which agrees in every respect 
with my specimens from Croatia, it is, however, somewhat smaller 
(17-5 : 3-8 mm).
20. C lausilia (A linda) fa llax  serb ica  Mlldff.
Also a single specimen, collected on the Mt. Koprivnik at an 
elevation of from 1600 to 1800 m. It is scarcely differing from the 
specimens of the typical form occurring on the higher points of the 
mountains forming the southern boundary of Transylvania.
21. C lausilia  (A linda) ca n a  vetu sta  Rm.
4 typical specimens from the Mt. Skölsen, collected at an elevation 
of 1600 m.
22. C lausilia (A lind a) сап а k ajab asch ica  Brancs.
1 specimen from Ipek agreeing w'ith Brancsik’s types in my 
hands, or, more correctly, with the slenderer ones of them (12 : 2-7 mm).
1 Landinollusken aus Montenegro und Nordalbanien. (Wiss. Mitteil, aus 
Bosnien u. der Herzegowina, 11. Bd., 1909, p. 681.)
23. C luiisilia  (A linda) c a n a  str io la ta  Blz.
10 specimens from Korita and Mt. Zljeb, northwards of Ipek.
Besides the forms of Alinda сапа recorded above I have 2 specimens 
belonging to this species, collected on the Mt. Korab at an elevation of 
1800 m, and the Djalica Ljums captured at an altitude of from 1900 
to 2300 m respectively. I can identify these specimens with none of 
the known forms. I do not designate them, however, with separate names 
because both of them are the unique representatives of their kinds.
24. C lausilia  (P iro sto m a ) v en tr ico sa  Drap.
1 specimen from the Mt. Peklen near Ipek.
Buliminidae.
25. C hondrula  tr id en s Müll.
4 specimens, collected at Djakova, 3 of them in the debris of 
the river Erenik.
26. C h on d ru la  m a ced n n ica  A. J. W agn.
I have 5 specimens of this species, collected on the Mt. Korab 
at an elevation of 1800 m. They harmonize rather well with Wagner’s 
description and figure.1 Measurements of the largest specimen 8-2 : 3, 
those of the smallest one 6-6 : 2-7 mm.
27. E n a  ju ijo s la v ien sis  A. J. W agn.
The species described by W agner,1 2 a short time ago, under this 
name was formerly regarded by Kobelt (Iconogr., Fig. 1359) as a form 
of ccphalonicus Mss., and identified by Wohlberedt (1. c., p. 663) with 
the typical form itself. Wagner has, however, shown that jugoslaviensis 
does not even belong to the same genus as cephalonicus, a fact proved 
by anatomical research. I have a single specimen collected at Ljevareka 
in Montenegro.
28. l tu l im in i i s  d e t r i t u s  Müll.
Specimens present from the following localities : Ipek, Kula Ljums, 
Bistrica valley near Kuciste, Mt. Skölsen (at an elevation of 1300 m). 
Mt. Svecan near Mitrovica (Kosovo polje).
1 Denkschr. Akad. Wien, Bd. 91, 1914, p. 62, Taf. 14, Fig. 77.
2 Beiträge zur Molluskenfauna Zentraleuropas. (Annál. zool. Mus. Polon., 
!., 1922, p. 118, Taf. 111., Fig. 26a, Taf. VI., Fig. 41a, b.)
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F é r u s s a c i id a e .
29. C och lieop a  lu b r ica  Müll.
2 specimens obtained in the debris of the river Erenik near 
Djakova.
Zonitidae.
30. H yalina g lab ra  F er.
Collected at Banjska and Ipek in several specimens.
31. A eg o p in a  n iten s in erm is A. J. W agn.
A single specimen collected at Kula Ljums.
32. D au d eb ard ia  ru la  Fér.
An immature specimen from Decani.
V i t r i n i d a e .
33. P b en a co lim a x  (P b en a co lim a x ) p e llu c id u s Müll. 
A single specimen from Ipek.
34. P b en a co lim a x  (O ligolim ax) a n n u lar is  Stud.
Several specimens from the Mt. Dj alica Ljums, collected at an 
elevation of from 2200 to 2500 m.
35. V itr in o p u g io  (S u b g e n u s? )  ap ate lu s n. sp.
I am in the lucky situation to be able to discuss this new species 
in referring to Hesse’s newest and most valuable paper1 on the family 
Vitrinidae. Hesse, in this paper, divided our European Vitrinidae in three 
genera, viz.: Phenacolimax Stab., Vitrina Drap, and Vitrinopugio Hesse, 
this latter comprising all the species with distinctly differentiated dart 
gland (appendix). The new species belongs to this genus, but, as regards 
its dart gland, it seems to differ very conspicuously from all the species 
examined up to now, so that it will probably prove to represent a distinct 
subgenus. I don’t designate it, how­
ever, by a special subgeneric name, 
since I was unable to clear, in a 
satisfactory way, a critical detail of 
the question.
The characters of the species 
are as follows :
Shell (fig. 4) haliotiform, very flat, spire scarcely prominent; no 
umbilicus, very thin and fragile, with indistinct growth lines ; smooth,
Fig. 4. Vitrinopugio apatelus n. sp.
1 Beiträge zur näheren Kenntnis der Familie Vitrinidae. (Arch. f. Mollus­
kenkunde, 55, 1923, pag. 1—25, 81— 115 und 129—45.)
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Fig. 5. Genital organs of Vit­
rine pugio apalelus n. sp.
translucent, brilliantly lustrous, of greenish yellow colour, whorls 2%, 
rapidly increasing in size, the last constituting almost the whole shell; 
aperture very large, transversely oval, very oblique, basal margin with a 
narrow, membraneous margin. Length 7-5, breadth 5-6, altitude 3-8 mm.
Radula of the usual oblong shape, composed of about 80 rows of 
79 teeth each. Median tooth symmetrical, tricuspidate with slender meso- 
cone ; laterals eight in number, tricuspidate, endocone placed more
apically, very small, sometimes scarcely vis­
ible, ectocones well developed ; marginals 
bicuspidate, the endocone of the lateral 
teeth having been obliterated, and the ecto­
cones having also become gradually reduced 
in the more exterior teeth, an absolute ab- 
scence of the ectocones being, however, only 
observable on the rudimentary 1—2 extreme 
outermost ones.
The specimens I disposed for anatomi­
cal research were not perfectly mature (col­
lected 23tb July 1918), and, therefore, the 
preparations of the genital apparatus (fig. 5.) 
could not offer perfect conditions. The follow­
ing characters may be established : Herm­
aphrodite duct long and only little undulated ; albumen gland of an 
irregularly triangular shape ; upper part of the sperm-oviduct straight 
and ample, the lower one sacculated and folded ; free oviduct short; of 
the spermatheca nothing de­
finite can be stated, since only 
the end part of its duct could 
have been prepared; vagina 
short and wide; penis very long, 
irregular cylindric but thicken­
ing towards its distal end, where 
the long and thin vas deferens 
enters ; the end part of this 
latter runs free along the penis 
till about the middle of this, 
from that point, however, under 
the outer sheat of the penis till 
nearly the proximal end of i t ; 
near to the entering of the vas
deferens, i. e. on the end of the penis, is attached the retractor muscle 
which lies free beside the genital organs. On the other side of the vagina, 
opposite to the penis, lies the dart gland which is, as mentioned above,
Fig. 6. Dart gland of Vitrinopugio apalelus 
(a) and V. velebiticus (b).
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differing very considerably from the dart gland of the other species ; its 
glandular part is very large, oval, dorso-ventrally flattened, shield-like, 
almost perfectly covering, from the dorsal side, the not glandular pro­
ximal part, so that only the end part of this latter remains visible (s. fig.5). 
As regards the not glandular part of the dart gland I have to emphasize 
that all I can say about is only of a hypothetical value, since I could not 
clear up its real structure and its connexion with the glandular part, 
whilst its physiological function remained, naturally, yet more obscure. 
The part in question (fig. 6a)) is in general cylindric in shape, reflected 
at the middle (i. e. in the direction of the inosculation of the organ 
into the vagina), and, in the region of the reflection, somewhat twisted, 
like a spiral; the reflected half ends in a free point.
The structure of the dart gland of the Vitrinidae has been cleared 
up, nearly forty years ago, by W iegmann1 who had shown that the dart 
gland of Vitrina elongata was composed of a distal glandular and a 
proximal tubular part, the latter enclosing the anterior half of the former. 
Both parts are to be found on the dart gland of the present species as 
well, but in such arrangement that this organ, regarded as a physiological 
unit, does not fit into the scheme given by W iegmann .
The anatomical examination of the genital apparatus of the new 
species having led to such an unexpected result, I re-examined also the 
species I described, several years ago, as Vitrina (Semilimacella) vele- 
bitica,1 2 all the more, since the shells of both forms are very similar, and 
V. velebitica possessing a very voluminous dart gland too. Cautiously 
proceeding in the preparation of the single specimen I disposed of, after 
having removed the adjoining superficial cover of connective tissue, the 
not less surprising fact was brought into evidence that V. velebitica has 
not one, but two dart glands (fig. 6b)), differing in this respect from all 
species examined up to the present day, except Vitrinopugio (Targionia) 
Bonellii T arg.-Tozz. (s. H esse , 1. c., p. 115.), which has, however, dart 
glands of a perfectly different structure, those of V. (Semilimacella) 
velebitica agreeing in other respects, with the general type of Vitrino­
pugio. The subgenus Semilimacella is, therefore, to be maintained, but 
gets, naturally, an interpretation someewhat different from that formerly 
given by me.3
1 Der sogenannte Libespfeil der Vitrinen. (Jahrb. D. Mal. Ges., X III. 
Bd., 1886. p. 74 )
2 Vizsgálatok a magyarországi Pulmonaták rendszertani anatómiája 
köréből. (Zur systemat. Anatomie der ung. Pulmonaten. — Ann. Mus. Hung., 
XV, 1917, p. 94.)
3 I embrace the opportunity to correct a regrettable error crept into 
the German extract of my paper cited above. There is to be read, on p. 156, 
that the rectractor muscle of the right ommatophore of V. velebitica lies be-
Limacidae.
36. L i m a x  m ax im u s  L.
I have two specimens of this species, belonging to the group of 
cinereus. One of them, collected at Ipek : Novoselo, is ashy grey with 
four, somewhat darker longitudinal stripes, the other one, from D jak ova, 
is of a yellowish brown ground colour with large dark grey, almost 
black spots forming two rather sharp longitudinal rows on both sides of 
the middle line. The spots are provided with a very sharp limit since 
they extend always upon the whole surface of single rugae. The macul- 
ation is somewhat similar so tha t of Limax punctulatus Sordelli as 
figured in Tryon’s Manual (Vol. I, pi. 46, fig. 36). The markings of the 
mantle form a continuous network.
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37. G irjn n tn n iilu x  C sik ii n. sp.
The ground colour of the animal (fig. 7) is dirty ochre, reticulated 
with greyish brown, the reticulation is most abundant on the dorsum, 
and gradually diminishing towards the foot, being darkest in the grooves
between the very large 
rugae and forming sharp 
limits around them ; of the 
grooves lighter spots extend 
to the rugae themselves; 
ground colour of the mantle 
ochre, abundantly marked 
with dark grey, colour of 
the sole scarcely different from that of the sides ; middle zone of the 
sole but slightly broader than the lateral ones ; mantle oval, irregularly 
s tria te ; dorsum shortly and obtusely carinate behind. Length of my 
largest specimen (in alcohol) 23 mm.
Loc. : Banjska in the former Sandsak Novipazar, Ipek and Decani 
(altogether 11 specimens) and Belgrad (1 specimen).
Named in honour of the collector, the able entomologist, Mr. E. Csiia.
G. Csikii is the most interesting and most important, and in some 
respect the most surprising species of the whole collection, the occur­
rence of which in the north-western parts of the Balkan peninsula, 
is a rather unexpected phenomenon. Simroth,1 with reference to the dis­
tribution of Limacopsis and to the close genetic connexion of this genus
tween the penis and the vagina. This statement is erroneous since the muscle 
lies free beside the genital organs as correctly stated in the Hungarian text 
(p. 99, uppermost line).
1 Die Nachtschneckenfauna des Russischen Reiches. (St. Peters­
burg, 1901.)
Fig. 7. Gigantomilax Csikii n. sp.
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with Gigantomilax, seeks after the western limit of the distribution of 
these genera on the western shores of the Balkan peninsula (s. 1. c., 
map X.), from his undecided exposition (p. 275) one might conclude, 
however, that from the Balkans he awaited further species of Limacopsis 
only, whilst Gigantomilax from Asia Minor, since «it may be awaited 
with certainty that Gigantomilax or Limacopsis, or a transitory form 
between them, will be found in Asia Minor» (1. c.). The more surprising is 
that a Gigantomilax was found on the Balkan pen­
insula, so far, and apperently so disconnected, from 
the Caucasus which might be regarded as the cen­
trum from which the geographical ex­
pansion of this genus proceeded. Thus 
G. Csikii belongs to the group of Gas­
tropods ( Fraticicola Zelebori, Micro- 
pontica despotina, Serrulina serrulata, Is­
thmia micula) named by H esse1 western 
outposts of the Caucasian fauna.
Exteriorly nothing denotes that 
this animal belongs to the genus Gi­
gantomilax. Its colour is differing from 
nearly all of the allied species. These 
are mostly black, and only G. borschom- 
ensis SiiTH., the ground colour of which 
is of pale yellow, seems to resemble our 
species.1 2 The new species is differing 
also in its size from the other species of the 
genus, since it is considerably smaller than those, 
pischpekensis Srth . excepted, which is yet smaller 
than G. Csikii.
As regards anatomy it is, ho ever, a typi­
cal Gigantomilax with all the characteristic feat­
ures of the genus. Its intestine like that of Limax, 
consisting of 6 loops (fig. 8) ; the retractor muscle of the right ommato- 
phore lies beside the genital organs.
Genital apparatus (fig. 9) is as follows : The ovotestis is lying 
between the loops of the intestine , it is composed of closely ranged, 
irregular polygonal acini, pigmented with brown ; hermaphrodite duct 
very slightly convolute, rather thick ; albumen gland of irregular shape, 
consisting of several closely ranged lobi ; ovo-spermatoduct moderately 
convoluted, prostata broad (the visible part is marked on the figure
1 H e s s e , in : Archiv f. Molluskenkunde, 1921, p. 69.
2 S. S imróth, Neue Beiträge zur Kenntnis der kaukasischen Nackt­




Fig. 9. Genital organs 
of G. Csikii.
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by dots) ; free oviduct flattened ; the penis opens into a very short 
atrium ; no vagina may be distinguished since the spermatheca duct 
opens into the end part of the penis, its distal part swollen and forming 
the theca itself; penis cylindrical with a very large appendix which is 
round in shape, but flattened, i. e. in general discoid, and with two small, 
conoid, thin walled appendages on its distal end ; the vas deferens enters 
into the penis somewhat in front of these appendages ; near this inoscula­
tion of the vas deferens is attached the strong retractor muscle (on the 
opposite side than of which the figure was drawn).
The fact of the spermatheca duct opening into the penis has its 
analoga within the genus Gigantomilax, as shown by S im roth ,1 in G. brun- 
ne.us Srth ., and, according to the figure (1. c., Taf. VIII., Fig. 30) in 
G. borschomensis Srth . Remarkable is, moreover, the mighty appendix 
of the penis which is so much developed as in no other species of the 
genus. In this respect the most oriental species living in Eastern Turk­
estan are similar to Limax, i. e. their penis is a simple cylindric organ, 
whilst that of the species living in the Caucasus is provided with an 
appendix which attains its outmost development in the present, most 
western representative of the genus. Still more remarkable are the two 
terminal appendages of the penis. Appendages like them are not to be 
met with among the species hitherto known, G. lenkor anus Srth . excepted, 
in which the penis bears but a single appendage. S imroth looks upon 
the presence of this appendage as representing a character which points 
towards a genetical connexion existing between Gigantomilax and Mono­
chroma.
Amalia.
Mr. Csíki has collected in the alpine regions of the mountains of 
northern Albania and southern Montenegro, at elevations of from 2000 
to 2400 m, 10 specimens of black Amaliae ; two other specimens were 
found at an elevation of about 700 m in the Bistrica-pejsh valley, west­
wards of Ipek, and 1 at Kula Ljums (without designation of altitude). 
As far as I could conclude from the literature at my disposal — being, 
unfortunately, but very incomplete — the animals cannot be referred 
to any known species, though their colour and their occurrence in regions 
not very far removed from those cited above remember us the black 
species of Amalia described by Simroth1 2 3from the southern Alps, being 
different, however, in their anatomy.
The specimens were collected on the following localities :
1 Neue Beiträge zur Kenntnis der kaukasischen Nacktschneckenfauna.
(Mitt. Kauk. Mus., VI. Taf. I ll ,  Fig. 47.)
3 Nacktschneckenstudien in den Südalpen. (Abhandl. Senckenberg. 
Naturf. Ges., X X X II. Bd., 1910. K obelt Festschrift.)
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Fig. 10. Amalia (Malinastrum) aibanica n. sp.
a) Mt. Korab, at an elevation of 2100 m, 1 young and 4 mature 
specimens;
b)  Mt. Korab, at an elevation of from 2200 to 2400 m, 1 mature 
specimen ;
c) Mt. Korab, at an elevation of 2400 m, 2 mature specimens ;
d) Koprivnik Mts., at an elevation of from 2000 to 2300 m, 
2 young specimens ;
e) Ipek, Bistrica-pejsh valley, c. 700 m, 2 young specimens ;
f) Kula Ljums, 1 young specimen.
There are, among the 13 specimens, only 3 which are carinated 
along their whole length or with the carina reaching nearly as far as 
the mantle, the other ones are carinated posteriorly only, and therefore 
the specimens would belong 
according to their external 
characters, to two different 
species, or even to dif­
ferent subgenera, supposed 
we would follow Simroth’s 
systematical views. Defini­
tive decision in this question could have been awaited from an anatomical 
examination, but, as regards this point, I am sorry to say that I could not
obtain any satisfactory result, since two of 
the holocarinate specimens were young, and 
the third one, though having seemed to be 
mature, proved not to be quite so either. 
In spite of that I regard them as belonging 
to two separate species since I have found 
considerable divergences between the genital 
organs of the immature holocarinate and 
the mature telocarinate forms, divergences, 
which cannot represent different stages 
in the development of one and same organ.
38. Am alia (M alinastrum ) a iban ica
n. sp.
The whole of the dorsal region of the 
animal (fig. 10) black (in alcohol), only a part 
of the sides beneath the middle of the mantle 
dirty yellowish green; mantle elliptical, coarsely granular with a scarcely 
perceptible semicircular protuberance behind, and well marked sulcus; the 
outlines of the shell-plate in most case - distinctly visible in the hind part 
of the mantle ; back carinate only towards the tail, fore half of the
Fig. 11. Genital organs of 
Amalia aibanica n. sp.
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dorsum cylindrie or rarely (in 1 specimen) somewhat angulated ; sole 
dirty greenish yellow, middle zone as broad as the two lateral ones 
united, or somewhat narrower. Length in alcohol 31-7—34-1 mm.
Loc. : Mt. Korab, at elevations of from 2100 to 2400 m, Koprivnik 
Mts. (1 young specimen).
Genital organs (fig. 11) : The genital orifice conducts into a rather 
spacious atrium on the dorsal side of which a well developed, conic, 
longitudinally strong folded irritatory body is to be found ; vagina short, 
into it are opening the long, thin ducts of two or three elongated, flat, 
lamelliform glands arranged chiefly around the spermatheca duct ; free 
oviduct short, gradually widening backwards ; spermatheca probably 
also in unfecundated animals spacious. I cannot pronounce, however, any 
definite opinion about this question since in the theca of both of the 
dissected specimens two very large spermatophores were present deform­
ing and extending the spermatheca as shown on the figure ; 
penis short and stout, cylindrie or truncate conic, penis and 
epiphallus externally not to be distinguised on i t ; retractor 
muscle was not be found ; the thin vas deferens enters into 
a small, cup-like recess of the penis ; the uterus lies somewhat 
above the opening of the spermatheca duct, and the free 
oviduct is, therefore, very short.
Spermatophore (fig. 12) 1 cm long ; it is, in general, 
cylindrie, slightly arcuate, pointed at the one («fore») end, 
provided with a strong, hooklike prolongation on the other at 
the basis of which 3 (or 4?) smaller, bicuspide, thornshaped 
prominences are to be found; its fore part very strong and 
hard, the hind one more elastic ; the fore third is covered 
with prominences or thorn-like outgrowths, directed with 
their points towards the pointed end of the spermatophore ; 
also the hind part is covered, but only partially, with thorn-like 
prominences, or, more correctly, with fine setae giving a silky lustre to 
this part of the spermatophore.
The two specimens of the Bistrica-pejsh valley agree, in general, 
with the above described ones, hut are differing from them by their 
dirty yellow sole and smaller but more definite rugae. The question, 
whether these individuals really belong to this species or not, could not 
have been established by means of anatomical examination since they 
are immature. Their length is 23 mm.
39. A m alia  (M alinastrum ) a d e lp h a  n. sp.
In colour and general form agreeing with the precedent species, 
but somewhat slenderer, and differing from it chiefly by its carina nearly 







Loc.: Mt. Korab, at an elevation of from 2200 to 2400 m ; a young 
specimen, measuring 14 mm, collected on the Koprivnik Mts. at an 
altitude of from 2000 to 2300 m, and another young, measuring 9-5 mm, 
collected at Kula Ljums, are characterized by their acute 
carina reaching the mantle. The lather mentioned bears 
a somewhat lighter colouration (probably discoloured).
As mentioned above the specimen of the Mt. Korab 
was not quite mature either, the specific differences, there­
fore, could not have been established with certainty. I pre­
pared the end part of the genital organs of this specimen 
(fig. 13), and found that it had the same lamelliform 
accessory glands as the precedent species, being arrenged 
however, around the atrium ; there is a difference also in 
the shape of the copulatory organ which is longer, irre­
gular cylindric, as well as in the form of the spermatheca 
which is long conic, having a wide duct. Fig. 13. Genit­




40. C andidula C astrio ta  n. sp.
Shell (fig. 14) depressed, with more or less elevated spire, broadly 
umbilicate; thin but rather solid, nearly du ll; irregularly ribbed-
striate above, slightly striate 
beneath; ground colour light 
grey or dirty light yellow, 
variously marked with brown 
spots, and, as a rule, with 
interrupted, irregular bands ; 
whorls 5, regularly increas­
ing, separated by a linear 
suture, obsoletely angulated, 
but the angulation disap­
pearing towards the aper­
ture, the last not descending 
in fro n t; aperture ovate- 
rounded, broadly lunate ; peristome thin, 
acute, no lip. Alt. 3-7—4, diam. 6-7 mm.
Genital organs (fig. 15) : Penis and 
epiphallus sharply limited from each other, 
the latter about twice as long as the former ; 
penis spindle-shaped, attenuated near its 
opening into the atrium ; epiphallus gradu­
ally attenuating towards its distal end ; flagellum short; the strong 




Fig. 15. Genital organs of 
Candidula Castriota. n. sp.
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very spacious, with thick walls ; dart gland large, oval, mucous glands 
forming two symmetrical groups of but few tubes separately discharging, 
spermatheca duct short, broad with an indisdistinctly separated, 
irregularly oval theca at its end.
Loc. : Seems to occur in the alpine region only; my specimens 
were collected on the Mt. Korab, at an elevation of 1800 and 2000 m 
respectively, and on Mt. Skölsen at an elevation of from 1800 to 1900 m.
Similar to a young profuga, but differing from it by the broad 
umbilicus and more flattened whorls. Anatomically also closely allied 
to this species, but when comparing the above figure with tha t of the 
genital apparatus of profuga given by W agner1 the differences are 
obvious at first glance.
41. X erop h ila  obvia  H artm.
Typical specimens, agreeing, e. g., with those from Budapest, 
present from the localities : Banjska, Malcija, Ujmiste, Sticen (on the 
northern side of the Djalica Ljurns), Kula Ljums, Ura Vezirit in the 
Drina valley, Bistrica valley near Kuciste.
Very interesting is the occurence of this species on the Djalica 
Ljums at an elevation of fjrorri 2300 to 2500 m, representing the extreme 
of vertical distribution known up to this day (the highest point of its 
distribution hitherto known lied in the Alps at an elevation of 1510 m, 
from where P iaget signalized the species). The specimens living at this 
altitude are more conoidal than the average of those inhabiting lower 
regions, their colouration being partially one-coloured, and, partially, 
banded (out of 31 specimens 17 are one-coloured and 14 are banded), 
their diameter attains at 5%  whorls 14-3 mm, and the altitude of such 
or still smaller (13-6 mm) specimens may attain 8-6 mm.
42. T h eb a  freq u en s  Mss.
Several specimens present from the Mt. Korab, collected at an 
elevation of 1800 m, 1 specimen found at 2000 m, and 1 at an altitude 
of from 2200 to 2400 m.
43. T h eb a  ca r th u sia n a  Müll.
1 specimen from Ipek, another from the debris of the river Erenik 
near Djakova.
1 Über schalentragende Landmoll, aus Albanien, etc. Taf. X II, Fig. 68.
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44. F ru tic ieo la  Z eleb ori Pfr .
8 typical specimens from Ipek.
45. F ru tic ieo la  E rjaveci F lörick ei Ков.
The occurrence of this form in the inner parts of Albania was first 
recorded by Sturany. I t seems to be an inhabitant of the alpine region, 
at least all my specimens were collected on points supporting the correct­
ness of such a supposition, i. e.: Mt. Skölsen at an elevation of 1800 
to 1900 m, Koprivnik Mts. at an elevation of from 2200 to 2300 m, 
Djalica Ljums at an altitude of from 2300 to 2500 m. W ohlberedt’s 
and W agner’s data, as far as altitudes are indicated, are proving the 
same phenomenon.
The colour of the great majority of my specimens is whitish, 
often tinged yellowish or brownish (f. albida); someones are brown this 
colour being interrupted by light bands on the periphery and beneath 
the suture. The original colour is, by all means, brown, and the light 
specimens arise by means of an extension of the light bands. The ex­
tremes in the size of my specimens are exhibited by the following 
measurements : 8 : 15 and 6-5 : 9-4 mm.
46. M on ach a  r u b ig in o sa  A. Schm.
A single specimen from Banjska.
47. H elico d o n ta  o b v o lu ta  Müll.
Also a single specimen, from Kula Ljums.
48. H elicod on ta  c o n to r ta  Rsi.
My specimens, 4 in number, from Djakova and Decani respec­
tively, agree in size with F rivaldszky’s type specimens of var. girva 
being in my hands (4-5 : 9-6 mm), their angulation, however, is much 
less definite, last whorl more cylindric, and their aperture more elonga­
ted transversally than is the case with var. girva, and I regard them, 
therefore, as belonging to the typical form.
49. C am pylaea  (D inarica) P o u zo lz i Mich .
2 specimens from Kula Ljums and 1 from the Mt. Djalica Ljums, 
collected at an elevation of 1650 m. The specimens are rather small 
(measurements of my two mature specimens 21 : 29-5 and 19 : 31 mm, 
respectively) ; rather conic, of 5% whorls ; their surface coarsely striate 
with very fine, here and there disappearing spiral sculpture. Colour
13*
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dark chestnut, with a light band on the periphery in the middle of 
which runs a sharply delimited, dark brown band; besides this latter no 
other band is present. As regards the variability of this species I refer 
to W o h l b e r e d t ’ s  paper. My specimens belong to the group of var. 
montenegriana.
50. C am pylaea (C attania) tr izo n a  in fla ta  Ков.
Mr. Csik i’s collection enlarges considerably our notions as to the 
distribution of this species. It seems to be rather common in northern 
Albania. Specimens present from the following localities : Ipek, the Plav 
ravine near Ipek, Koprivnik Mts., Mt. Skölsen, Mt. Korab ; this last 
named spot represents the southermost point of its distribution actually 
known. With respect to its vertical distribution I should like to observe 
that it ascends into the high alpine region, and was collected on the 
Mt. Korab and Mt. Koprivnik at 2300, and on the Mt. Skölsen 1900 m.
The specimens are very similar to each other, being variable in 
size only. The extremes in size are : 19 : 28-5 mm (Korab, at an elevation 
of 1700 m) and 10-8 : 21 mm (Koprivnik, at an altitude of from 2200 to 
2300 m). An albino present from the Korab (from an altitude of 2300 m).
51. C epaea v in d o b o n e n s is  F er.
Specimens present from Jeriningrad, Ipek, Djakova, Bunesevce, 
Decani, Rozaj, Kula Ljums and Koprivnik Mts., collected on this last at 
an altitude of 2000 m, proving that this species also ascends into the 
alpine region.
52. H elix  lu coru m  o n ix io m icra  Bgt.
My specimens belong to the f. presbensis Ков. and were collected 
on the following places : Radomir, Ipek, Dahcarieka, Djakova, Kula 
Ljums. Their altitude and their diameter are approximately the same 
(alt. 42—48-5, diam. 42-5—49-5 mm), and I have only a single specimen 
the diameter of which is considerably greater than its altitude (43-5 : 49-5 
mm). They are, as a rule, obtect umbilicate, but the umbilicus of some 
specimens is rather open
53. H elix  k o la sc h in e n s is  Ков.
I have 3 specimens from the Koprivnik Mts., two full grown 
and 1 young, collected at altitudes of 1900 and 2000 m, respectively. 
They agree well enough with the specimens from Bohan-Tusina, the 
type locality of this species, their shell being, however, much thinner 
than in the types.
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54. H elix  p o m a tia  W o h lb ered ti Ков.
I have 2 specimens from Korita. Their measurements are 47-5 : 42 
and 49 : 53 mm, respectively, i. e. they are more conic than the specimens 
from Gvozd, the type-locality of this form, with which they are, however, 
agreeing in other respects.
55. H elix  p o m a tia  vladika Ков.
I have 4 typical specimens, 2 of them were collected at Rozaj, 
and 2 at Dahcarieka. Sturany and W agner regard this form as a variety 
of lucorum, though already W ohlberedt (1. c.) had observed that, 
according to H esse’s anatomical examination, it cannot be separated 
from pomatia. I may add that also the shells, at least those in my hands, 
are decideldy of the pomatia type.
II. L A M E L L I B R A N C H I A ,
56. Pisidium  casertanum  P oli.
Collected in a considerable number on the Mt. Korab, at an 
elevation of 1850 m.
XIV.
АС ARIN A. (ERYTHRAEIDAE ET EYLAIDAE.)
Ir ta : Dr Szalay László.
Csíki E rnő, a Magyar Nemzeti 
Múzeum igazgatója, az 1917. és 
1918. évi albániai gyűjtéséből volt 
szíves néhány atkát rendelkezé­
semre bocsátani. A példányokat, 
melyek közül négy szárazföldi, 
négy pedig víziatka, a Korab-, a 
Koprivnik- és a Djalica Ljums- 
hegységben gyűjtötte.
Herr E. Cs ík i, Direktor des Ung. 
Nat. Museums, hatte die Gefällig­
keit mir einige Milben aus seiner 
albanischen Sammelreise von 1917— 
1918 zur Verfügung zustellen. Die 
Exemplare, worunter sich 4 Land- 
und 4 Wassermilben befinden, sam­
melte er im Korab-, im Koprivnik - 
und im Djalica Ljums-Gebirge.
Fam. Erythraeidae Oudms.1 
1. E ry th raeu s reya lis  C. L. K och.
A gyűjteményben 
két példányt talál­
tam. Az egyik termő­
helye Montes Korab, 
2400—2800 m ma­
gasból, 1918 július




22., hol köveken, kö­
vek alatt találhatók. 
Ezen albániai pél­
dányok mindenben 
megegyeznek a B é r ­
lésé1 2 által közölt 
és lerajzolt típussal,
1. rajz. E r y t h r a e u s  r e g a lis  C. L. 
Коен. Crista elülső és hátulsó 
areolával és elől a nyúlvánnyal.
Fig. 1. E r y t h r a e u s  r e g a lis  C. L. 
Коен. Crista mit vorderer und 
hinterer Areola und vorne mit 
einem Forsatz.
Ich habe in der 
Sammlung 2 Exemplare 
vorgefunden. Das eine 
stammt vom Korab- 
Gebirge, aus einer Höhe 
von 2400—2800 m, den 
24. Juli 1918 gesam­
melt, das andere vom 
Koprivnik-Gebirge, aus 
einer Höhe von 2000 
—2300 m, den 22. Juli 
1917 gesammelt, wo sie 
auf und unter Steinen 
zu finden sind. Diese 
albanesischen Exemplare 
stimmen in Allem mit 
dem von Berlese2 ge-
1 Oudemans , А. C. : Studie over de sédért 1899 ontworpen Systemen 
der A cari; Nieuwe Classificatie : Phylogenetische Beschouwingen (Tijdsehr. 
V. Ent., 1923., 66. k., 49—85. 1.)
2 B erlese, A. : Acar. Myriap. et Scorp. hucusque in Italia reperta. 
Ordo Prostigmata. Patavia, 1882— 1893.
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csak abban van kis eltérés, hogy a 
crista ezeknél nyúlványban (1. 
rajz) végződik, mely körülbelül 
olyan hosszú, mint az elülső areola.
Hossza 2-2 mm, szélessége 1-5 
mm. Tojásformájú, zömök. Színe 
pontosan nem volt megállapítható, 
mert alkoholban konzervált példá­
nyok állottak rendelkezésemre.
Hátoldala (2. rajz, a) nem na­
gyon domborodó ; az egész hát­
oldal síma sertékkel borított, me­
lyek egy ponttól látszanak kisugá­
rozni. A kisugárzási pont a hát­
oldal középvonalában van, közvet­
lenül a hátulsó areola mögött. A 
crista (2. rajz, b) hosszú, keskeny. 
Az elülső areola majdnem kör­
alakú s kissé a test szegélye elé tör. 
A serték róla a kálilúgban való 
kifőzés alkalmával leestek, de he­
lyük megmaradt s megállapítható, 
hogy számuk 8—10 volt. A hátulsó 
areola háromszögalakú ; hátulsó 
része lekerekített, elülső része erő­
sen hegyes. A pseudostigmák kicsi­
nyek, kerekdedek, közel egymás 
m ellett; a két első körülbelül az 
elülső areola közepén, a másik 
kettő pedig a hátulsó areola hátsó 
harmadában van. A pseudostig- 
matikus szervek hosszúak, véko­
nyak, fonalformájúak és símák. 
A szemek kettősek ; két-két szemet 
szemkeret vesz körül. Ha a szeme­
ket képzeletben vonallal kötjük 
össze, akkor ez a vonal a crista 
közepe mögé esik.
A hasoldal sűrűbben sertézett;
Länge 2-2 mm, Breite 1-5 mm. 
Eiförmig, gedrungen. Farbe nicht 
genau bestimmbar, da die Exem­
plare in Alkohol konserviert waren.
Rückenseite (Fig. 2a) nur wenig 
erhaben. Die ganze Rückenseite 
mit glatten Borsten bedeckt, die 
von einem Punkte auszugehen schei­
nen. Der Radiationspunkt liegt in 
die Mittellinie der Rückenseite, un­
mittelbar hinter der rückwertigen 
Areola. Die Crista (Fig. 2b) ist lang 
und schmal. Die vordere Areola ist 
beinahe kreisförmig und reicht faßt 
bis zum Körperrand. Die Haare sind 
beim Kochen mittels Kalilauge ab­
gefallen, so daß nur deren Stellen 
zurückblieben; es kann bestimmt 
werden, daß ihre Zahl 8—10 betrug. 
Die hintere Areola ist dreieckig, der 
hintere Teil abgerundet, der vordere 
scharf spitzig. Die Pseudostigmaten 
sind klein, rund und hart nebenein­
ander, die vordere befindet sich 
beiläufig in der Mitte ihrer Areola, 
die hintere in dem hinteren Drittel 
ihrer Areola. Die pseudostigma­
tischen Organe sind lang, dünn, 
fadenartig und glatt. Jederseits 
2 Augen ; je zwei Augen umgeben 
Augenbrillen. Wenn wir die Augen 
durch eine Linie verbinden, verläuft 
diese hinter der Mitte der Crista.
Die Bauchseite weist dichtere
2. E ry th ra eu s a lb an icu s n. sp.
schilderten Typus überein, mit dem 
kleinen Unterschiede, daß die crista 
bei diesem in einen Fortsatz (Fig. 1) 
ausläuft, dessen Länge circa dieselbe 
ist, wie diejenige dervorderen Areola.
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a serték hosszabbak, mint a hát­
oldalon és szintén símák. Az ivar­
nyílás aránylag nagy, hosszúkás 
ellipszisformájú ; körülbelül a har­
madik lábpár coxájának proxi- 
mális magasságában kezdődik és 
nem nyúlik le a negyedik lábpár 
coxájának distális végéig. A vég­
bélnyílás kicsi, ellipszisformájú, jó­
val az ivarnyílás mögött.
Az állkapcsi készülék olyan, 
mint általában az Erythraeusok- 
nál. Az állkapcsi tapogatók (2. 
rajz, c) nem túlságosan sertézet- 
tek ; a serték hosszúak, vékonyak, 
símák. A tibia belső oldalán négy 
fogacska látható. A tarsus körül­
belül olyan hosszú mint a tibia, 
distális vége lekerekített és szintén 
síma sertékkel fedett. A tapogatók 
rövid, sarlóformájú karomban vég­
ződnek.
A lábak közül az I. és a IV. láb­
pár hosszabb, mint a II. és a III. 
Az egyes ízek síma sertékkel fedet­
tek s kettős sarlóalakú karomban 
végződnek.
Termőhelye Albánia, hol köve­
ken, kövek alatt található.
A gyűjteményben két példányát 
találtam, az egyik a Dj alica Ljum- 
hegységből (1900—2300 m magas­
ságból, 1917 augusztus 19.), a má­
sik a Korab-hegységből (1917 
augusztus 14.) való.
Az ismeretes fajok közül hason­
lít az Erythraeus regalis C. L. Коен 
fajhoz, azonban míg az E. regalis- 
nál a test, az állkapcsi tapogatók és 
a lábak tollas sertékkel fedettek, 
addig ennél a fajnál tollas sertét 
sehol sem találtam, hanem minde­
nütt símát. Űgyszintén közel áll az
Borsten auf ; die Borsten sind län­
ger, als die der Kückenseite und 
ebenfalls glatt. Die Genitalöffnung 
ist verhältnismäßig groß, länglich 
elliptisch, beginnt ungefähr in der 
Proximalhöhe der Coxen des III 
Fußpaares und reicht nicht bis zum 
Distalende der Coxen des IV. Fuß- 
paares. Der Anus ist klein, elliptisch, 
weit hinter der Genitalöffnung.
Das Maxillarorgan ist dasselbe 
wie bei den Erythraeiden im All­
gemeinen. Die Palpen (Fig. 2c) sind 
nicht sehr behaart; die Borsten 
sind lang, dünn und glatt. An der 
Innenseite der Tibién sind 4 Zähn- 
chen sichtbar. Der Tarsus ist beiläu­
fig so lang wie die Tibié, das Distal­
ende ist abgerundet und gleichfalls 
mit glatten Borsten bedeckt. Die 
Palpen enden in kurzen, sichel­
förmigen Krallen.
Das I. und IV. Fußpaar ist län­
ger, als das II. und IV. Alle Glieder 
sind mit glatten Borsten bedeckt 
und enden in doppelten sichelförmi­
gen Krallen.
Fundort: Albanien. Ich habe 
in der Sammlung 2 Exemplare ge­
funden, das eine stammt vom Dja* 
lica Ljums-Gebirge, aus einer Höhe 
von 1900—2300 m, (19. August 
1917), das andere vom Korab-Ge- 
birge (24. August 1917) ; wo sie 
unter Steinen gesammelt wurden.
Von bekannten Arten gleicht die 
neue Art Erythraeus regalis C. L. 
Коен, doch während der Körper 
bei E. regalis, sowie die Palpen 
und Füße mit gefiederten Borsten 
bedeckt sind, fand ich bei dieser 
Art keine derartigen Borsten vor, 
sie waren überall glatt. Steht auch
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E. hibernans Oudms. fajhoz is, 
amelyről Oudemans1 megjegyzi, 
hogy a két areola és a két kettős 
szem négyszöget alkot s ez a négy­
szög csak gyéren sertézett, azon­
ban ennél a fajnál nem látható 
ilyen kevésbé sertézett négyszög, 
azonkívül megemlíti még Ou d e - 
mans, hogy az E. hibernans-nál a 
serték a hasoldalon mind előre 
irányulnak, ennél inkább hátra­
felé.
E. hibernans Oudms. nahe, betreffs 
welcher Oudemans1 bemerkt, daß 
die beiden Areolen und die beiden 
doppelten Augen ein Viereck bilden, 
welches nur spärlich mit Borsten 
bedeckt ist, bei der neuen Art finden 
wir aber kein Viereck mit wenigen 
Borsten. Außerdem bemerkt Oude­
mans noch, daß bei E. hibernans die 
Borsten der Bauchseite alle nach 
vorwärts, bei der neuen Art hin­
gegen mehr gegen rückwärts gerich­
tet sind.
b c
2. rajz. Erythraeus albanicus n. sp. a =  hátoldal, b =  crista, 
с =  állkapcsi tapogató.
Fig. 2. Erythraeus albanicus n. sp. a =  Rückenseite, b Crista, 
с =  Palpus.
Fam. Eylaidae Leach.
3. E yla is h a m a ta  Koenike.
Az Eylais-nem fajokban nagyon 
gazdag, ezek között is egyike a leg- 
gyakoriabbaknak az Eylais hamata, 
melyet eddig különösen Európá­
ban és Ázsiában majdnem minden
Die Gattung Eylais ist an Arten 
sehr reich, darunter ist E. hamata 
sehr häufig und aus Europa und 
Asien von faßt allen Fundorten 
bekannt, wo Hydracarinen gesam-
1 Oudemans , A. C. : Notes sur les Acariens, Xe Série. (Mém. Soc. 
Zool. France XVI, 1903, p. 20).
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olyan termőhelyen megtaláltak, 
ahonnan Hydracarinákat gyűjtöt­
tek és leírtak. A gyűjteményben 
1 hímet és 3 nőstényt találtam. 
Albániai termőhelye a Korab-hegy- 
ség, ahol lassúvízű forrásokban, 
nyelőlyukakban 1918. évi július 
26. és 28-án gyüjtetett mintegy 
1800 m magasságban.
melt und beschrieben wurden. In 
der Sammlung fand ich 1 Männchen 
und 3 Weibchen aus dem Korab- 
Gebirge, wo sie in einer Höhe von 
1800 m, in stillen Quellen am 





Irta : D r. H ojnos R ezső.
A kréta-rendszer jellegzetes kísé­
rői a tömegesen fellépő kövületek, 
amelyek között a kagylók is na­
gyobb szerephez jutnak, így a C ha­
ma, Caprina, Rudista, Inoceramus 
és Vola nemek képviselői még szű- 
kebb értelemben vett szintézisre is 
alkalmas fajokat szolgáltatnak. 
A paleozoológiai vizsgálatok mind­
jobban tisztázzák a kréta érdekes 
sztratigrafiáját még részletkérdé­
sekben is, ennélfogva köszönettel 
vettem Csík i E rnő nemzeti mú­
zeumi igazgató úr szíves megbízá­
sát néhány К u 1 a L j u m s kör­
nyékéről általa gyűjtött kövület 
meghatározása és kritikai értékelé­
sére vonatkozólag.
Ami a Fehér- és Fekete-Drin 
összefolyásánál lévő lelőhely és 
közvetlen környékének földtani 
viszonyait illeti, azokat báró 
Nopcsa közléseiből1 ismerjük. 
Észak-Albánia változatos felépíté­
sében ugyanis, amelyben a kristá­
lyos palák, a paleozoikus agyag­
palák, a közép- és felső-triász, a
ÜBER EINE NEUEVOLA - 
FORM AUS ALBANIEN.
Von D r. R. H ojnos.
Charakteristische Begleiter des 
Kreidesystems sind massenhaftig 
auftretende Petrefacten, unter 
welchen die Muscheln eine größere 
Rolle spielen, so Representanten 
der Gattungen Chama, Caprina, 
Rudista, Inoceramus und Vola, 
welche auch zur Synthese im en­
geren Sinne verwendbare Arten 
liefern. Die palaeozoologischen Un­
tersuchungen bringen auch in De­
tailfragen die interessante Strati­
graphie der Kreide immer mehr ins 
Reine, demzufolge bin ich Herrn 
Direktor E. Csík i sehr dankbar 
für die Überlassung einiger bei 
К u 1 a L j u m s gesammelter 
Petrefacten.
Was die geologischen Verhält­
nisse des bei der Vereinigung der 
Weißen und Schwarzen Drin lie­
genden Fundortes und dessen Um­
gebung anbelangt, so sind diese 
aus den Mitteilungen von baron 
Nopcsa1 bekannt. Im mannigfalti­
gen Aufbau von Nord-Albanien, in 
welchem krystallinische Schiefer,
1 Zur Geologie von Nordalbanien. (Jahrb. Geolog. Reichsanst.alt. Wien. 
1905, p . 85— 151.)
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szarúköves és pados jura, továbbá 
az eocén és neogén többi tagjai ju t­
nak szerephez, a különböző gránit.-, 
porphyr- és trachyt-féleségek mel­
lett a kréta-képződmény is kiváló 
helyet foglal el. Nopcsa térképe 
számos ilyen krétafoltot tüntet fel, 
amelyek nagyjából a tengerparttal 
párhuzamosan húzódnak, az össze­
függést többnyire fiatalabb kép­
ződmények szakítják meg. Az a 
krétafolt, amelynek a Kula Ljums 
melletti lelőhely is tagja, már 
Drsnik-nél kezdődik hegyes hatá­
rolással, majd kiszélesbiil és Pri- 
zren-ig északkeleti, azután déli, 
majd délnyugati irányban m utat­
kozik nagyobb kiterjedésben, ma­
gába foglalva a Koritnik 2330 és a 
Djalica Ljums 2512 méteres kréta­
hegyhátakat, mint magassági pon­
tokat, amelyek még itt, ezen a 
morfológiailag szaggatott területen 
is figyelemre méltók. A rétegek 
egymásutánját Nopcsa1 a követ­
kezőkben állapította m eg: Leg­
alul világosszürke kövületes mész 
van, erre padosán elváló csomós 
mész, e fölé szilánkos jól rétegezett 
konkréciókat tartalmazó mész te­
lepül. A rétegek dőlése észak felé, 
a hídnál, a 60°-ot is meghaladja. 
Brut felé haladva, az Ura Cüpri- 
nél ismét feltűnnek a kövületes 
rétegek, bár az északi dőlés már 
csak 15°-ot mutat. Ott, ahol a Drin 
a krétaképződményeket átmetszi, 
jól láthatók a kréta feküjében a 
szerpentin és néha tetemes vastag­
ságot is elérő vörös kovakőzet, 
mely valószínűleg a tithon re-
palaeozoische Thonschiefer, m itt­
leres und oberes Trias, Hornstein- 
und Schichtenjura, weiters die üb­
rigen Glieder des Eocén und Neo­
gen eine Rolle spielen, nimmt ne­
ben Granit, Porphyr und Trachyt 
auch die Kreideformation eine be­
sondere Stelle ein. Nopcsa’s Karte 
zeigt zahlreiche Kreideflecke, 
welche größtenteils dem Meeres­
ufer parallel laufen und deren Zu­
sammenhang meistens jüngere Ge­
bilde unterbrechen. Jener Kreide­
fleck, welchem auch der Fundort 
bei Kula Ljums angehört, fängt 
mit spitzer Grenze schon bei 
Drsnik an, verbreitert sich nachher 
bis Prizren in nordöstlicher, dann 
südlicher und südwestlicher Rich­
tung in größerer Ausdehnung und 
schließt die Gebirgsstöcke Korit­
nik (2330 m) und Djalica Ljums 
(2512 m) ein, welche auch in 
diesem morphologisch zerrissenem 
Gebiet beachtenswert sind. Die 
Reihenfolge der Schichten hat 
Nopcsa1 folgendermaßen festge­
stellt : Unten befindet sich hell­
grauer Petrefactenkalk, auf wel­
chen sich .chichtenweise ablösen- 
der knotiger Kalk und auf diesen 
splitteriger gut geschichtete Kon­
kretionen enthaltender Kalk la­
gert. Die nördliche Neigung der 
Schichten überschreitet bei der 
Brücke 60°. Gegen Brut, bei der 
Ura Cüpri, erscheinen die Petre- 
factenschichten wieder, obwohl de­
ren nördliche Neigung hier nur 
15° zeigt. Dort wo der Drin die 
Kreideformationen durchbricht,
1 Zur Stratigraphie u. Tektonik des Vilajets Skutari in Nordalbanien. 
i.Iahrb. Geolog. Reichsanstalt Wien. 1911, p. 215—229.)
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prezentánsa. Nopcsa több helyről 
g y ű jtö tt ilyen vörös kovákat, am e­
lyeket m ikrofaunisztikai szem pont­
ból eredményesen meg is vizs­
gáltam .1
Nopcsa az északalbániai felső­
krétában a következő rétegeket 
különbözteti meg. Legfölül világos 
rudista-mész van, alatta kávébarna 
mész, ez alatt többé-kevésbé ho­
mokos pados triohites (Pinnidae) 
mész és végül a felsőkrétát zöld­
homokos mész zárja le. Az alsó- 
krétasorozatot caprotinás mész- 
márga vezeti be. Kövületeket azon­
ban innen Nopcsa nem említ. Ám­
bár a Csíki által gyűjtött kövüle­
tek csak egy részletét képezik az 
ottani krétafaciest összetevő fauná­
nak, mégis alkalmat adott össze­
hasonlítások révén néhány érdekes 
biosztratigrafiai adat megfigyelé­
sére. Ez alkalommal csupán a tö­
megesen gyűjtött Vola-nem kép­
viselőjével, a Vola inconstans 
Sharpe változatával foglalkozhat­
tam érdemlegesen.
sind in der Kreide Serpentin und 
oft bedeutende Dicke erreichendes 
rotes Kieselgestein zu sehen, wel­
ches wahrscheinlich Representant 
des Tithons ist. Nopcsa sammelte 
an verschiedenen Orten solche rote 
Kiese, welche ich vonmikrofaunisti- 
schem Standpunkte aus studierte.1
Nopcsa unterscheidet in der 
nordalbanischen oberen Kreide fol­
gende Schichten : Oben liegt heller 
Rudistenkalk, darunter kaffee­
brauner Kalk und unter diesem 
trichitischer (Pinnidae) Kalk und 
schließlich wird die obere Kreide 
durch grünsandigen Kalk abge­
schlossen. Die untere Kreide fängt 
mit Caprotinen-Mergel an. Andere 
Fossilien werden von hier durch 
Nopcsa nicht genannt. Obwohl die 
von Direktor Csíki gesammelten 
Fossilien nur einen kleinen Bruch­
teil der dortigen fossilen Fauna 
bilden, geben sie doch durch Ver­
gleich wichtige Daten zur bio­
stratigraphischen Auffassung. Dies­
mal will ich mich nur mit dem in 
Anzahl gesammelten Vertreter der 
Gattung Vola, mit einer Variation 
von Vola inconstans Sharpe ein­
gehender befassen.
Fam. Pectinidae.
Vola in c o n sta n s  Sharpe var. Gsi ki i  nov.
Héja mérsékelt vastagságú, ke­
véssé domború, megnyúlt tojás­
idomú, teknői csaknem egyenlőek, 
az elülső fiilek nagyobbak, mint a 
hátulsók, az ízülési perem fogaza­
tot nem visel és egyenes. Díszítése
Die Schale mäßig dick, ungleich- 
klappig, rechte Klappe eiförmig 
und etwas gewölbt, linke fast flach, 
die vorderen Ohren größer als die 
hinteren, Schloßrand zahnlos und 
gerad. Das Ornament besteht aus
1 H o j n o s , Fossilis Foraminiferák és Radiolaríák. —  Fossile Foraminife­
ren und Radiolarien. (M. Tud. Akad. Balkán-kutatásainak tud. eredményei. 
I, 1923, p. 167— 176.)
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sugárirányú bordákból áll, ame­
lyek egymástól való távolsága a 
bordaszélességgel egyenlő; a bor­
dák száma 18—22, a perem­
széli borda gyakran elmosódott. 
A bordaközti domború barázdák­
ban, a peremmel párhuzamos 
irányú hullámos növedékvonalak 
láthatók. A perem hullámosán 
élesszegélyű. A teknők magassága 
60—80 mm, szélessége 55—-75 mm, 
a két teknő domborulatának vas­
tagsága 20—25 mm. A búbéi 
szöge a hiányos megtartás miatt 
nem mérhető. A méreteknél a leg­
kisebb és legnagyobb példányok 
szélső értékeit adom.
E g y b e v e t é s e k  és  m e g ­
j e g y z é s e k .  Termetére és kül­
sejére ez a változat a Choffat ál­
tal leírt és ábrázolt Vola inconstans 
Sharpe fajára utal, attól annyiban 
tér el, hogy a másodrendű bordá- 
zottságnak nyoma sincsen, csupán 
a hullámos növedékvonalak látha­
tók. Lóczy szerbiai monográfiájá­
nak paleontológiái függelékében 
két helyről is említi a Vola incon­
stans SharpE-t, úgymint a Velotov- 
Gostilje közötti völgykatlanból és 
a Makovszki-csendőrlaktanya fe­
letti hágóról, ez azonban, habár 
nagyságban megegyezik az albániai 
példányokkal, díszítés tekinteté­
ben teljesen megegyezik Choffat 
ábráival.
MagyarországkrétájábólPÁLFFY1 
és Pethő1 2 nem említik a Vola
radialen Rippen, deren Dicke und 
Abstand gleich sind, Rippenzahl 
18—22, Randlippen oft verwischt. 
In der konvexen Furche zwischen 
den Rippen zeigen sich mit dem 
Schalenrande parallele Streifungen. 
Der Schalenrand scharf und ge­
wölbt. Die Höhe der Klappen mißt 
60—80 mm, die Breite 55—75 mm, 
die Dicke der Schalen 20—25 mm. 
Der Winkel des Scheitelteils ist 
wegen dem schlechten Erhaltungs­
zustand nicht meßbar. Als Dimen­
sionen habe ich Maßwerte der 
kleinsten und größten Exemplare 
angegeben.
V e r g l e i c h u n g e n  u n d  
B e m e r k u n g e n .  Diese Varie­
tät verweist nach ihrer Form auf 
die von Choffat beschriebene und 
abgebildete Vola inconstansSu arpe , 
von welcher sie aber durch das 
Fehlen der secundären Rippung ab­
weicht, nur die gewölbten Zu­
wachslinien sind sichtbar. Lóczy 
erwähnt im palaeontologischen An­
hang seiner Geologie von Serbien 
Vola inconstans Sharpe von zwei 
Fundorten, nämlich aus dem Tal 
zwischen Veletov und Gostilje und 
dem Gebirgspaß ober der Gen­
darmeriekaserne Makovski. Ob­
wohl diese Exemplare in ihrer 
Größe mit den albanischen über­
einstimmen, gleichen sie ihr Orna­
ment betreffend gänzlich den Ab­
bildungen Choffat’s.
Aus der Kreide Ungarns er­
wähnt P alffy1 und P ethő2 Vola
1 P á l f f y  : Die Kreidebildungen der Umgebung von Alvincz. (Jahres- 
ber. Ung. Geol. Anst. XIII.)
2 P ethő  : A péterváradi hegység krétaidőszaki faunája. Budapest, 1910.
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inconstans-1 nagy vízszintes el­
terjedtsége dacára, az Odvos-Ko- 
nop krétavonulat között sem talál­
tam meg.1 Az összehasonlításoknál 
tekintettel voltam F elix , Krek­
kel, D’Orbigny és Sacco ada­
taira is.
Miután ezzel a Vola-val együtte­
sen élt faunaelemek összehasonlí­
tások révén eléggé ismeretesek, 
következtetéseket vonhatunk az 
új változat sztratigrafiai értéke 
felől is, amennyiben azon rétegek 
korát, amelyből gyüjttettek, a 
felső kréta rudista-mész bázisára 
helyezhető, ami Nopcsa tektonikai 
és sztratigrafiai értelmezésével is 
megegyezik és amit a kövületek 
petrografiai jellege is megerősít.
inconstans trotz ihrer großen Ver­
breitung nicht, und im Odvos- 
Konoper Kreidezug konnte ich 
sie auch nicht feststellen.1 Beim 
Vergleich habe ich die Angaben 
von F elix , Krenkel, D’Orbigny 
und Sacco in Betracht genommen.
Nachdem die Faunenelemente, 
mit welchen diese Vola zusammen 
vorkommt, durch Vergleichungen 
zumeist bekannt sind, kann auch 
auf die stratigraphische Lage ge­
schlossen werden. Das geologische 
Alter der Lagerung aus welcher 
diese Vola stammt, kann als Ru- 
distenkalk der Oberkreide fest­
gestellt werden, was mit der tek­
tonischen und stratigraphischen 
Auffassung Nopcsa’s auch in Über­
einstimmung steht und durch den 
petrographischen Charakter der 
Fossilien bestätigt wird.
1 H o j n o s  : Az Odvos-Konopi krétavonulat Gastropodái. (Ann. Mus. 
Nat. Hung. XIX,  1922, p. 133—146.)
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BOGARAK.
Irta : C s í k i  E r n ő .
Alábbiakban közlöm albániai 
gyűjtésem eredményeit. Albánia 
állatvilágából talán éppen a bogár­
faunáját ismerjük legjobban, mind­
azonáltal az alábbi jegyzék nagy­
ban gyarapítja ez ország bogarairól 
való ismereteinket. Állatföldrajzi 
szempontból pedig különösen arra 
nézve nyújt adatokat, hogy a 
karsztvidéki fauna a Drin-folyóig 
terjed délfelé, a mediterrán fauna 
pedig a belföldön ugyanodáig 
észak felé.
A jegyzékben az egyes fajoknál 
a termőhelyeken kívül közlöm az 
állatok gyűjtési idejét és amennyi­
ben hegyvidékről valók, a magas­
sági adatokat is.
Miután ennek a tanulmánynak 
kinyomatása nagyon elhúzódott, 
az általam felfedezett újdonságok 
közül egynéhányat már mások is 
gyűjtötték és leírták, mindazon­
által 8 új faj és 5 új fajváltozat 
leírását nyújthatom.
-COLEOPTEREN.
Von E. C s í k i .
Im Nachfolgenden teile ich die 
Ergebnisse meiner Ansammlungen 
in Albanien mit. Von der Tierwelt 
Albaniens kennen wir wohl eben 
dessen Coleopterenfauna am besten, 
trotzdem bereichert nachfolgendes 
Verzeichnis unsere Kenntnis der 
Käfer dieses Landes beträchtlich. 
In zoogeographischer Hinsicht aber 
erbringt es besonders dafür Belege, 
daß die Karstfauna südlich bis zum 
Drintal, demgegenüber die Me- 
ditteranfauna im Binnenlande 
nördlich bis ebendorthin reicht.
Im Verzeichnis teile ich bei den 
einzelnen Arten außer den Fund­
orten auch Sammelzeit und in­
wieweit es sich um Gebirgstiere 
handelt, auch die Höhenangaben 
mit.
Nachdem sich der Druck dieser 
Arbeit sehr verzögerte, wurden 
einige meiner Entdeckungen auch 
von anderer Seite gesammelt und 
inzwischen beschrieben, trotzdem 
kann ich hier Neubeschreibungen 




C icin d ela  L.
silvicola L atr. & De j . — Godusa (1917. VII. 8) ; Mons Peklen (prope 
Ipek, 1500 m, 1917. VII. 19).
hybrida L. — Kula Ljums (1918. VII. 5).
campestris L. — Godusa (1917. VII. 8) ; Rozaj : Vallis Gosincer 
(1917. VII. 5); Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VII. 29); Montes 
Koprivnik (800—1400 m, 1917. VII. 21 ; 1000—1600 m, 1917.
VI. 30); Decani: Vallis Decani (1000 m, 1917. VI. 10) ; 
Montes Djalica Ljums (1000—1800 m, 1918. VII. 13) ; Montes 
Korab (1600—1850 m, 1918. VII. 22 ; 1750 m, 1918. VII. 26).
— ab. (innata H eer . — Rozaj : Vallis Gosincer (1917. VII. 5).
germanica L. — Vrbice (1917. VII. 5).
Fischeri Ad . — Kula Ljums (1918. VII. 5).
Carabidae.
C alosom a W eb.
relictum Apfb . — Montes Korab (1750—1800 m, 1918. VII. 22, 26). 
Invenitur colore virido, viridi-aeneo, cupreo, cupreo-brunneo. 
nigro-virido et nigro.
L a r v a :  Supra nigra, subtilissime coriacea, pseudocerci 
brunnei ; infra nigropicea, pedibus nigrofuscis. Larvae Calo- 
somae sericei F. (conf. Schiödte, Naturhist. Tidsskrift [3] IV, 
1866—67, p. 480, t. 16, f. 15—18) similis, sed differt fronte 
antice obtusiore dentata, angulis lateralibus obtuse rotundatis, 
scuti thoracis leviter, tergitis late profundeque canaliculatis, 
pseudocercis annulo nono dimidio longioribus, prono aut oblique 
inspectis rectibus, haud cornutis.
Larva in callibus montanis a pago Radomir ad Montibus 
Korab ductis, circiter in altitudine 1750 m, in terra argilloso- 
arenosa cum saxeis calceolis ornata, invenitur. Ibi discursavit 
imago alimentum acquirendi causa et hic invenitur etiam eius 
larva, quae item alimentum acquirendi causa se in terra laxa 
grumi talparum penetravit, praeterea ibi invenit perfugium 
contra radii succendentes solis. Nimio modo quaerint haec 
grumi talparum feminae et infoderent se ova ponere causa.
Carabus L.
coriaceus L. var. Hopffgarteni K r . — Berane (1917. VII. 6) ; Bjelo- 
polje (1917. VI. 26) ; Kula Ljums (1918. VII. 8) ; Montes 
Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 19) ; Montes Korab 
(1750 m, 1918. VII. 26 ; 1800 m, 1918. VII. 28).
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cavernosus F riv. var. Sterbai Breuning. — Montes Korab (1600 m r 
1917. VIII. 25 ; 1750 m, 1918. VII. 26). 
croaticus Dej. var. ljubetensis Apfelb . — Montes Koprivnik (1750 m.
1917. VI. 18; 2200—2300 m, 1917. VII. 22). 
violaceus L. var. azurescens De j. — Rudnik (1917. VI. 5).
— var. scordiscus Lapge. - -  Mons Zljeb (prope Ipek, 1917. VII. 14); 
Bjelopolje (prope Ipek, 1917. VI. 26).
—  var. shardaghensis Apfb . — Montes Koprivnik (1850 m, 1917.
VII. 23) ; Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13 ; 
1650 m, 1918. VII. 15); Montes Korab (1600—1800 m, 1917.
VIII. 25; 1750 m, 1918. VII. 26).
convexus F. var. chionophilus Apfb . —  Montes Korab (1750 m, 1918.
VII. 26).
scabriusculus Ol. — Janja (prope Berane, 1917. VII. 8).
C yeh ru s F.
semigranosus P allrd. —• Montes Skölsen (1750—2030 m, 1917. VIII. 
2) ; Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
L eistu s F röl.
magnicollis Mötsch. — Mons 2ljeb (prope Ipek, 1917. VII. 3).
N ebria  Latr.
Jockischi Sturm — Montes Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VII. 21 ; 
1700 m, 1917. VI. 18 ; 1600—2000 m, 1917. VI. 30). — Exem­
plum alterum exoriret capite toto nigro, non rubromaculato, 
ut in var. Höpfneri De j. (nigrocornis Villa). Fieri potest quod 
Apfelbeck (Sitzber. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw. Klasse 
CXVI, 1, 1907, p. 503) verisimiliter propter exemplaria similes 
enumeravit N. nigricornem e Montibus Shar-Daghenses. Exem­
plaria a me collecta ob pronotum angustiorem ad formam typi­
cam et non ad formam Höpfnerianam pertinent, quae forma 
pronotum latiorem habet.
bosnica Ganglb. —  Montes Skölsen (1750— 2030 m, 1917. VIII. 2) ;
Montes Koprivnik (1800 m, 1917. VI. 18).
Ganglbaueri Apfelb . —  Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918.
VII. 14) ; Montes Korab (2000 m, 1918. VII. 23 ; 2200—2400 
m, 1918. VII. 24; 2500 m, 1917. VIII. 24; 2600—2800 m.
1918. VII. 24).
Attemsi Apfelb. — Montes Korab (1800 m, 1918. VII. 26 ; 1900—2100 
m, 1918. VII. 24 ; 2000—2400 m, 1917. VIII. 24 ; 2100—2400 
m, 1918. VII. 24; 2500 m, 1917. VIII. 24).
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( Alpaeus) TeleJeiana n. sp.
N. Speiseri G a n g l b . vicina et subsimilis. Nitida, con­
vexa, nigra, antennarum articulis 5— 11, palporum apice tarsis- 
que brunnescentibus. Capite lato, fere levi, retrorsum haud 
angustato, inter oculos promiriulos longitudinaliter biimpresso, 
impressionibus punctatis et inter impressionibus subtiliter 
aciculato-striolato, vertice levi nitidoque, occipite subtiliter 
coriaceo, setis duabus praedito, prima in medio clypei marginis 
lateralis, secunda in vertice supra oculum inserta. Antennis 
gracilibus, dimidium elytrorum haud attingentibus, articulis 
primis quatuor calvis, reliquis pubescentibus, articulo primo 
apice unisetoso, articulo tertio et quarto apice supra subtusque 
bi-bisetoso. Pronoto cordiformi, longitudine latiore, lateraliter 
in parte quarta basali fortiter sinuato, apice recto, angulis 
anticis angulato-rotundatis, porrectis, margine basali recto, 
latera versus retrorsum vix producto, antice posticeque trans- 
versim impresso, in impressionibus distincte punctato, angulis 
posticis unisetigeris, retrorsum vix extrorsum valde prominulis, 
marginibus lateralibus reflexis, ante medium seta unica in­
structo. Elytris ovatis, convexis, striis profundis, exterioribus 
subtilioribus, obsolete punctulatis, tertio foveolis subtilibus 
quinque, quinto foveolis tribus notato, humeris rotundatis et 
cum dente distincto armatis. Sterno lateribus disperse grosse- 
punctato, coxis posticis punctis setigeris duobus (alter juxta 
basin, alter in lobo apicali sito) et utrinque in medio segmentis 
3—5 ventralibus punctis setigeris duobus insertis. Alis inferiori­
bus nullis, pedibus gracilibus, tarsis superne suberectim pilosis, 
articulo penultimo tarsorum posticorum apice oblique truncato. 
Long. 10—11 mm.
N. Speiseri Ganglb. affinis, sed differt occipite distinctiore 
coriaceo, pronoto apice basique recte truncato, haud bisinuatim 
emarginato, elytrorum striis obsoletiore punctatis e t praecipue 
utrinque in medio segmentis 3—5 ventralibus punctis setigeris 
duobus insertis.
Inhabitat Montibus Koprivnik (1800 m, 1917. VI. 18 ; 
1600—2000 m, 1917. VI. 30) et Montem Peklen (1400—1500 m, 
1917. VII. 19).
In honorem Comitis P. de T eleki denominata.




N o tio p h ilu s  Dum.
aestuans Mötsch. (pusillus W aterh.). — Montes Djalica Ljums (1900— 
2300 m, 1917. VIII. 19 ; 2000—2500 m, 1918. VII. 14 ; 2400— 
2500 m, 1917. VIII. 19).
aquaticus L. — Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 30 ;
2200—2300 m, 1917. VII. 22—23). 
palustris Duft. — Montes Djalica Ljums (2400—2500 m, 1917.
VIII. 19).
substriatus W aterh. — Djakova (1916. XI. 10) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 4) ; in radices Montibus Djalica Ljums prope Sticen 
(1918. VII. 9).
biguttatus F. — Montes Koprivnik (1600—1750 m, 1917. VI. 18) ; 
Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14).
C livina Latr.
contracta F ourcr. (collaris Hbst.). — Bunesevce (1917. VII. 31).
D y sc h ir u s  Bon.
nitidus De j. — Üskiib (1917. V. 28) ; Kula Ljums (1918. VII. 5, 6, 8).
A sap liid ion  Goz.
caraboides Schrnck. var. balcanicum Apfelb. — Bunesevce (1917. 
VII. 31) ; Kula Ljums (1918. VII. 6, 8) ; Montes Djalica 
Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13). 
flavipes L. - -  Kula Ljums (1918. VII. 5—6).
B em b id ion  Latr.
lampros Hbst. — Rudnik (inter Mitrovica et Ipek, 1917. VI. 3) ; 
Vrbice (1917. VII. 5) ; Montes Koprivnik (1600—1800 m,
1917. VI. 18) ; Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. 
VII. 14).
— var. properans Steph . — R ozaj: Túrjak (1917. VII. 15); Ipek 
(1917. VI. 21) ; Decani (1916. XL 11) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 6).
bipunctatum L. var. pyritosum Rossi (nivale H eer). — Montes Skölsen 
(1750—2030 m, 1917. VIII. 2) ; Montes Djalica Ljums (19Ö0— 
2300 m, 1917. VIII. 19) ; 2000—2500 m, 1918. VII. 14; 
2400—2500 m, 1917. VIII. 19); Montes Korab (1900 m,
1918. VII. 25 ; 1900—2100 m, 1918. VII. 23 ; 2000 m, 1918. 
VII. 23; 2000—2400 m, 1917. VIII. 24; 2200—2400 m, 
1918. VII. 24).
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tibiale D uft . — Ipek (1916. XL 3).
Redtenbacheri Dan. — Montes Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VII.
18, 21 ; 1600-2000 m, 1917. VI. 30). 
varicolor F. (tricolor F.). — Rozaj (1917. VII. 13) ; Dahcarieka 
(1917. VII. 12) ; Ipek (1917. VII. 17); Ipek : in fauce Plavensi 
(1917. VI. 29).
monticola Sturm — Ipek (1917. VI. 21). 
coeruleum Sérv. — Mons Zljeb (1917. VII. 14). 
niiidulum Marsh. — Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; Montes Koprivnik 
(1600—2000 m, 1917. VI. 18 & VII. 21 ; 1600—2000 m, 
1917. VI. 30).
dalmatinum De j . — Ipek (1917. VI. 21, VII. 24 ; in fauce Plavensi, 
1917. VI. 29; Mons Peklen (1200—1400 m, 1917. VII. 19); 
Montes Koprivnik (1600— 1800 m, 1917. VII. 18, 21) ; Montes 
Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13). 
brunnicorne De j . — Kula Ljums (1918. VII. 6). 
ustulatum L. — Korita (1917. VII. 10) ; Rozaj (1917. VII. 13) ; Ipek 
(1917. VI. 21, VII. 24 ; in fauce Plavensi, 1916. X. 31, XI. 3) ; 
Bunesevce (1917. VII. 31) ; Kula Ljums (1918. VII. 5—6) ; 
Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26). 
balcanicum Apfelb . Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. 
VII. 14 ; 2400—2500 m, 1917. VIII. 19) ; Montes Korab 
(2200—2400 m, 1918. VII. 24 ; 2500 m, 1917. VIII. 24). 
decorum P anz. — Rozaj (1917, VII. 13), Ipek (1917. VI. 21, 1916. 
XI. 3).
substriatum Chaud. — Montes Skölsen (1750—2030 m, 1917. VIII. 2) ;
Montes Djalica Ljums (1900—2300 m, 1917. VIII. 19).
Généi KüST. var. Illigeri Net. —  Ipek (1917. VI. 16, 21 ; VII. 6, 24). 
elongatum De j . var. effluviorum P eyr. —• Bunesevce (1917. VII. 31) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 5).
tenellum E r. — Ipek (1917. VII. 24); Bunesevce (1917. VII. 31 ) ;
Kula Ljums (1917. VIII. 13; 1918. VII. 5, 6, 8). 
quadrigultatum F. — Montes Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VII. 21) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 6).
quadrimaculatum L. — Belgrad (1916. X. 10) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 8.)
articulatum P anz. -— Ipek ,(1917. VII. 24) ; Montes Koprivnik (1600— 
1800 m, 1917. VII. 21).
obtusum Sérv. — Banjska (1916. X. 19) ; Godusa (1917. VII. 8);
Ljevareka (1916. XI. 25), Ipek (1916. XI. 4). 
inoptatum Schaum. — Kula Ljums (1918. VII. 6). 
lunulatum Fourcr. — Ipek (1917. VI. 21 ; VII. 24, 27).
2 1 4
Ta eh у  s Steph.
bistriatus D uft. — Ipek (1917. VI. 21 ; VII. 24). 
haemorrhoidalis D ej. — Üsküb (1917. V. 28). 
sexstriatus D uft. var. bisbimaculatus Chevr. Kula Ljums (1917.
VIII. 13, 15).
nanus Gyll. — Mons Zljeb (1917. VII. 14).
P e r ile p tu s  Schaum.
areolatus Creutz. — Kula Ljums (1917. VIII. 16).
T r e c h u s  Clairv.
quadristriatus S c h r n k . — Banjska (1916. X. 19); Korita (1917.
VII. 10) ; Ipek (1917. VI. 15, 22; VII. 27).
Priapus Dan . — Montes Koprivnik (1800 m, 1917. VI. 18). 
tristis Duft (nigrinus P utz.). — Ipek (1917. VI. 21); in radices
Montibus Djalica Ljums prope Sticen (1918. VII. 9). 
(dbanicus Apfelb . — Montes Djalica Ljums (2400—2500 m, 1917.
VIII. 19); Montes Ivorab (2000—2500 m, 1918. VII. 14).
D e lto m e r u s  Mötsch.
Nopcsae n. sp.
Niger, nitidus, palpis rufobrunneis, antennarum articulis 
5—11 brunnescentibus, articulis ultimis plerumque rufopiceis, 
pedibus rufis, tibiarum dimidio basali nigrescente. Capite cum 
oculis pronoti basi aequilato, latitudine paulo longiore, fronte 
impressionibus duabus longitudinalibus profundis, rugoso- 
punctatis, fronte verticeque levibus, postice pone carinam 
juxtaocularem distincte punctato, punctis pilis erectis vestitis. 
Antennarum articulo primo latissimo, articulo tertio longi­
tudinis articulorum quarto et quinto simul sumptis. Pronoto 
cordiformi, longitudine tertia parte latiore, superficie levi, 
ad marginibus praecipue in impressionibus basalibus distincte 
punctato, lateribus curvatis, postice sinuato-angustatis, angulis 
posticis fere rectis, marginibus apicali basalique rectis, angulis 
anticis paulo porrectis, linea mediana profunda, pone angulos 
anticos et in margine laterali antice pilis erectis vestito. Elytris 
latitudine duplo longioribus, punctatostriatis, punctis eva­
nescentibus, interstiis paulo convexis, parce punctatis et pilis 
erectibus vestitis. Alis brevibus angustisque, longitudinis 
triente parte elytrorum. Subtus parce leviterque punctato, 
segmentis ventralibus 3—5 apice pilis erectis 3—3 vestitis.
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Tarsorum maris articulo secundo tertioque dilatato, longi­
tudine latiore, articulis feminis latitudine longioribus. Long. 
9—12 mm.
D. Sterbae Rambous.1 affinis, sed differt capite, pronoto 
elytrisque subtiliore punctatis, pronoto latiore, pedibus, 
tibiarum dimidio basali nigrescente excepto, rufis. A D. malis- 
sorum Apfelb. secundum descriptionem d iffert: tibiarum  
basi nigrescente, pronoti basi et apice fere aequilatis, disco 
subtilissimo punctato et elytris angulo humerali distincto.
Habitat in Montibus Koprivnik prope Ipek, ubi speciem 
novam in altitudine 1600—2000 m sub lapidibus detexi (1917.
VI. 18, 30).
In memoriam Baronis Dr. F. de Nopcsa, scrutatoris 
excellentissimi Albaniae, nominatus.
A m ara Bon.
•curta Dej. —  Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2) ; Rozaj (1917.
VII. 4) ; Ipek (1917. VI. 15 ; in fauce Plavensi, 1917. VI. 29); 
Montes Koprivnik (1600—1750 m, 1917. VI. 18) ; Ura i Lopez 
(1918. VII. 21) ; Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15) ; 
Montes Korab (1600—1800 m, 1917. V III. 25).
pindica Apfelb. —- Montes Koprivnik (1600—1750 m, 1917. VI. 18). 
aenea D eg. — Berane (1917. VII. 6); Rozaj (1917. VII. 4 ; Vallis 
Gosincer, 1917. VII. 5) ; Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; Ipek 
(1917. VII. 2) ; Bjelopolje (prope Ipek, 1917. VII. 16) ; Montes 
Skölsen (1200 m, 1917. VIII. 2) ; Kula Ljums (1918. VII. 5, 
6, 8) ; Ura i Lopez (1918. VII. 21) ; Sticen (1918. VII. 9); 
Nangat (1918. VII. 30) ; Köstil (1918. VII. 30). 
spreta D ej. — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14, 19). 
lucida D uft. —- Rudnik (1917. VI. 3) ; Berane (1917. VII. 6) ; Ura i 
Lopez (1918. VII. 21) ; Montes Korab (1600—1800 m, 1917.
VIII. 25).
tibialis P a y k . —  Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 28). 
complanata Dej. —  Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31); Montes 
Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14). 
properans Zimm. (cursitans Zimm.). —  Montes Djalica Ljums 
(2300—2500 m, 1917. VIII. 19) ; Montes Korab (1750 m, 
1918. VII. 26; 2200—2400 m, 1918. VII. 24). 
municipalis D uft. — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. 
VII. 14); Montes Korab (2200—2400 m, 1918. VI. 24).
1 D. Sterbae R ambous. propter tarsis supra pilosis non ad subgenus 
Penetrelus Motsch. pertinet, sed subgeneris Deltomerus s. str. socius est.
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erratica D uft. — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14). 
Quenseli Schönh. — Montes Korab (2000—2400 m, 1917. V III. 24). 
bifrons Gyllh. — Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26). 
consularis D uft. — Banjska (1916. X. 19) ; Mons Peklen (800 m,
1916. XI. 2).
aulica Panz. — Rozaj (1917. VII. 4, 13).
equestris D uft. — Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
P te r o s t ic h u s  Bon.
cupreus L. — Vrbice (1917. VII. 5) ; Godusa (1917. VII. 8) ; Decani 
(1917. VI. 11).
— ab. Dinniki Lutshn. (erythropus Fald.). — Decani (1916. XI. 9). 
coerulescens L. — Rozaj (1917. VII. 4, 13).
Koyi Germ. -— Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26). 
lepidus Leske — Rozaj (1917. VII. 4, 13) ; Montes Korab (1750 m, 
1918. VII. 26).
vernalis Panz. —  Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; Decani 
(1916. XI. 9).
oblongopunctatus F. — Mons Zljeb 1917. VII. 3). 
niger Schall. — Kula Ljums (1918. VII. 6). 
strenuus Panz. —  Decani (1916. XI. 9). 
incommodus Schaum — Ipek (1917. VI. 16).
melas Creutz. —  Banjska (1916. X. 19) ; Korita (1917. VII. 9 ) ;
Ipek (1916. X. 29); Decani (1916. XI. 11).
Burmeisteri Heer (metallicus F.). — Mons Zljeb (1917. VII. 14); 
Dahcarieka (1917. VII. 12).
Brucki Schaum —  Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; Montes Djalica Ljums 
(1000—1600 m, 1918. VII. 13).
Pentheri Apfelb . — Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 
18, 30).
lumensis Apfelb . var. Lifae  nov. var.
Var. ljubetensi Apfelb . affinis, sed differt corpore 
planiore, pronoto paulo latiore, transverso, colore nigro- 
viridescente vel nigro-violascente, antennis pedibusque picescen- 
tibus, rarius obscure rufo-brunneis, margine laterali elytrorum 
piceo vel rufobrunneo, interstitiis elytrorum planioribus. 
Long. 12—13 mm.
Habitat in Montibus Djalica Ljums (2000—2500 m, 
1918. VII. 14) et in Montibus Korab (1900—2400 m, 1917.
VIII. 24 ; 1918. VII. 23—24).
In honorem praefecti lyumensi, Osman Lita nominatus.
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A bax Bon.
ovalis D uft. — Rozaj (1917. VII. 4); Dahcarieka (1917. VII. 12). 
carinatus D uft. — Banjska (1916. X. 19) ; Korita (1917. VII. 9) ; 
Rozaj (1917. Vili 4, 13).
M o l o p s  Bon.
simplex Chaud. — Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; Ipek (in fauce Plavensi,
1917. VI. 29).
Steindachneri Apfelb. — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m,
1918. VII. 14, 19) ; Montes Korab (1900—2100 m, 1918. 
VII. 23 ; 1750 m, 1918. VII. 26 ; 2100—2400 m, 1917. VII. 24).
Victoris J. Miii.L. — Montes Koprivnik (1700 m, 1917. VI. 18). 
curtulus Ganglb. —  Montes Skölsen (1750— 2030 m, 1917. V III. 2) ; 
Montes Koprivnik (1600—1750 m, 1917. VI. 18 ; 1700 m, 
1917. VI. 18 ; 1600—2000 m, 1917. VI. 30 ; 2200—2300 m, 
1917. VII. 22).
(Stenochoromus) montenegrinus Miül. var. koprivnileensis nov. var.
Varietatibus nivalis A pfelb. et cavernicola J. Müll. 
similis, rufo-ferrugineus, pronoto proportionaliter breviore et 
latiore, ad basin paulo angustato, sulco mediano acuto, usque 
ad marginem basalem et anticalem pertinente, striae basales 
acutae profundaeque in fossulis tenuibus locatis, lateribus 
ante medio punctis setigeris quinque instructis. Elytris prae­
cipue ad humeros paulo latioribus, lateribus perfecte arcuatis 
et solum antice arcuato-angustatis, apice non obtuse, sed late 
rotundatis. Long. 16 mm.
Exemplum unicum in Montibus Koprivnik (1917. VII. 
22) sub lapide profunde infossum in cacumine muro calceo 
declive legi.
C a l a t h u s  Bon.
juscipes Goeze — 'Korita (1917. VII. 9) ; Moravac (1917. VII. 12) ; 
Rozaj (1917. VII. 4, 13) ; Berane (1917. VII. 6) ; Ljevareka 
(1916. XI. 25) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Ipek (1917. VI. 29); 
Djakova (1916. XI. 10) ; Montes Skölsen (1200 m, 1917. VIII. 
2) ; Kula Ljums (1918. VII. 3).
— var. latus Serv. (punctipennis Germ.). — Montes Djalica 
Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13 ; 1650 m, 1918. VII. 15 ; 
1900—2300 m, 1917. VIII. 19 ; 2000—2500 m, 1918. VII. 15); 
Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26). 
bosnicus A pfelb. — Montes Koprivnik (800 m, 1916. XL 1 ; 1400— 
1600 m, 1917. VII. 23 ; 1600—1750 m, 1917. VI. 18 ; 1600— 
2000 m, 1917. VI. 30 ; 2200—2300 m, 1917. VII. 22).
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ambiguus P ayk. — Bjelopolje (1917. VI. 26). 
metallicus De j. — Montes Koprivnik (1600—1750 m, 1917. VI. 18 ; 
2200—2300 m, 1917. VII. 22).
melanocephalus L. — Üsküb (1917. V. 28) ; Rozaj (1917. VII. 4) ; 
Korita (1917. VII. 9, 10) ; Moravac (1917. VII. 12) ; Ljevareka 
(1916. XI. 25) ; Novoselo (1916. XI. 8) ; Bjelopolje (1917.
VI. 26) ; Montes Koprivnik (1600—1750 m, 1917. VI. 18 ; 
2200—2300 m, 1917. VII. 22); Montes Skölsen (1200 m, 
1917. VIII. 2) ; Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15 ; 
1900—2500 m, 1917. VIII. 19 ; 2000—2500 m, 1918. VII. 14) ; 
Busterica (1918. VII. 29) ; Montes Korab (1500—1800 m,
1917. VIII. 24 ; 1750 m, 1918. VII. 26 ; 1900—2100 m, 1918.
VII. 23 ; 2000—2400 m, 1917. VIII. 24; 2200—2400 m,
1918. VII. 24).
albanicus Apfelb . — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918.
VII. 14; 2300—2500 m, 1917. VIII. 19) ; Montes Korab 
(1900—2100 m, 1918. VII. 23 ; 1750 m, 1918. VII. 26 ; 2000 m, 
1918. VII. 23 ; 2000—2400 m, 1917. VIII. 24 ; 2500 m, 1917.
VIII. 24; 2600—2800 m, 1918. VIL 24).
L a e m o s te n u s  Bon.
janthinus Duft. — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. 
VII. 14).
venustus Ct.airv. — Sereci (1917. VI. 12).
• S y n u ch id iu s  Apfelb.
Gcmglbaueri Apfelb. — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. 
VII. 14); Montes Korab (1900—2100 m, 1918. VII. 23; 
2000 m, 1918. VII. 23; 2000—2400 m, 1917. VIII. 24 ; 2500 m, 
1917. VIII. 24).
A gonum  Bon.
sexpunctalum L. — Montes Korab (1600—1800 m, 1917. VIII. 25).
— ab. montanum Heer — Rozaj (1917. VII. 13). 
viridicupreum Goeze ab. austriacum F. — Decani (1916. XI. 9). 
Mülleri Hbst. — Korita (1917. VII. 10); Ipek (1917. VII. 24, 2 7 ); 
Decani (1916. XI. 9).
hypocrita Apfelb . — Montes Korab (2200—2400 m, 1918. VII. 24). 
scrobiculatum F. — Ljevareka (1916. XI. 25) ; Túrjak (prope Rozaj, 
1917. VII. 5) ; Ipek (in fauce Plavensi, 1916. X. 31). 
dorsale Pont. — Banjska (1916. X. 19); Rudnik (1917. VI. 3) ; Ipek 
(1917. VI. 29 & VII. 27) ; Decani (1916. X. 28; XI. 9, 11). 
antennarium Duft. — Rozaj (1917. VII. 13); Bjelopolje (1917. VI. 26).
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A m b lysto im is E r .
metallescens De j . — Decani (1916. XI. 9) ; Kula Ljums (1918. VI I. 10) ; 
Montes Djalica Ljums (2400—2500 m, 1917. VIII. 19).
C allistus Bon.
lunatus F. — Vrbice (1917. VII. 5).
C h laen iu s Bon . 
festivus F. — Kula Ljums (1917. VIII. 24).
vestitus P a yk . — Godusa (1917. VII. 8); Kula Ljums (1918. VII. 10). 
decipiens D uf . var. ambiguus Csíki (laticollis Си л un.). —  Montes 
Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15).
A n iso d a cty lu s  De j .
binotalus F. — Montes Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VII. 21).
—  var. spurcaticornis D e j . — Montes Koprivnik (1600—1800 m, 
1917. VII. 21).
H arpalus Latr .
subulicola P anz. — Kula Ljuins (1918. VII. 6). 
rupicola Sturm Budnik (1917. VI. 5).
punctatulus D uft. — Ipek (1917. VI. 16, 21, 29) ; Montes Djalica 
Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13). 
puncticollis P ayk . — Kula Ljums (1917. VIII. 16 ; 1918. VII. 6). 
Melleti H eer  (parallelus auct. non De j .). Bjelopolje (1917. VI. 26). 
brevicollis Serv . Ipek (1917. VI. 29).
azureus F. — Korita (1917. VII. 9) ; Bjelopolje (1917. VI. 26); 
Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 30) ; Kula Ljums 
(1918. VII. 3) ; Ura i Lopez (1918. VII. 21). 
cribricollis D e j . — Mons Peklen (1400 m, 1917. VII. 19) ; Montes 
Skölsen (1200 m, 1917. VIII. 2) ; Kula Ljums (1918. VII. 8) ; 
Köstil (1918. VII. 17, 30). 
griseus P anz. —  Kula Ljums (1918. VII. 5, 6). 
rufipes De g . (pubescens M üll.). — Berane (1917. VII. 6), Korita 
(1917. VII. 9, 10) ; Rozaj (1917. VII. 4, 13) ; Mons Zljeb 
(1917. VII. 14); Djakova (1916. XL 10); Kula Ljums (1918. 
VII. 8).
hospes Sturm — Rudnik (1917. VI. 3).
affinis Schrnk . (confusus D e j .). — Berane (1917. VII. 6) ; Montes 
Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 19).
— ab. viridulus F ourcr . (aeneus F.). -  Moravec (1917. VII. 12) ;
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Korita (1917. VII. 10); Godusa (1917. VII. 8) ; Rozaj (1917. 
VII. 13 ; Vallis Gosincer, 1917. VII. 5) ; Montes Djalica 
Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14, 19) ; Montes Korab 
(1750 m, 1918. VII. 26).
affinis ab. limbopundatus Fuss. — Godusa (1917. VII. 8) ; Montes 
Koprivnik (700 m, 1916. XI. 6) ; Montes Djalica Ljums (2000— 
2500 m, 1918. VII. 14, 19) ; Montes Korab (1750 m, 1918. 
VII. 26).
— ab. semipunctaius De j . — Rozaj (Vallis Gosincer, 1917. VII. 
5) ; Ipek (1916. XI. 3).
distinguendus Duft . — Ipek (1916. XI. 3 ; 1917. VI. 15); Novoselo 
(1916. XI. 8) ; Decani (1916. XI. 9, И  ; 1917. VIII. 8) ; 
Djakova (1916. XI. 10).
dimidiatus Rossi — Berane (1917. VII. 6); Rozaj (1917. VII. 4 ); 
Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Novoselo (1916. XI. 8) ; Djakova 
(1916. XI. 10) ; Kula Ljums (1918. VII. 6). 
smaragdinus Duft. — Berane (1917. VII. 6); Bjelopolje (1917. VI. 26). 
fuscipalpis Sturm. — Üsküb (1917. V. 28).
serripes Quens. — Berane (1917. VII. 6) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ;
Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26). 
pygmaeus Dej. — Üsküb (1917. V. 28).
attenuatus Steph. —  Ipek (1917. VI. 22); Bjelopolje (1917. VI. 26) ; 
Montes Skölsen (1200 m, 1917. VIII. 2) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 8).
atratus Latr. — Ipek (1917. VI. 7).
tenebrosus De j . var. centralis Schaurg. — Banjska (1916. X. 19) ;
Kula Ljums (1918. VII. 4). 
marginellus De j . —  Rozaj (1917. VII. 13).
rubripes Duft. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30, VI. 2) ; 
Ljevareka (1916. XI. 25) ; Korita (1917. VII. 10) ; Bjelopolje 
(1917. VI. 26) ; Montes Skölsen (1200 m, 1917. VIII. 2) ; 
Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15) ; Montes Korab 
(1750 m, 1918. VII. 26 ; 1600—1800 m, 1917. VIII. 25). 
sulphuripes Germ. —  Montes Koprivnik (1600—1750 m, 1917. VI. 18). 
honestus Duft. — Ipek (1917. VI. 7, 17 ; in fauce Plavensi, 1917. 
VI. 29, VII. 13); Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Montes Korab 
(1900—2100 m, 1918. VII. 23).
anxius Duft. — Korita (1917. VII. 10) ; Bjelopolje (1917. VI. 26). 
T r i c h o t i c h n u s  Mor.
maculicornis Duft. — Decani (1916. XI. 9, 11; 1917. VIII. 8 ); 
Kula Ljums (1918. VII. 5).
laevicollis Duft. — Montes Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VI. 18).
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B r a d y c e l l i i s  Br.
collaris Payk. — Montes Skölsen (1750—2030 m, 1917. VIII. 2).
A c iip a lp i is  Latr.
dorsalis F. (discus Reitt.). — Kula Ljums (1918. VII. 6). 
maculatus Schm. — Kula Ljums (1918. VII. 6). 
teutonus Schrnk. —  Vrbice (1917. VII. 5) ; Montes Koprivnik (1600—  
1800 m, 1917. VII. 21) ; Decani (1916. XI. 9, 11) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 5—6).
discophorus F isch.-W. — Kula Ljums (1918. VII. 8).
Z a b r u s  Clairv.
lenebrioides Goeze — Novoselo (1917. VI. 27). 
albanicus Apfb . —- Montes Koprivnik (1700 m, 1917. VI. 18 ; 1600- 
2000 m, 1917. VI. 30 ; 2200—2300 m, 1917. VII. 22); Montes 
Skölsen (1750—2030 m, 1917. VIII. 2) ; Montes Djalica Ljums 
(1000—1600 m, 1918. VII. 3 ; 1400—1800 m, 1918. VII. 3 ; 
1900—2300 m, 1917. VIII. 19; 2000—2500 m, 1918. VII. 
14, 19 ; 2300—2500 m, 1917. VIII. 19); Montes Korab (1600— 
1800 m, 1918. VII. 25 ; 1750 m, 1918. VII. 26 ; 1900—2100 m. 
1918. VII. 23; 2000 m, 1918. VII. 23; 2000—2400 m, 1917.
VIII. 24; 2100—2400 m, 1918. VII. 24 ; 2600—2800 m, 
1918. VII. 24).
L ebia Latr.
crux minor L. — Mitrovica (1917. V. 31) ; Ipek (1917. V. 21—22);
Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19). 
humeralis Dej. — Ipek (1917. VII. 2) ; Djakova (1917. VII. 29).
M e ta b le tu s  Schm.-G.
pallipes De j . — Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2) ; Decani 
(1916. XI. 9).
iruncatellus L. — Rozaj (1917. VII. 4) ; Montes Koprivnik (1600— 
1800 m, 1917. VI. 18) ; Montes Korab (1600—1800 m. 1917. 
VIII. 25; 1750 m, 1918. VII. 26).
M ic r o le s te s  Schm.-G.
plagiatus Duft. — Kula Ljums (1918. VII. 18). 
fissuralis Reitt. — Belgrad (1916. X. 10) ; Banica (1917. VI. 24) ; 
Ljevareka (1916. XI. 25) ; Decani (1917. VIII. 8) ; Montes 
Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14; 2400—2500 m, 
1917. VIII. 19); Prizren (1917. VIII. 11).
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C ym im lis Latr.
humeralis F ourcr. — Montes Skölsen (1750—2030 m, 1917. VIII. 2). 
axillaris F. — Ljevareka (1916. XI. 25) ; Novoselo (1916. XI. 8); 
Montes Koprivnik (800 m, 1916. XI. 1).
A p tin u s Bon.
bombarda I II . — Mons Zljeb (1917. VII. 3).
acutangulus Chaud . — Montes Koprivnik (1700 m, 1917. VI. 18).
B ra ch y n u s W eb .
explodens D u ft . — Ipek (1917. VI. 23) ; Ura i Lopez (1918. VII. 21).
— ab. strepens F isch.-W. — Ura i Lopez (1918. VII. 21) ; Sticen 
(1918. VII. 9).
— ab. glabratus De j . — Berane (1917. VII. 6); Godusa (1917. 
VII. 8) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Decani (1916. XI. 11) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 3) ; Ura i Lopez (1918. VII. 21).
crepitans L. — Rudnik (1917. VI. 3) ; Ipek (1917. VI. 16) ; Korita 
(1917. VII. 9) ; Kula Ljums (1918. VII. 3); Montes Djalica 
Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14).
ab. jallax Apfelb . —  Vrbice (1917. VII. 5) ; Ipek (1917. VI. 
21) ;• Kula Ljums (1918. VII. 3).
Dytiscidae.
H yd rop oru s Clairv.
marginatus D u ft . — Ipek (1917. VI. 21).
planus F. — Montes Korab (1800 m, 1918. VII. 28).
discretus F airm . —  Montes Korab (1800 m, 1918. VII. 26, 28).
D e r o n e c te s  Sharp.
moestus F airm . —  Ipek (1917. VI. 16, 21, 24, 27). 
halensis F. — Ipek (1917. VI. 16, VII. 24).
G au rod ytes Thoms.
biguttatus O l. var. nitidus F. — Ipek (1917. VII. 24). 
bipustulatus L. — Ipek (1917. VI. 16).
Gyrinidae.
G yrin u s F ourcr.
natator L. — Ipek (1917. VI. 21) ; Sticen (1918. VII. 9).
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Scydmaenidae. 
E u co n m is  Thoms.
Wetterhali Gyll . — Decani (1916. XI. 9).
Silphidae.
T h a n a to p h ilu s  Sam.
rugosus L. — Rozaj (1917. VII. 4) ; Ipek (in fauce Plavensi, 1917.
VI. 29) ; Kula Ljums (1918. VII. 8). 
sinuatus F. — Novoselo (1917. VI. 14) ; Kula Ljums (1918. VII. 8).
A clvp ea  Reitt.
undata Müll. — Montes Koprivnik (800 m, 1916. XI. 1) ; Djakova 
(1916. XI. 10).
S ilp h a  L.
obscura L. —Korita (1917. VII. 9); Rozaj (1917. VII. 4 ; Vallis 
Gosincer, 1917. VII. 5) ; Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26 ; 
1600—1800 m. 1917. VIII. 25).
A blattaria  R eitt.
laevigata F. var. meridionalis Ganglb. —  Berane (1917. VII. 6).
A lbanio la  J eann.
merditana Apfe l b . — Kula Ljums (1918. VII. 4 ; sub foliis siccis 
cum cribra collecta).
N argus Thoms.
brunneus Strm. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30).
C h oleva Latr.
oblonga L atr. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2). 
cisleloides F rol. — Mitrovica: Mons Svecan (1917. VI. 2).
L iod es Latr.
lucens F airm . — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14). 
badia Sturm . — Kula Ljums (1917. VIII. 16).
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Sphaeriiidae.
S p h a er ite s  Duft.
glabratus F. — Montes Koprivnik (1600—1750 m, 1917. VI. 18).
Orlhoperidae.
A n iso m e r is te s  Matth.
Chobauti Reitt. —- Decani (1916. XI. 9).
Histeridae.
T eretr iu s  E r .
picipes F. — Ipek (1917. VI. 22).
A critu s L ec.
minutus Hbst. —- Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13.) 
homoeopathicus W o ll . (rhenanus Fuss). — Kula Ljums (1918. VII. 
10, 18).
S a p r in u s  E r.
conjungens P ayk. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2). 
G n a th o n cu s J acq. du Val.
pundulatus Thoms. — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VII. 13).
M icrom alus Lew .
flavicomis Hbst. — Mons Zljeb (1917. VII. 14).
P la ty so m a  L each.
compressum Hbst. —  Mons Zljeb (1917. VII. 14) ; Montes Djalica 
Ljums (1000— 1600 m, 1918. VII. 13).
H is te r  L.
lugubris T ruqui —  Üskiib (1917. V. 28) ; Djakova (1916. XI. 10). 
corvinus Germ. — Vrbice (1917. VII. 5); Ipek <1917. VI. 29); Kula 
Ljums (1918. VII. 5).
Ptiliidae.
P ten id iu m  E r .
nitidum  H eer — Tropoja (1917. VIII. 6).
A crotrich is  Mötsch. 
suffocata Halid. — Ipek (1917. VII. 26).
Staph'jlinidae.
M icropeplus Latr.
staphylinoides Marsh. — Korita (1917. VII. 10).
A n th o b iu m  Steph.
longipenne E r. —  Vrbice (1917. VII. 5 ) ; Túrjak (1917. VII. 5) ; Ipek 
(in fauce Plavensi, 1917. VII. 20). 
opthalmicum P ayk. — Montes Koprivnik (1000—1600 m, 1917. VI. 30).
P h y llod rop a  Thoms.
floralis P ayk. — Ipek (1916. X. 29, XI. 15) ; Montes Korab (2200— 
2400 m, 1918. VII. 24). 
linearis Zett. — Ipek (1916. X. 29).
Oinnlium  Grav.
i
cinnamomeum K r. — Sticen (ad radices Montibus Djalica Ljums 
1918. VII. 9).
D elip b ru m  E r .
algidum E r. — Mons Zljeb (1916. XI. 18).
O lophruni E r .
punclicolle Epph . — Djakova (1916. XI. 10).
Arpediu m E r .
macrocephalum E pph . — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 
1918. VII. 14).
G eod ron iicu s  R edt.
Schuberti Scheerpeltz — Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917.
VI. 30).
A n th o p h a g u s  Grav.
bicornis Block — Montes Koprivnik (1000—1600 m, 1917. VI. 30). 
alpinus F. var. albanicus B ernh. — Montes Korab (1900 m, 1918.
VII. 25 ; 1900—2100 m, 1918. VII. 23 ; 2000 m, 1918. VII. 23 ; 




Apfelbecki B ern h . —  Montes Djalica Ljums (2400—2500 m, 1917.
VIII. 19) ; Montes Korab 11900 m, 1918. VII. 25 ; 1900—- 
2000 m, 1918. VII. 23).
alpestris H eer — Montes Koprivnik (2200—2300 m, 1917. VII. 22).
T r o g o p h lo e u s  Mannh. 
corticinus Grav. — Ipek (1917. VI. 15).
O x y te lu s  Grav.
piceus L. — Montes Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VII. 21) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 8).
sculpturaius Grav. —  Belgrad (1916. X. 10) ; Mitrovica (1917. V. 31) ; 
Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30); Rudnik (1917. VI. 4) ; 
Ipek (1917. VI. 14).
intricatus E r . — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VI. 29). 
complanatus E r . — Ipek (1917. VI. 21). 
speculifrons K r . — Ipek (1917. VI. 22).
P la ty s te t l iu s  Mannh.
arenarius F ourcr. — Djakova (1917. VII. 2 9 ); Tropoja (1917. VIII. 3). 
alutaceus T homs. — Montes Koprivnik (1600— 1800 m , 1917. VII. 21) ;
Tropoja (1917. VIII. 5) ; Kula Ljums (1918. VII. 6). 
capito H eer —  Banica (1917. VI. 24).
S tern is  Latr.
biguttatus L. — Ipek (1917. VI. 23); Decani (1916. XI. 9) ; Bun- 
nesevce (1917. VII. 31) ; Kula Ljums (1918. VII. 6, 8). 
bipunctatus E r . —  Kula Ljums (1918. VII. 6). 
longipes H eer — Ipek (1917. VII. 27) ; Kula Ljums (1918. VII. 6, 8). 
guttula Müll. —  Ipek (1917. VI. 21).
gracilipes K r . — Montes Koprivnik (2200—2300 m, 1917. VII. 22). 
Gugnemeri J.-Duv. — Mitrovica : Mons Svecan (1916. X. 15); Montes 
Korab (1900—2100 m, 1918. VII. 23 : 2200—2400 m, 1918. 
VII. 24; 2500 m, 1917. V III. 24). 
asphallinus E r . -— Decani (1917. VI. 9). 
calcaratus Scriba — Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5). 
ater Mannh. — Korita (1917. VII. 9) ; Djakova (1916. XL 10) ;
Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14). 
providus E r . — Decani (1916. XI. 11) ; Djakova (1916. XI. 10). 
palposus Zett. —  Kula Ljums (1918. VII. 8). 
incanus E r . —  Ipek (1917. VI. 21).
/nanus St e ph . — Ipek (1917. VII. 24).
circularis Grav. — Ipek (1917. VI. 21) ; Decani (1916. XI. 9). 
crassus St e ph . — Kula Ljums (1918. VII. 8).
salamandra Bondr. — Montes Djalica Ljums (1400 m, 1918. VII. 13). I 
similis H bst . — Ipek (1917. VII. 27).
cicindeloides Schall. — Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11).
Erichsoni B ye — Kula Ljums (1918. VII. 2, 6); Sticen (in radices 
Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9). 
subaeneus E r . — Ipek (1917. VI. 22).
D ian ou s Sam.
coerulescens Gyll. — Montes Djalica Ljums (1200 m, 1917. VII. 20).
P a e d e ru s  F.
ruficollis F. (gemellus K r .). — Bunesevce (1917. VII. 31) ; Kula Ljums 
(1918. VII. 5—6) ; Montes Korab (1600—1850 m, 1918. VII. 22). 
rubrothoracicus Goeze. — Rozaj (1917. VII. 13) ; Godusa (1917.
VII. 8) ; Ipek (1917. VII. 27 ; in fauce Plavensi, 1917. VI. 29); 
Decani (1917. VI. 9) ; Bunesevce (1917. VII. 31) ; Tropoja 
(1917. VIII. 5); Djakova (1916. XI. 10); Kula Ljums (1917.
V III. 13, 15 ; 1918. VII. 5—6, 8).
riparius L. — Montes Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VII. 21);
Plostan (1918. VII. 22). 
caligatus E r . — Novoselo (1917. VI. 27).
fuscipes Curt . — Ipek (1917. VI. 15, 27) ; Novoselo (1917. VI. 27); 
Montes Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VII. 21) ; Bunesecve 
(1917. VI. 31); Kula Ljums (1918. VII. 18). 
limnophilus E r . — Bunesevce (1917. VII. 31) ; Kula Ljums (1918.
VII. 5).
litoralis Gravh. — Korita (1917. VII. 9—10) ; Berane (1917. VII. 6) ; 
Ipek (1917. VI. 27) ; Decani (1916. XI. 9, 11) ; Djakova (1916.
XI. 10).
Baudii F airm . — Ipek (1917. VI. 16) ; Montes Koprivnik (1600— 
1750 m, 1917. VI. 18) ; Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 
1918. VII. 13).
S tilicu s Latr .
rufipes Germ . — Ipek (1917. VI. 29).
M edon Steph .
brunneus E r . — Ipek (1917. VI. 22); Kula Ljums (1918. VII. 2.) 
melanocephalus F. — Decani (1916. XI. 9).
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15*
S c o p a e u s  E r .
la e v ig a tu s  Gyll. —  Ipek (1917. VII. 24 ) ; Bunesevce (1917. VII. 31).
D o m e n e  F a u v .
sc a b r ic o lis  E r . — Montes Koprivnik (2200—2300 m, 1917. VII. 22) ; 
Montes Skölsen (1750—2030 m, 1917. VIII. 2).
I
D o lica o n  Cast.
b ig u ttu lu s  Boisd . & L ac. — Djakova (1916. XI. 10).
X a n tlio lin u s  Serv.
re lu c e n s  Grav. — Üsküb (1917. V. 28).
l in e a r i s  Ol. — Mons Skölsen (1200 m, 1917. VIII. 2).
— var. lo n g iv e n tr is  H eer — Ipek (1917. VII. 27).
P h ilo n tliu s  Curt.
a tr a tu s  Grav. — Kula Ljums (1918. VII. 6). 
a e ro s u s  K iesw . — Mons Zljeb (1917. VII. 3, 14); Montes Djalica 
Ljums (2300—2500 m, 1917. VIII. 19). 
c o n c in n u s  Grav. — Djakova (1916. XI. 10) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 8).
d e b il is  Grav. — Berane (1917. VII. 6).
b im a c u la tu s  Grav. —  Montes Koprivnik (2200— 2300 m, 1917. VII. 
22) ; Kula Ljums (1918. VII. 8) ; Montes Djalica Ljums 
(2000—2500 m, 1918. VII. 19).
f r ig id u s  K iesw . —  Montes Skölsen (1750—2030 m, 1917. VIII. 2 ) ; 
Montes Djalica Ljums (2300—2500 m, 1917. VIII. 19).
—  ab. fa n th in ip e n n is  H ochh. — Montes Skölsen (1750—2030 m, 
1917. VIII. 2).
s p le n d id u lu s  Grav. —  Mons Zljeb (1917. VII. 14). 
n ig r i tu lu s  Grav. —  Ipek (1917. VI. 21).
S ta p h y lin u s  L.
p u b e sc e n s  D eg. —  Mons Zljeb (1917. VII. 3). 
la te b r ic o la  Grav. — Rudnik (1917. VI. 4). 
te n e b r ic o su s  Grav. — Montes Koprivnik (600 m, 1916. XL 1). 
o p h th a lm ic u s  Scop. — Macedonia : Velez (1917. V. 28). 
p ic ip e n n is  F. — Rozaj (1917. VII. 4) ; Kuciste (Bistrica pejs, 1916. 
XI. 28); Korita (1917. VII. 9) ; Novoselo (1916. XI. 8) ; 
Montes Koprivnik (1916. XI. 6) ; Djakova (1916. XI. 10) ;
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Ura i Lopez (1918. VII. 21) ; Montes Djalica Ljums (2000—2500 
m, 1918. VII. 14).
globulifer Fourcr. — Decani (1916. XI. 9) ; Montes Korab (1750 m. 
1918. VII. 26).
O n th o leste s  Ganglb.
murinus L. — Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; Montes Koprivnik (1000— 
1600 m, 1917. VI. 30 ; 1600—1800 m, 1917. VI. 18).
Q u ed iu s Steph .
lateralis Grav. — Montes Djalica Ljums (2300—2500 m, 1917. VIII. 19). 
brevicornis T homs. — Mons Zljeb (1917. VII. 3). 
cinctus P ayk . — Belgrad (1916. X. 10) ; Montes Koprivnik (1600— 
1750 m, 1917. VI. 18).
punctatellus H eer  —- Montes Korab (1900—2100 m, 1918. VII. 23;
2200—2400 m, 1918. VII. 24) . 
ochropterus E r . — Ljevareka (1916. XI. 25).
rujipes E r . —  Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; Montes Koprivnik (2200 "  
2300 m, 1917. VII. 22) ; Montes Djalica Ljums (1900—2300 m, 
1917. VIII. 19); Montes Korab (2000 m, 1918. VII. 23).
A cy lo p h o ru s  N ewm . 
glaberrimus H bst. — Decani (1916. X. 28).
M ycetop oru s Mannh .
Brucki Band . — Decani (1916. X. 28).
T ach yp oru s Grav .
nitidulus F. — Mitrovica (1917. V. 31) ; Mitrovica : Mons Svecan 
(1917. V. 31) ; Rozaj (1917. VII. 4) ; Ipek (1917. VI. 22); 
Decani (1916. XI. 9) ; Montes Djalica Ljums (2400—2500 m, 
1917. VIII. 19).
hypnorum F. — Decani (1916. XI. 9). 
solutus E r . — Korita (1917. VII. 9).
T a c h in u s  Grav .
rujipes Deg. — Belgrad (1916. X. 10).
C ordalia J acobs.
obscura Grav. — Decani (1916. XI. 9).
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Falagria Mannh.
nigra G rav. — Decani (1916. XI. 9).
T a ch y u sa  E r.
scilula E r. — Montes Koprivnik (2200—2300 m, 1917. VII. 22)„ 
objecta Muls. & R ey  — Ipek (1917. VI. 21) ; Ura i Lopez (1918.
VII. 21).
A theta  T homs.
granigera K iesw . —  Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; Montes Koprivnik 
(2200—2300 m. 1917. VII. 22).
A stilb u s Steph .
canaliculatus F. — Ipek (1917. VI. 29) ; Decani (1916. XI. 9).
O calea E r .
badia E r . var. robusta B ernh . — Ipek (in fauce Plavensi, 1916. XI. 4).
O xypoda Mannh.
exoleta E r . — Montes Djalica Ljums (2400—2500 m, 1917. VIII. 19). 
exigua E r . — Decani (1916. XI. 9). 
alternans Grav. —  Godusa (1917. VII. 8).
rufa K r . — Mitrovica (1917. IX. 6) ; Montes Djalica Ljums (2400-— 
2500 m, 1917. VIII. 19); Montes Korab (1500— 1800 m, 1917.
VIII. 24; 1900 m, 1918. VII. 25).
C rataraea T homs.
suturalis Mannh. —- Kula Ljums (1918. VII. 4).
A leo c lia ra  Grav.
crassicornis Lac. — Ipek (1917. VI. 7, 16, 24 ; in fauce Plavensi, 
1917. VI. 29) ; Kula Ljums (1918. VII. 8). 
tristis Grav. — Kula Ljums (1918. VII. 8).
verna Say — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VI. 21) ; Montes Djalica 
Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14). 
bipustulala L. — Rudnik (1917. VI. 4).
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Pselaphidae.
B ra ch y g lu ta  Thoms.
fossulaia R eichb . ab. rufescens R eitt . — Decani (1916. XI. 9). 
xanthoplera R eich b . — Decani (1916. XI. 9).
Lefebvrei Aube — Ipek (1917. VI. 21. VII. 24).
R eich en b a ch ia  Leach. 
untennata Aubé — Decani (1916. XI. 9).
B ryax is Leach.
sanguinea R eich b . — Decani (1916. XL 9).
Lucanidae.
L u ca n u s Scop.
cervus L. — Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; Montes Koprivnik (1917.
VII. 23) ; Montes Skolsen (1917. VIII. 2 ); Kula Ljums (1917.
VIII. 16 ; 1918. VII. 6, 8).
— ab. capreolus Sulz. — Vrbice (1917. VII. 5) ; Mons Zljeb (1917. 
VII. 3) ; Ipek (1917. VII. 24) ; Skifiani (1917. VI. 11) ; Dja- 
kova (1917. VII. 29) ; Kula Ljums (1918. VII. 4, 7, 8, 9).
D o rcu s  M’Leay.
parallelepipedus L. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Ipek (in fauce Plavensi, 
1917. VI. 19) ; Mons Peklen (1200—1400 m, 1917. VII. 19); 
Skifiani, 1917. VI. 11) ; Kula Ljums (1918. VII. 8).
S in o d en d ro n  H ellw . 
cylindricum L. — Mons Zljeb (1917. VII. 3).
Scarabaeidae.
S carab aeu s L.
pius I i.l. — Kula Ljums (1918. VII. 3).
G ym n op leu ru s III. 
mopsus P all. — Kösztil (1918. VII. 30).
Geoffroyi F uessl . (cantharus Er.). —- Bjelopolje (1917. VI. 26); 
Kösztil (1918. VII. 30).
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S isy p h u s  Latr.
Schaefferi L. — Rudnik (1917. VI. 5); Ipek (in fauce Plavensi, 1917.
VI. 29); Bicaj (1917. V III. 20).
C op ris F ourcr. 
lunaris L. — Kula Ljums (1918. VII. 8).
O n ilice llu s  Serv.
fulvus Goeze — Berane (1917. VII. 6); Bjelopolje (1917. VI. 26); 
Kula Ljums (1918. VII. 8).
C accob iu s Thoms.
Schreberi L. — Berane (1917. VII. 6); Bjelopolje (1917. VI. 26); 
Kula Ljums (1918. VII. 8) ; Kösztil (1918. VII. 17).
— ab. imperfectus J. Müll. — Mitrovica: Mons Svecan (1917.
VI. 2).
O nthopbafjus Latr .
gibbosus Scriba (Ganglbaueri R e it t .). — Montes Koprivnik (800—1400 
m, 1917. VII. 21 ; 1600—1800 m, 1917. VII. 21) ; Montes 
Korab (1800 m, 1918. VII. 25).
taurus Schreb. —  Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Djakova (1916. XI. 10); 
Kula Ljums (1918. VII. 5).
ovatus L. — M itrovica: Mons Svecan (1917. VI. 2); Rudnik (1917.
VI. 5) ; Vrbice (1917. VII. 5) ; Berane (1917. VII. 6) ; Ipek 
(in fauce Plavensi, 1917. VI. 29) ; Bjelopolje (1917. VI. 26); 
Kula Ljums (1918. VII. 8) ; Kösztil (1918. VII. 30) ; Montes 
Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15) ; Plostan (1918. VII. 29); 
Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 28). 
furcatus F. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Kösztil /1918. VII. 30). 
fracticornis P reyssl . — Montes Skölsen (1750—2030 m, 1917. V III. 2). 
coenobita H bst. — Ipek (1917. VI. 21).
lemur F. — Mons Zljeb (1917. VII. 3); Ipek (in fauce Plavensi, 1917.
VI. 29) ; Montes Djalica Ljums (1400 m, 1918. VII. 13). 
vacca L. — Berane (1917. VII. 6) ; Ipek (1917. VI. 17); Montes 
Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VII. 21).
G eo tru p es Latr.
stercorosus Scriba — Montes Korab (1900 m, 1918. VII. 25; 1750 m. 
1918. VII. 26).
vernalis L. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2) ; Rozaj (Túrjak, 
1917. VII. 5); Vrbice (1917. VII. 5) ; Godusa (1917. VII. 8 );
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Korita (1917. VII. 9) ; Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VII. 13); 
Montes Koprivnik (1300—1750 m, 1917. VI. 18 ; 1000—1600 m, 
1917. VI. 30); Montes Skölsen (1300 m, 1923. VIII. 2) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 6, 8) ; Ura i Lopez (1918. VII. 21) ; Sticen 
(in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9) ; Montes 
Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
vernalis L. ab. balcanicusR e it t .—MontesKorab (1750 m, 1918. VII. 26).
—  var. alpinus H agenb. — Montes Koprivnik (1400— 1600. m,
1917. VII. 23).
pundulatus J ek . -—- Montes Koprivnik (1600—1750 m, 1917. VI. 18).
A phodlius III.
erraticus L. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2) ; Berane (1917.
VII. 6).
scrutator Hbst. — Montes Djalica Ljums (1900—2300 m, 1917. V III.19). 
fossor L. — Rozaj (1917. VII. 4).
haemorrhoidalis L. — Berane (1917. VII. 6) ; Korita (1917. VII. 10). 
luridus F. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2).
—  ab. nigripes Schönh. —  Mons Zljeb (1917. VII. 3). 
rufipes L. — Korita (1917. VII. 9).
Danielorum Sem . var. limbolarius R eitt . —  Montes Djalica Ljums 
(2000—2500 m, 1918. VII. 14). 
quadriguttatus H bst. — Kula Ljums (1918. VII. 8). 
obliteratus P anz. — Novoselo (1916. XI. 8) ; Ipek (1916. X. 29). 
consputus Creutz. —  Montes Koprivnik (800 m, 1916. XI. 6). 
obscurus F. — Vrbice (1917. VII. 5); Montes Koprivnik (2200—2300 
m, 1917. VII. 22); Montes Skölsen (1750—2300 m, 1917. VIII. 
2) ; Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15 ; 1900—2300 
m, 1917. VIII. 19 ; 2000—2500 m, 1918. VII. 14) ; Montes 
Korab (1750 m, 1918. V I I .28 ; 1900 m, 1918. VII. 25 ; 2000 m,
1918. VII. 23).
—  ab. dichrous R eitt . — Montes Koprivnik (2200—2300 m, 1917.
VII. 22); Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15; 
1900—2300 m, 1917. V III. 19 ; 2200—2500 m, 1918. VII. 14); 
Montes Korab (1900 m, 1918. VII. 25).
thermicola Er. — Mitrovica (1916. X. 23).
jimetarius L. — Berane (1917. VII. 6) ; Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; 
Bjelopolje (1917. VI. 26).
piceus Gyll. —  Montes Koprivnik (1800 m , 1917. VI. 18). 
varians D uft . — Rudnik (1917. VI. 5) ; Ipek (1917. VI. 16).
—  ab. ambiguus Muls. —  Üsküb (1917. V. 28) ; Ipek (1917. VI. 
16, 22). ,
Kraatzi H arold — Banica (1917. VI. 24) ; Kula Ljums (1918. VII. 4).
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H ep ta iila c iis  Muls.
alpinus Drap. — Montes Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VII. 21) ; 
Montes Skölsen (1750—2030 m, 1917. VIII. 2) ; Montes Djalica 
Ljums (1900—2300 m, 1917. VIII. 19) ; Montes Korab (1750 m. 
1918. VII. 26 ; 1900 m, 1918. VII. 25).
R h y sse in u s  Muls.
germanus L. (asper F.) — Decani (1916. XI. 9).
C haetonyx Schm.
robustus Schm. — Ku!a Ljums (1918. VII. 4) ; Sticen (1918. VII. 9).
T ro x  F.
scaber L. — Ipek (1917. VI. 21).
H om alop lia  Steph .
marginata F u e s s l y — Mitrovica: Mons Svecan (1917. VI. 2) ; Korita 
(1917. VII. 9) ; Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 
30); Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15 ; 1800 m,
1917. VIII. 20 ; 2000—2500 m, 1918. VII. 14) ; Montes Korab 
(1600—1850 m, 1918. VII. 27).
H aplid ia  Hope.
transversa F. — Kula Ljums (1918. VII. 4, 6).
Ainphimallon Berth.
ochraceus Knsch. —  Ura i Lopez (1918. VII. 21) ; Plostan (1918.
VII. 29).
solstitialis L. var. dalmatinus R eiche  — Berane (1917. VII. 6) ; Bje- 
lopolje (1917. VI. 26) ; Ipek (1917. VI. 28, VII. 2) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 9).
caucasicus Gyll. —  Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VII. 13) ; Bjelo- 
polje (1917. VI. 26).
assimilis Hbst. var. Burmeisteri B rnske . — Montes Korab (1750 m,
1918. VII. 26).
P o ly p h y lla  Harr.
fullo L. — Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
M elolontha F.
pectoralis Germ . — Montes Koprivnik (1300—1600 m, 1917. VI. 18).
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A n om ala  Sam.
dubia Scop. ab. oblonga F. —  Kula Ljums (1918. VII. 6).
— ab. fallax Schlsky. — Kula Ljums (1918. VII. 6).
P h y llo p erth a  Steph .
horiicola L. — Rozaj (Vallis Gosincer, 1917. VII. 5). 
lineolata F i s c h . —  Rudnik (1917. VI. 4).
A n iso p lia  Sery.
segetum Hbst . — Üsküb (1917. V. 28).
ErichsonL R e it t . — Rozaj (Túrjak, 1917. V I1. 5). 
agricola P oda (cyathigera Scop.). — Ipek (1917. VI. 16 ; in fauce 
Plavensi, 1917. VII. 13) ; Novoselo (1917. VI. 27).
H oplia  III.
farinosa L. — Mitrovica : Mons Svecan, 1917. V. 30); Moravac (1917.
VII. 12) ; Rozaj (Túrjak, 1917. VII. 5) ; Dahcarieka (1917. 
VII. 12).
O ryctes III.
Kuntzeni Minck var. mediterraneus Minck. — Morina (1917. VIII. 6) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 3—10 ; 1917. VIII. 16).
V algu s Scriba.
hemipterus L. — Mitrovica (1917. V. 31) ; Mitrovica : Mons Svecan 
(1917. V. 31); Rudnik (1917. VI. 4—5) ; Ipek (1917. VI. 15); 
Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13).
O sm oderm a Serv . 
eremita Scop. — Kula Ljums (1918. VII. 11).
G n o r i m u s  Serv.
nobilis L. — Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19).
T rich iu s F.
fasciatus L. — Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5) ; Mons Peklen (1500 m, 
1917. VII. 19) ; Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. 
VII. 13).
— ab. interruptus Müls. — Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19).
— ab. dubius Mui.s. — Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19).
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sexualis Bed . — Rudnik (1917. VI. 5) ; Vrbice (1917. VII. 5) ; Mons 
Peklen (1500 m, 1917. VII. 19); Montes Koprivnik (1400—1600 
m, 1917. VII. 23); Montes Skölsen (1300 m, 1917. VIII. 2); 
Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13).
— ab. apicalis M uls. —• Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5).
— ab. bivittatus Muls. — Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19) ; 
Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13).
T ro p in o ta  Muls.
squalida Scop. — Kula Ljums (1918. VII. 5).
E p ico m etis  Burm.
hirta P oda — Mitrovica (1917. V. 31) ; Mitrovica: M onsSvecan(1917.
V. 30); Rudnik (1917. VI. 4—5); Ipek (1917. VI. 16, 23, 26); 
Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13).
O xytliyrea  Muls.
funesta P oda — Mitrovica (1917. VI. 2) ; Korita (1917. VII. 10) ; 
Ipek (1917. VI. 26, 28) ; Plostan (1918. VII. 29).
C eto n ia  F.
aurata L. — Mitrovica (1917. V. 31) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; 
Korita (1917. VII. 9) ; Mons Zljeb (1917. VII. 14) ; Ipek (in 
fauce Plavensi, 1917. VI. 22) ; Mons Peklen (1500 m, 1917. 
VII. 19) ; Montes Koprivnik (1000—1600 m, 1917. VI. 30 ; 
1300—1600 m, 1917. VI. 18; 1400—1600 m, 1917. VII. 23) ; 
Skifiani (1917. VI. 11),; Bunesevce (1917. VIII. 6); Decani 
(1917. VI. 12) ; Montes Skölsen (1300 m, 1917. VIII. 2); Kula 
Ljums (1918. VII. 4); Ura i Lopez (1918. VII. 21) ; Montes 
Korab (1900 m, 1918. VII. 25).
— ab. piligera Muls. •— Mitrovica (1917. V. 31, VI. 2) ; Mitrovica: 
Mons Svecan (1917. VI. 2) ; Rudnik (1917. VI. 4) ; Korita 
(1917. VII. 9) ; Decani (1917. VI. 12) ; Skifiani (1917. VI. 11) ; 
Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1917. VII. 13).
— ab. viridiventris Reitt . — Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; Montes 
Koprivnik (1300—1600 m, 1917. VI. 18).
— ab. lucidula H eer  — Mitrovica (1917. V. 31); Mons Peklen 
(1500 m, 1917. VII. 19) ; Decani (1917. VI. 12) ; Kula Ljums 
(1918. VII. 4) ; Busterica (1918. VII. 29) ; Plostan (1918. 
VII. 29).
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P o to s ia  Muls.
aeruginosa Drury — Kula Ljums (1918. VII. 5, 10 ; 1917. VIII. 
12, 16).
cuprea F. var. obscura Andersch . —  Kula Ljums (1918. VII. 6, 11); 
Montes Djalica Ljums (1400—1800 m, 1918. VII. 13).
Hydrophilidae.
O ch tlieb iu s Leach.
foveolatus Germ . — Decani (1916. XI. 9). 
pusillus St e ph . — Belgrad (Makis, 1916. X. 11).
H yd raen a  K ug.
nigrita Germ . — Ipek (1917. VII. 24).
L im n eb in s Leach.
stagnalis Gu ill . —  Ipek (1917. VII. 24). 
picinus Marsh. — Belgrad (Makis, 1916. X. 11).
H elo p h o ru s F.
nubilus F. — Ipek (1917. VI. 22); Montes Skölsen (1200 m, 1917. 
VIII. 2).
aquaticus L. — Ipek (1917. VI. 22).
glacialis Villa — Montes Korab (1600—1800 m, 1917. VIII. 25 ; 
1750 m, 1918. VII. 26).
brevipalpis B e d . var. montenegrinus Kuw. — Montes Skölsen (1750— 
2030 m, 1917. VIII. 2) ; Montes Djalica Ljums (2400—2500 m, 
1917. VIII. 19).
viridicollis St e ph . — Ipek (1917. VI. 16, 21—22) ; Montes Korab 
(1600—1800 m, 1917. VIII. 25).
H v d ro ch u s L each.
angustatus Germ . var. jlavipennis K üst. — Ipek (1917. VII. 24).
S p liaer id iu m  F.
bipusiulatum F. — Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 8).
— ab. quadrimaculatum M arsh. — Korita (1917. VII. 9) ; Rozaj 
(1917. VII. 4); Mons Zljeb (1917. VII. 3). 
scarabaeoides L. — Berane (1917. VII. 6) ; Rozaj (1917. VII. 4) ;
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Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; Montes Koprivnik (1000—1600 in,
1917. VI. 30; 2200—2300 m, 1917. VII. 22) ; Montes Djalica 
Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14) ; Montes Korab (1900 m,
1918. VII. 25).
C e r c y o n  Leach. 
impressus Sturm — Korita (1917. VII. 9).
quisquilius L. — Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13) ; 
Plostan (1918. VII. 29).
C r y p to p leu ru m  Muls. 
crenatum Panz. — Korita (1917. VII. 9).
A n a c a e n a  Thoms.
limbata F. — Ipek (1917. VII. 24).
— ab. ochracea Steph. — Ipek (1917. VII. 24).
L a c c o b iu s  E r .
bipunctatus F. — Belgrad (Makis, 1916. X. И). 
scutellaris Mötsch. — Ipek (1917. VII. 24) ; Montes Skölsen (1000 m, 
1917. V III. 2); Montes Djalica Ljums (1900—2300 m, 1917. 
VIII. 19).
gracilis Motsch. — Ipek (1917. VII. 24).
H e lo c h a r e s  Muls.
lividus Forst. — .Belgrad (Makis, 1916. X. 11).
griseus F. — Montes Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VII. 21).
B e r o s u s  Leach.
luridus L. — Belgrad (1916. X. 10; Makis, 1916. X. И).
Ostomidae.
T e n e b r o id e s  Pill. & Mitti*. 
mauritanicus L. — Ipek (1917. VII. 17).
Nitidulidae.
B ra ch y p tero lu s  Grouv.
pulicarius L. — Ipek (1917. VI. 17 ; in fauce Plavensi, 1917. VII. 13).
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M eligeth es S t e p h .
a tr a tu s  Ol. (rufipes Gy ll .). — Tropoja (1917. VIII. 1). 
lu m b a r is  S t r m . —  Ipek (1917. VI. 21) ; Tropoja (1917. VIII. 1). 
a n th ra c in u s  Bris. — Üsküb (1917. V. 28) ; Kula Ljums (1918. VII. 5). 
a en eu s  F. -— Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; Üsküb (1917.
V. 28); Korita (1917. VII. 9) ; Ipek (1917. VI. 16).
—  ab. coeru leu s  M a r s h . — Üsküb (1917. V. 28) ;  Korita (1917.
VII. 9) ; Rozaj (1917. VII. 4) ; Montes Koprivnik (1600— 
2000 m, 1917. VI. 30). 
o ch ro p u s  S t r m . —; Bjelopolje (1917. VI. 26). 
o v a tu s  S t r m . — Rudnik (1917. VI. 4) ; Ipek (1917. VI. 16, 21). 
n a n u s  E r. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31) ; Vrbice (1917.
VII. 5) ; Ipek (1917. VI. 20—21). 
t r is t is  S t u r m  —  Ipek (1917. VI. 21). 
a s s im i l i s  S t u r m  —  Godusa (1917. VII. 8 ) .  
o b scu ru s  E r. — Rudnik (1917. VI. 5). 
d is t in c tu s  S t u r m  —  Ipek (1917. VII. 24).
b id e n ta tu s  B r i s . —  Ipek (1917. VI. 21, VII. 24) ; Korita (1917. VII. 9) ; 
Djakova (1917. VII. 29) ; Kula Ljum, (1918. VII. 5 ; 1917.
VIII. 13) ; Plostan (1918. VII. 29) ; Radomir (1918. VII. 29); 
Montes Korab (1900 m, 1918. VII. 25).
lu g u b r is  S t u r m . —  Ipek (1917. VII. 24) ; Tropoja (1917. VII. 1).
— var. g a g a lin u s  E r . — Ipek (1917. VII. 24).
C a r p o p h i lu s  S t e p h .
b ip u s tu la tu s  H e e r . —  Kula Ljums (1918. VII. 4).
E p uraea E r.
lon gu la  E r. — Ipek (1917. VI. 22).
a b ie tin a  J. S a h l b g . — Korita (1917. VII. 9—10).
flo rea  Er. — Kula Ljums (1918. VII. 6).
Rhizophagidae.
R hizopliacjus H bst .
dispar P a y k . — Vrbice (1917. VII. 5) ; Mons 2,ljeb (1917. VII. 3).
Cucufidae. 
M on otom a H bst . 
picipes H b s t . — Korita (1917. VII. 9—10).
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S ilv a n u s Latr.
unidentatus F. — Kula Ljums (1918. VII. 4) ; Montes Djalica Ljums 
(1900 m, 1917. VIII. 19).
U l e i o t a  L atr.
planata L. — Mons ZIjeb (1917. VII. 14) ; Montes Djalica Ljums 
(1000—1600 m, 1918. VII. 13).
L a e m o p h lo e u s  Cast. 
testaceus F. — Kula Ljums (1918. VII. 4).
juniperi G r o u v . — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. 
VII. 19).
Cryptophagidae.
C r y p t o p h a g u s  H bst.
scanicus L. —- Mitrovica (1916. X. 23) ; Decani (1916. XI. 9). 
hirtulus K r . — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30) ; Belgrad 
(1916. X. 10).
labilis E r . — - Montes Djalica Ljums (2400—2500 m, 1917. VIII. 19).
A t o m a r i a  Steph.
atricapilla Steph . — Korita (1917. VII. 9). 
pusilla P ayk. — Kula Ljums (1918. VII. 4).
E p h iste m u s  Steph.
exiguus E r . —  Decani (1916. XI. 9) ; Kula Ljums (1918. VII. 10). 
globulus Payk. — Decani (1916. XI. 9).
Erotylidae.
T i i p l a x  H bst.
aenea Schall. — Mons ZIjeb (1917. VII. 3). 
russica L. — Mons ZIjeb (1917. VII. 3).
Phalacridae.
P h a l a c r u s  Payk.
fimeiarius F. — Mitrovica (1917. VI. 2) ; Ipek (1917. VI. 21). 
substriatus Gyll. — Djakova (1917. VII. 29).
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O librus E r .
aeneus F. — Korita (1917. VII. 9).
liquidus E r . — Korita (1917. VII. 9—10) ; Novoselo (1917. VI. 27); 
Ipek (1916. XI. 3) ; Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917.
VI. 30).
bicolor F. — Ipek (1917. VI. 15, 16, 27) ; Decani (1916. XI. 9 ; 1917.
VI. 11).
Slilbus S eidl .
testaceus P anz. — Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11).
Lathridiidae.
E n i c m u s  T h o m s .
minulus L. — Korita (1917. VII. 9—10) ; Ipek (1916. X. 29) ; Sticen 
(in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9). 
transversus O l . —- Korita (1917. VII. 10) ; Godusa (1917. VII. 8); 
Ipek (1917. VI. 15) ; Decani (1916. XI. 9).
C artod ere T h o m s .
elongata C u r t . Kula Ljums (1918. VII. 6 ) .
C orticaria  M a r s h .
umbilicata B e c k . — Ipek (1917. VI. 21).
serrata P a y k . — Decani (1916. XI. 9); Kula Ljums (1918. VII. 4). 
elongata L. — Korita (1917. VII. 9, 10) ; Ipek (1917. VII. 24) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 4).
M elan op h th a lm a M o t s c h .
transversalis G y l l . - Tropoja (1917. VIII. 1) ; Ipek (1917. VII. 24).
Mycetophagidae.
L ita rg u s E r .
connexus F o u r c r . — Kula Ljums (1918. VII. 10).
M ycetop h agu s H e l l w . 
atomarius F. Mons Zljeb (1917. VII. 3).
Colydiidae.
O rth oceru s L a t r .
elavicornis L. — Montes Skölsen (1750—2030 m, 1917. VIII. 2).
16
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D io d esm a  L a t r .
subterranea D u p . —  Kula Ljums (1918. VII. 2).
D ito m a  H b s t . 
crenata F. — Kula Ljums (1918. VII. 4).
C ery lon  L a t r .
ferrugineum S t e p h . — Berane (1917. VII. 6) ; Godusa (1917. VII. 8) ; 
Mons 2,1 jeb (1917. VII. 3, 14).
Endomychidae.
E n d o m y c liu s  P a n z . 
coccineus L. — Kula Ljums (1918. VII. 8).
C o c c in e l l id a e .
S u b c o c c i n e l l a  H u b .
v ig in tiq u a tu o r p u n c ta ta  L. — Rudnik (1917. VI. 4); Ipek (1917. 
VI. 22, 26) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Djakova (1916. XI. 
10); Kula Ljums (1918. VII. 5—6) Montes Korab (1750 m, 
1918. VII. 26).
ab. h a e m o rrh o id a lis  F. — Ipek (1917. VI. 26); Bjelopolje 
(1917. VI. 26); Kula Ljums (1918. VII. 5).
S c y m n u s  K u g .
p u n c ti l lu m  W e i s e  — Ipek (1917. VII. 24). 
h a e m o rrh o id a lis  H b s t . — Vrbice (1917. VII. 5). 
a u r i tu s  T h u n b g . -— Mitrovica (1917. V. 31) ; Ipek (1917. VI. 15, 
21—22) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Decani (1916. XI. 9 ); 
Tropoja (1917. VIII. 1, 3).
s u b v illo s u s  G o e z e  ab. ju n ip e r i  M ö t s c h . — Ipek (1917. VII. 2). 
b ig u tta tu s  M u l s . — Montes Skölsen (1200 m, 1917. VIII. 2). 
f r o n ta lis  F. -— Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31); Rudnik (1917. 
VI. 4); Berane (1917. VII. 6); Mons Zljeb (1917. VII. 3); 
Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19) ; Ipek (1917. VI. 21, 23, 
26, 28 ; VII. 17, 24) ; Decani (1916. XI. 9); Tropoja (1917. 
VIII. 1) ; Montes Korab (2600—2800 m, 1918. VII. 24).
— ab. q u a d r ip u s lu la tu s  Нврт. —- Mitrovica (1917. V. 31) ; Mitro­
vica : Mons Svecan (1917. V. 31) ; Rudnik (1917. VI. 4); 
Ipek (1917. VI. 17, 20—21, 23, 27—29); Novoselo (1917.
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VI. 27) ; Bjelopolje (1917. VI. 26); Djakova (1917. VII. 29) ; 
Tropoja (1917. VIII. 1).
Apetzi M u l s . —  Ipek (1917. VI. 20).
interruptus Goeze —- Montes Korab (1600—1850 m, 1918. VII. 22). 
rubromaculatus Goeze — Ipek (1917. VI. 16, 21 ; in fauce Plavensi
1917. VII. 20); Mons Peklen (1400 m, 1917. VII. 19); Bjelo­
polje (1917. VI. 26) ; Kula Ljums (1918. VII. 18).
fíedtenbacheri M u l s . — Djakova (1917. VII. 29).
HyperaspLs R e d t . 
campestris Hbst. — Rudnik (1917. VI. 4).
H ipp odam ia  M u l s . 
tredecimpunctata L. — Belgrad (1916. X. 10).
A d on ia  M u l s .
variegata G o e z e  —- Kula Ljums (1918. VII. 5) ; Montes Korab (1750 m,
1918. VII. 26).
— ab. constellata L a i c h . — Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; 
Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
— ab. neglecta W eise — Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
— ab. quinquemaculata F. -— Kula Ljums (1918. VII. 5).
A n iso stic ta  D u p .
novemdecimpundata L. — Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11). 
S em iad a lia  C r o t c h .
notata L a i c h . — Montes Djalica Ljums (1650 m ,  1918. VII. 15). 
undecimnotata S c h n e i d , ab. novempunctata F o u r c r . — Ipek (1917.
VII. 27) ; Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 28).
T y tth a sp is  C r o t c h .
sedecimpunctata L. ab. duodecimpundata G m e l . —  Ipek (1917. VII. 27).
A d alia  M u l s .
bipundata L. — Ipek (1917. VI. 21) ; Montes Korab (1750 m, 1918.
VII. 26).
— ab. quadrimaculata Scoi>. — Vrbice (1917. VII. 5).
16*
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C occin ella  L.
septempunctata L. — Belgrad (1916. X. 10) ; Belgrad : Banovo brdo 
(1916. X. 11) ; Üsküb (1917. V. 28) ; Korita (1917. VII. 10); 
Ipek (in fauce Plavensi, 1916. X. 31) ; Rozaj : Túrjak (1917.
VII. 5) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Montes Koprivnik (1600— 
2000 m, 1917. VI. 30) ; Djakova (1917. VI. 10); Montes Skölsen 
(1750—2030 m, 1917. VIII. 2) ; Kula Ljums (1918. VII. 5) ; 
Montes Djalica Ljums (1900—2300 m, 1917. VIII. 19 ; 2000— 
2500 m, 1918. VII. 14); Plostan (1918. VII. 29); Montes 
Korab (1500—1800 m, 1917. VIII 24 ; 1750 m, 1918. VII. 26 ; 
1900 m, 1918. VII. 25).
quinqucpundata L. — Kula Ljums (1918. VII. 5) ; Montes Korab 
(1750 m, 1918. VII. 28).
— ab. Rossii W eise — Go a (1917. VII. 8). 
divaricata Ol. (magnificia He d t .) — Rudnik (1917. VI. 4).
C occin u la  Dobzh.
quatuordecimpustulaia L. Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; 
Mitrovica (1917. VI. 2) ; Mitrovica: Mons Svecan (1916. 
X. 15) ; Rudnik (1917. VI. 3—4) ; Berane (1917. VII. 6) ; 
Ipek (1917. VI. 23, 26, VII. 17); Bjelopolje (1917. VI. 26); 
Djakova (1917. VII. 29) ; Tropoja (1917. VIII. 6) ; Ura i 
Lopez (1918. VII. 21).
— ab. cingulata W eise — Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 3, 21).
S y n h a rm o n ia  Ganglb.
conglobata L. ab. gemella H bst . — Kula Ljums (1918. VII. 5).
H arm on ia  Muls.
quadripunctata P ont , ab sedecimpunclata F. — Montes Korab (1750 m, 
1918. VII. 26).
T h ea  Muls.
vigintiduopunctata L. — Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; 
Mitrovica (1917. V. 31) ; Ipek (1917. VI. 14, VII. 24) ; Bjelo­
polje (1917. VI. 26) ; Djakova (1917. VII. 29) ; Tropoja (1917.
VIII. 1); Kula Ljums (1917. VIII. 18; 1918. VII. 10).
C alvia Muls.
quatuordecimguttata L. — Ipek (1917. VI. 22).
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P ro p y la ea  Muls.
quatuordecimpunclata L. — Rudnik (1917. VI. 4).
ab. tetragonata L aich. — Mitrovica: Mons Svecan (1917.
V. 31); Ipek (1917. VI. 15—16, 21).
ab. conglomerata F. — Mons Zljeb (1917. VII. 3).
—  ab. leopardina W e ise . — Mons Zljeb (1917. VII. 14) ; Ipek 
(1917. VI. 21 ); Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 30).
P la ty n a sp is  Redt.
luteorubra Goeze — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31) ; Rudnik 
(1917. VI. 4 ); Ipek (1917. VI. 21,27) ; Djakova (1917. VII. 29).
C h ilocoru s Leach.
bipustulatus L. — Ipek (1917. VII. 17); Rjelopolje (1917. VI. 26).
E x o c h o m u s Redt.
quadripustulatus L. — Rudnik (1917. VI. 4).
jlavipes T hunbg . — Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2).
Dermestidae.
D er m este s  L.
vulpinus F. — Kula Ljums (1917. VIII. 16).
laniarius Iu.. — Ipek (1917. VI. 23) ; Kösztil (1918. VII. 30).
undulatus Brahm —  Novoselo (1917. VII. 14).
lardarius L. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30); Ipek 1917.
VI. 22—23) ; Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918.
VII. 16).
A ttagerius L atr.
piceus Ol. — Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
— var. megatoma F. Berane (1917. VII. 6) ; Djakova (1917. 
VII. 29).
var. dalmatinus K üst. — Belgrad (1918. VI. 29). 
T ro g o d erm a  Latr.
nigrum Hbst. — Djakova (1917. VII. 29).
A iitliren u s F.
pimpinellae F. — Mitrovica: Mons Svecan (1917. V. 31) ; Ipek 
(1917. VI. 21)
verbasci L. — Üsküb (1917. V. 28).
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Byrrhidae.
P e lo c h a r e s  Muls.
versicolor W a l t u  —  Banica (1917. VI. 24) ; Kula Ljums (1918. VII. 6).
L im n ich u s Latr.
pygmaeus Strm . — Ipek (1917. VII. 24).
S im p locaria  Steph .
semistriata V. — Montes Skölsen (1750—2030 m. 1917. VIII. 2). 
P ed ilo p h o ru s Steff .
auratus D u ft . -— Montes Skölsen (1750—2030.m, 1917. V III. 2); 
Montes Djalica Ljums (1900—2500 m, 1917. VIII. 19) ; Montes 
Korab (1900—2000 m, 1918. VII. 23 ; 2000—2400 m, 1917. 
VIII. 24 ; 2600—2800 m, 1918. VII. 24).
C ytilus E r .
sericeus F orst. — Mons Zljeb (1917. VII. 14) ; Montes Koprivnik 
(1917. VI. 30); Kula Ljums (1918. VII. 6).
B yrrh u s R.
pustulatus F orst. — Mons Zljeb (1917. VII. 3); Montes Koprivnik 
(1600—1750 m, 1917. VI. 18).
gigas F. — Montes Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VI. 30 ; 1750 m, 
1917. VI. 18; 1800 m, 1917. VI. 18).
Dryopidae.
D ryop s ÜL.
Viennensis Gast. — Mons Zljeb (1917. VII. 14).
H e lm is  Latr.
Maugei Latr . var. Megerlei D uft . •— Montes Korab (1900 m , 1918. 
VII. 25).
Heteroceridae.
H etero ceru s F.
pruinosus Kiesw. — Kula Ljums (1918. VII. 6).
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Bupresiidae.
A cm aeod era  Eschsch. 
pilosellae Bon. — Rudnik (1917. VI. 4).
flavofasciata P ill. & Mitterp. — Ipek (1917. VI. 26); Montes 
Koprivnik (1600—1800 m. 1917. VII. 21) ; Kula Ljums 
(1918. VII. 11).
C apnodis E schsch.
tenebrionis L. — Djurakoc (1917. IX. 5).
S p lien o p tera  Sol.
Laportei Saund . — Kula Ljums (1918. VII. 2).
D icerca  E schsch.
alni F. — Kula Ljums (1918. VII. 6).
Lam pra Lac.
decipiens Mannh. — Kula Ljums (1918. VII. 6).
E u ryth yrea  Lac.
quercus H i s s t , (scutellaris Ol.). — Kula Ljums (1917. VIII. 13).
A n tliax ia  E schsch.
hungarica Scop. — Rudnik (1917. VI. 3—4). 
scorzonerae F riv . — Ipek (1917. VI. 21, 28).
olijmpica Kiesw . — Montes Korab (1600—1800 m, 1918. VII. 22). 
millefolii F. — Montes Korab (1600—1850 m., 1918. VII. 22). 
candens P anz. — Ipek (1917. VI. 16). 
fulgurans Schrnk. — Rudnik (1917. VI. 5).
podolica Mannh. —  Kula Ljums (1918. VII. 6 ) ; Sticen (1918. VII. 9) ;
Montes Korab (1600—1850 m, 1918. VII. 22). 
nitidula L. — Rudnik (1917. VI. 4).
-  ab. cyanipennis Gory — Ipek (1917. VI. 21, 26). 
funerula III . — Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15). 
helvelica Stierl. — Montes Koprivnik (1000—1600 m, 1917. VI. 30) ;
Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 28). 
quadripunctata L. — Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5) ; Montes Koprivnik 
(1000—1600 m, 1917. VI. 30) ; Montes Djalica Ljums (1650 m, 
1918. VII. 15; 2000—2500 m, 1918. VII. 14).
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C h r y s o b o t h r i s  Rschsch. 
affinis F. — Vrbice (1917. VII. 5).
C o r a e b u s  Cast & Gory . 
rubi L. — Novoselo (1917. VI. 27).
sinuatus Creutz. — Ipek (1917. VI. 27, 29) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; 
Sticen (1918. VII. 9) ; Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 
1918. VII. 13); Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
A grilu s Curt. 
biguttatus F. — Rudnik (1917. VI. 3—5). 
viridis L. ab. nocivus Ratz. — Kula Ljums (1918. VII. 5). 
aurichalceus R e dt . — Kula Ljums (1918. VII. 5). 
angustulus III . — Rudnik (1917. VI. 3—4) ; Kula Ljums (1918.
VII. 2).
derasofasciatus Lac. — Ipek (1917. VI. 26).
macroderus A b . ( fuscosericeus D a n .). —  Ipek (1917. VI. 21, 27 ; VII. 
21) ; Novoselo (1917. VI. 27) ; Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; 
Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 30).
T racb ys F.
minuta L. - Djakova (1917. VII. 29). 
pygmaea F. — Djakova (1917. VI. 10). 
pumila I II . — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31).
Melasidae.
M elas is  O l .
buprestoides L. Mons Zljeb (1917. VII. 3).
Elateridae.
L acon  Cast.
murinus L. — Korita (1917. VII. 9); Godusa (1917. VII. 8) ; Ipek 
(1917. VII. 2).
D ra ster in s  E schsch.
bimaculalus Rossi — Banica (1917. VI. 24) ; Decani (1916. XI. 9—11) 
Kula Ljums (1918. VII. 18).
— ab. fenestratus K üst. —  Decani (1916. XI. 9—10) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 5—6).
— ab.basalis R eitt .—Banica (1917. VI. 24); Decani (1916. XI. 9,11).
2\9
E la ter  L.
sanguineus L. — Rozaj : Vallis Gosincer (1917. VII. 5). 
sanguinolentus Schrnk . ab. immaculatus Schauf. — Rudnik (1917.
VI. 4).
nigroflavus Goeze — Decani (1917. VI. 11).
aethiops L ac. — Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 30).
Q u asim u s Goz.
minutissimus Germ . — Mitrovica (1917. V. 31) ; Mitrovica : Mons 
Svecan (1917. V. 31) ; Ipek (1917. VI. 16, 21) ; Djakova (1917.
VII. 29) ; Tropoja (1917. V III. 3).
C ard iophorus E schsch.
Erichsoni Buyss. - Ipek (1917. VI. 22).
M e la n o tu s  E schsch.
rufipes H bst . — Ipek (1917. VI. 30, VII. 24). 
punctolineatus P el . — Rudnik (1917. VI. 3—5); Rozaj (1917. VII. 13); 
Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VI. 22, 
24) ; Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19) ; Montes Koprivnik 
(1400—1600 m, 1917. VII. 23 ; 1600—2000 m, 1917. VI. 30).
L iin on iu s E schsch.
pilosus L e sk e . Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30).
parvulus P anz. — Rudnik (1917. VI. 3—4).
*
A th ou s E schsch.
(Harminius) gigas R eitt . — Montes Skölsen (1300 m, 1917. VIII. 2). 
hirtus H bst . —- Decani (1917. VI. 12).
niger L. — Ipek (1917. VI. 22) ; Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19) ; 
Decani (1917. VI. 9, 11).
( Alcimathous) albanicus n. sp.
Niger, laete flavopilosus, angulis posticis pronoti apice 
elytrisque saepe brunneis, geniculis et tarsorum articulis apice 
brunnescentibus. Capite pronotoque modice forte denseque 
punctato, nitido. Antennis articulis triangularibus ab articulo 
tertio serrato dilatatis. Pronoto haud sulcato, angulis posticis 
ecarinatis, divergentibus. Prosterno dense et subforte punctato, 
apice extensione magna inclinata, semicirculari, leviter margi­
nato. Tarsis articulo quarto tertio minore. Long. 10—13 mm.
i
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A. ( Alcimathous)  Sacheri Kiesw . affinis, sed differt corpore 
plusminusve minore et graciliore, fronte magis excavata, capite 
pronotoque minus forte et dense punctatis, punctis simplicibus, 
interstitiis punctorum nitidioribus, pilis lucide flavis (in A . Sacheri 
pilis brunneo-flavis, hoc est basi brunneis) tecto, scutello me- 
diatim plus-minusve elevato-carinulato.
Speciem novam legi ad : Mitrovica (Mons Svecan, 1917.
V. 31) : Rudnik (1917. VI. 3—5) ; Ipek (1917. VI. 14) ; Korita 
(1917. VII. 9); Rozaj (1917. VII. 4) ; Mons Zljeb (1917. VII. 
14) ; Montes Skölsen (1750—2030 m, 1917. VIII. 2) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 6).
Alcimathous var. когаЫсия nov. var.
In regionibus montanis meridionalibus species differt: 
corpore minore (9—9-5 mm), colore obscuriore, pronoto sub­
tilius sparsimque punctato, nitidiore.
Habitat in Montibus Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
subfuscus Muli.. — Montes Koprivnik (1600—1750 m, 1917. VI. 18).
turcicus R e it t . — Rudnik (1917. VI. 3).
C orym bites L a.tr .
aeneus L. — Ipek (1917. VI. 30; in fauce Plavensi, 1917. VII. 20); 
Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19) ; Montes Koprivnik (1700 
m, 1917. VI. 18 ; 1600—2000 m, 1917. VI. 30); Montes Djalica 
Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14) ; Montes Korab (1750 m, 
1918. VII. 26).
— ab. germanus L. — Mons Zljeb (1917. VII. 3); Montes Kopriv­
nik (1600—2000 m, 1918. VI. 30); Montes Korab (1750. m, 
1918. VII. 26).
P ro stern o n  L atr .
tesselatum L. — Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 
9 ); Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26; 1900 m, 1918. 
VII. 25).
L u diu s Latr .
ferrugineus L. — Kula Ljums (1918. VII. 11).
A g rio tes  E schsch.
ustulatus S chall. — Berane (1917. VII. 6) ; Ipek (1917. VI. 26—27, 
VII. 17, 27); Novoselo (1917. VI. 27); Montes Koprivnik 
(1600—1800 m, 1917. VII. 21) ; Busterica (1917. VII. 29); 
Ura i Lopez (1918. VII. 21) ; Sticen (in radices Montibus 
Djalica Ljums, 1918. VII. 9).
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ustulatus ab. flavicomis P anz. — Berane (1917. VII. 6);  Ipek (1917.
VI. 21, 28, VII. 17, 27 ; in fauce Plavensi, 1917. VI. 29) ; 
Bicaj (1918. VII. 12); Plostan (1918. VII. 22). 
clongatus Marsh, (pilosus P anz.). — Üsküb (1917. V. 28) ; Rudnik 
(1917. VI. 3).
sputator L. — Ipek (1917. VI. 26—27).
— ab. rufulus L ac . — Novoselo (1917. VI. 27).
S yn ap tu s E schsch. 
filiformis F. — Üsküb (1917. V. 28).
A drastus E schsch.
limbatus F. ab. axillaris Rr. — Üsküb (1917. V. 28).
rachifer F ourcr. — Ipek (1917. VII. 2) ; Djakova (1917. VI. 10) ;
Bunesevce (1917. VII. 31); Kula Ljums (1918. VII. 5). 
montanus S cop. — Vrbice (1917. VII. 5) ; Ipek (1917. VI. 14, 16, 21, 
29); Ura i Lopez (1918. VII. 21).
Helodidae.
E ubria L atr.
palustris Germ. ab. marcliantiae J acq. d i  V al — Montes Korab 
(1900 m, 1918. VII. 28).
Dascillidae.
D ascillu s L atr.
cervinus L. — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VI. 22) ; Rozaj : Túrjak 
(1917. VII. 5) ; Mons Zljeb (1917. VII. 3, 14) ; Montes Kopriv- 
nik (1000—1600 m, 1917. VI. 30); Decani (1917. VI. 9) ; 
Montes Djalica Ljums (1400—1800 m, 1918. VII. 13); Montes 
Korab (1600—1850 m, 1918. VII. 23).
— ab. cinereus F. — Vrbice (1917. VII. 5) ; Mons Zljeb (1917.
VII. 3); Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 30; 
1000—1600 m, 1917. VI. 30) ; Montes Korab (1900 m, 1918. 
VII. 25).
Cantharidae.
E y g isto p teru s  Muls.
sanguineus L. — Moravac (1917. VII. 12); Rozaj : Túrjak (1917. 
VII. 5); Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19) ; Decani (1917. 
VI. 9) ; Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13 ; 
1400 m, 1918. VII. 13; 1650 m, 1918. VII. 15).
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L am pyris F ourcr.
n o c tilu c a  L. — Banjska (1916. X. 19) ; Ljevareka (1916. XI. 25); 
Korita (1917. VII. 9—10) ; Mons Zljeb (1917. VII. 14) ; Montes 
Djalica Ljums (1600—1800 m, 1918. VII. 15) ; Montes Korab 
(1750 m, 1918. VII. 26; 2000—2400 m, 1917. VIII. 24).
C an tharis L.
a n n u la r is  M én . — Belgrad (1917. V. 24) ; Mitrovica : Mons Svecan 
(1917. VI. 2) ; Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5). 
r u s lic a  F all. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30—31) ; Rudnik 
(1917. VI. 3).
o b scu ra  L. — Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; Montes Koprivnik (1400— 
1600 m, 1917. VII. 23 ; 1600—1800 m, 1917. VI. 18 ; 1600— 
2000 m, 1917. VI. 30) ; Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. 
VII. 15).
a lb o m a rg in a ta  Mark . -— Montes Koprivnik (1600— 1750 m , 1917. 
VI. 18).
p e llu c id a  F. — Montes lvporivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 30). 
l i v id a  L. var. r u f ip e s  H bst . -— Belgrad (1917. V. 24); Üsküb (1917.
V. 28) ; Mitrovica (1917. V. 31, VI. 2) ; Mitrovica : Mons 
Svecan (1917. V. 31) ; Rudnik (1917. VI. 3); Ipek (1917.
VI. 7, 14—16, 21, 25, 27 ; in fauce Plavensi, 1917. VI. 22,
VII. 13, 20) ; Rozaj (1917. VII. 4) ; Vrbice (1917. VII. 5); 
Godusa (1917. VII. 8) ; Montes Koprivnik (1600—2000 m. 
1917. VI. 30).
su d e tic a  L etzn . — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14). 
fu lv ic o l l is  F. — Rozaj (1917. VII. 4 ; Túrjak, 1917. VII. 5).
R h a g o n y c h a  E schsch.
s ig n a ta  Germ . — Ipek (1917. VI. 7). 
lu tea  Müll . ab. n u b ila  B audi — Ipek (1917. VI. 16). 
fu lv a  Scop. — Berane (1917. VII. 6) ; Vrbice (1917. VII. 5) ; Korita 
(1917. VII. 9) ; Ipek (1917. VI. 14—16, 19, 21, 27, VII. 17); 
Novoselo (1917. VI. 27) ; Montes Koprivnik (1600—1800 m, 
1917. VII. 21); Djakova (1917. VI. 10) ; Busterica (1918.
VII. 29) ; Tropoja (1917. VIII. 1) ; Kula Ljums (1918. VII. 4); 
Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13). 
n ig r ip e s  R ed t . — Montes Korab (2600—2800 m, 1918. VII. 24). 
lig n o sa  Mü ll . — Mitrovica (1917. V. 31). 
e lo n g a ta  F all. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2). 
a tr a  L. — Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 25; 1900 m, 1918. 
VII. 25; 2200—2400 m, 1918. VII. 24).
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P o d istra  Mötsch.
p i lo s a  P ayk . — Montes Koprivnik (2200—2300 m, 1917. VII. 22).
M alch inus K iesw .
s in u a t ic o l l is  K iesw . —  Ipek (1917. VI. 14, 21—22, 24, 26) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 4) ; Sticen (in radices Montibus Djalica 
Ljums, 1918. VII. 9).
M alth inus Latr.
g la b e llu s  K iesw . — Ipek (1917. VI. 16, 22—23).
M alth od es K iesw .
m a r g in a tu s  Latr. — Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. 
VII. 13).
s p r e tu s  K iesw . — Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. 
VII. 9) ; Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13); 
Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 28).
D rilus O l .
co n co lo r  Анн. — Rudnik (1917. VI. 4).
T rog lop s Bh.
albicans L. — Kula Ljums (1918. VII. 4).
E b aeu s E r .
a p p e n d ic u la tu s  E r . — Kula Ljums (1918. VII. 6). 
co eru lescen s  E r . — Mitrovica (1917. VI. 2) ; Mitrovica : Mons Svecan 
(1917. V. 31) ; Ipek (1917. VI. 21) ; Kula Ljums (1918. VII. 
5—6) ; Busterica (1918. VII. 29).
A x in o ta rsu s  Motsch. 
p u l ic a r iu s  F. — Kula Ljums (1918. VII. 5).
M alach ius F.
ru b id u s  E r . — Rudnik (1917. VI. 4—5) ; Dahcarieka (1917. VII. 12). 
a e n e u s  L. — Mitrovica (1917. VI. 2) ; Rudnik (1917. VI. 3). 
m a r g in e llu s  O l . — Berane (1917. VI. 6) ; Korita (1917. VII. 9) ; 
Ipek (1917. VI. 21, 26) ; Djakova (1917. VI. 10) ; Kula Ljums 
(1917. VII. 5—6).
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d ila t ic o r n is  Germ . —  Mitrovica (1917. V. 31, VI. 2 ) ; Mitrovica : 
Mons Svecan (1917. V. 30—31, VI. 2); Mons Peklen (1200— 
1400 m, 1917. VII. 19); Kula Ljums (1918. VII. 3). 
b ip u s tu la tu s  L. — Mitrovica (1917. VI. 2) ; Mitrovica : Mons Svecan 
(1917. V. 31) ; Ipek (1917. VI. 21) ; Montes Koritnik (1918. 
(1918. VII. 1) ; Montes Djalica Ljums (1400 m, 1918. VII. 13). 
s p in ip e n n i s  Germ . — Kula Ljums (1918. VII. 2). 
e leg a n s  Ol . — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31) ; Rudnik (1917.
VI. 3—5); Ipek (1917. VI. 14, 29); Djakova (1917. VI. 10). 
g e n ic u la tu s  Germ . — Mitrovica (1917. V. 31); Mitrovica: Mons 
Svecan (1917. V. 31); Rudnik (1917. VI. 4); Ipek (1917.
VI. 16, 21, 23, 26, VII. 17, 24); Kula Ljums (1918. VII. 
5—6, 8).
a m b ig u u s  P eyr . —  Korita (1917. VII. 10) ; Djakova (1917. VI. 10) ; 
Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13) ; Plostan 
(1918. VII. 22) ; Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26). 
s p in o s u s  E r . — Korita (1917. VII. 10).
H en ico p u s Steph .
p i lo s u s  Scop. —  Mitrovica (1917. V. 31, VI. 2) ; Mitrovica : Mons 
Svecan (1917. V. 31) ; Rudnik (1917. VI. 3—4).
H a p lo cn em u s Steph .
p u lv e r u le n tu s  K üst. —  Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15). 
se r b ic u s  K iesw . — Ipek (in fauce Plavensi, 1917: VII. 13) ; Montes 
Koprivnik (1000—1600 m, 1917. VI. 30) ; Montes Korab 
(1750 m, 1918. VII. 26).
D a sy tes  P ayk.
O e rtze n i Schilsky — Ipek (1917. VII. 24).
a lp ig r a d u s  K iesw . —  Rudnik (1917. VI. 4) ; Kula Ljums (1918.
VII. 2); Ura i Lopez (1918. VII. 21).
ta r d u s  Sciiauf. —  Ipek (1917. VII. 17) ; Tropoja (1917. VIII. 6) ;
Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9). 
d a lm a tin u s  Baudi —  Montes Djalica Ljums (2000— 2500 m, 1918. 
VII. 14).
p lu m b e u s  Müll . — Ipek (1917. VI. 29).
su b a e n e u s  Schönh. —  Korita (1917. VII. 10) ; Banica (1917. VI. 24) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 2) ; Montes Djalica Ljums (1400 m, 
1918. VII. 13) ; Plostan (1918. VII. 29) ; Montes Korab 
(1750 m, 1918. VII. 26 ; 1900 m, 1918. VII. 25 ; 2000—2400 m, 
1918. VII. 24).
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P silo th r ix  R edt.
se v e ra  K iesw . — Montes Korab (1900 m, 1918. VII. 25).
D o lich o so m a  Steph .
lin e a re  Rossi — Korita (1917. VII. 9) ; Ipek (1917. VI. 29, VII. 17).
D a sy tiscu s  K iesw . 
a f f in is  Mor. — Kula Ljums (1918. VII. 3).
D an acaea  Cast.
d e n tic o ll is  Baudi — Plostan (1918. VII. 29).
m a r g in a ta  K üst. — Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 
1918. VII. 9).
n ig r i ta r s i s  K üst. — Berane (1917. VII. 6); Vrbice (1917. VII. 5) ; 
Ipek (1917. VI. 23—24, VI. 27—28, VII. 24 ; in fauce Plavensi, 
1917. VII. 20); Montes Koprivnik (2200—2300 m, 1917. VII. 22).
C le r id a e .
T h a n a sim u s Latr.
fo r m ic a r iu s  L. — Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15).
T rich od es H bst.
a p ia r iu s  L. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5) ; 
Moravac (1917. VII. 12); Ipek (1917. VI. 21, 26—27); in 
fauce Plavensi, 1917. VI. 22) ; Sticen (1918. VII. 9) ; Radomir 
(1917. VIII. 25).
fa v a r iu s  III . — Rudnik (1917. VI. 3—5) ; Ipek (1917. VI. 21); Mons 
Peklen (1500 m, 1917. VII. 19) ; Djakova (1917. VI. 10) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 3); Sticen (1918. VII. 9).
E n opliu in  Latr.
se r ra tic o rn e  Vill . — Ipek (1917. VII. 17).
Cory n e te s  H bst.
c o eru leu s  Deg. — Ipek (1917. VI. 21) ; Decani (1917. VI. 9).
N ecrobia Ol.
v io la c e a  L. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Mons Zljeb (1917. VII. 14).
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Bostrychidae.
L ic h en o p h a n es  Lesne. 
varius III . — Djakova (1917. VI. 10).
Anobiidae.
O liflom erus R edt.
ptilinoides W oll. (Reyi Bris.). — Ipek (1917. VII. 17); Djakova 
(1917. VII. 29).
S teg o b iu m  Motsch. 
paniceum L. — Ipek (1917. VII. 2).
A noM iiin F.
rufipes F. — Ipek (1917. VII. 17). 
fulvicorne Sturm — Ipek (1917. VI. 21).
— ab. rubrum R eitt . — Ipek (1917. VI. 22s 26).
ab. rujipenne Du ft . — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30).
P tilim is F ourcr.
pectinicornis L. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30).
X y letin u s Latr .
pectinatus F. — Rudnik (1917. VI. 5).
lalicollis D uft. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Ipek (1917. VI. 16).
Ptinidae.
P tin u s  L.
latro F. — Ipek (1916. X. 29). 
pilosus Mü ll . — Sticen (1918. VII. 9).
Tenebrionidae.
G naptor B rullé.
spinimanus P all. —  Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30, 31) ; 
Rudnik (1917. VI. 4) ; Berane (1917. VII. 6) ; Korita (1917. 
VII. 9) ; Vrbice (1917. VII. 5) ; Godusa (1917. VII. 8) ; Banica 
(1917. VI. 24) ; Ipek (1917. VI. 7 ; in fauce Plavensi, 1917.
VI. 29, VII. 13) ; Mons Peklen (1200—1400 m, 1917. VII. 19) ; 
Montes Koprivnik (1300—1600 m, 1917. VI. 18 ; 1600—2000 
m, 1917. VI. 30) ; Decani (1917. VI. 9); Mons Koritnik (1918.
VII. 1) ; Kula Ljums (1918. VII. 4, 9 ; 1917. VIII. 13) ; Ujmiste 
(1918. VIT. 21).
I
IP e d iiiu s  Latr.
helopioides Ah r . — KuJa Ljums (1918. VII. 3, 6).
fallar Mut.s . — Montes Koprivnik (1000—1600 m, 1917. VI. 30).
G on oeep lia lu m  Chevr.
pusillum F. — Banica (1917. VI. 24) ; Decani (1917. VI. 9) ; Djakova 
(1917. VII. 29); Prizren (1917. V III. 11); Koszt,il (1918. 
VII. 30).
O patrum  F.
sabulosum L. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30, VI. 2) ; Budnik 
(1917. VI. 4) ; Korita (1917. VII. 10) ; Banica (1917. VI. 24) ; 
Ipek (1917. VI. 27) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Mons Peklen 
(1200—1400 m, 1917. VII. 19); Djakova (1917. VII. 29); 
Prizren (1917. VIII. 11) ; Küsztil (1917. VII. 30).
C ryp ticu s Latr.
quisquilius L. — Üsküb (1917. V. 28) ; Korita (1917. VII. 10) ; Ipek 
(1917. VI. 15—16) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Mons Peklen 
(1200—1400 m, 1917. VII. 19) ; Montes Korab (1750 m,
1917. VII. 26, 28; 1900—2100 m, 1917. VII. 23).
B olitop h agu s III.
reticulatus L. — Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13).
S cap h id em a  Redt. 
metallicum F. — Decani (1916. XI. 9).
D iaclina J acq. du Va l .
testudinea P il l . & Mittp. - Montes Djalica Ljums (1000—1600 m,
1918. VII. 13).
H yp op h loeu s F.
unicolor P ill . & Mittp . — Mons Zljeb (1917. VII. 3, 14) ; Mons 
Peklen (1200—1400 m, 1917. VII. 19) ; Montes Djalica Ljums 
(1000—1600 m, 1918. VII. 13).
loni/ulus Gy i,l . —  Montes Djalica Ljums (1900 m. 1917. VIII. 19); 
Malcija (1917. VIII. 22).
T en eb r io  L.
obscurus F. — Ipek (1917. VII. 16—17 ; in fauce Plavensi, 1917.
VI. 22) ; Kula Ljums (1918. VII. 3). 
molitor L. — Ipek (1917. VII. 17) ; Djakova (1917. VIII. 7) ; Kula 




E u o p lo p u s Sol.
velikensis P yli.. & Mittp. — Kula Ljums (1918. VII. 4) ; Montes 
Djalica Ljums (1400—1800 m, 1918. VII. 13); Malcija (1917. 
VIII. 22)'.
P ro b a ticu s  Seidl.
obesus Friv. — Skifiani (1917. VI. 9, 11).
C ylin d ron otu s F ald. 
aeneus Scop. — Decani (1917. VI. 12).
dermesloides I I I . (quisquilius P anz.). — Mons Peklen (800 m,
1916. XI. 2); Decani (1916. X. 28).
Alleculidae.
P se u d o c iste la  Crotch.
ceramboides L. var. serrata Chevr. — Rudnik (1917. VI. 5).
Iso m ira  Muls.
murina L. — Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
— ab. maura F. — Ipek (1917. VI. 22) ; Montes Koprivnik (1000— 
1600 m, 1917. VI. 30) ; Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
M ycetochara  Berth .
axillaris P ayk . var morio Rayk . — Mons ZIjeb (1917. VII. 3).
P o d o n ta  Muls.
nigrita F. — Berane (1917. VII. 6); Vrbice (1917. VII. 5); Godusa 
(1917. VII. 8); Rozaj (1917. VII. 4 ); Montes Koprivnik 
(1000—1600 m, 1917. VI. 30 ; 1400—1600 m, 1917. VII. 23). 
dalmatina Baudi. — Mons Peklen (1200—1500 m, 1917. VII. 19).
C ten io p u s Solsky.
Purkgnei Maran (korabicus m. i. 1.). — Montes Korab (1750 m, 
1918. VII. 26; 1600—1850 m, 1918. VII. 23).
O m op h lu s Sol.
lepturoides F. — Rudnik (1917. VI. 5); Ipek (1917. VI. 7,16) ; Banica 
(1917. VI. 24).
Mordellidae. 
M o rd e t la  L.
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fasciata F. — Ipek (1917. VI. 26, VII. 13); Kula Ljums (1918. VII. 5—6).
— ab. interrupta Costa. — Ipek (1917. VI. 26, 29); Kula Ljums 
(1918. VII. 5—6).
— ab. coronata Costa. — Ipek (1917. VI. 22) ; Kula Ljums (1918.
VII. 5).
— ab. villosa Schrnk. — Üsküb (1917. V. 28). 
brevicanda Costa. — Tropoja (1917. VIII. 1).
Horváthi Apf b . —  Mons Peklen (1200— 1400 m, 1917. VII. 19) ; Tro­
poja (1917. VIII. 1).
aculeata L. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Ipek (1917. VI. 23, VII. 17) ; 
Vrbice (1917. VII. 5) ; Korita (1917. VII. 10) ; Tropoja (1917.
VIII. 1, 6) ; Kula Ljums (1918. VII. 2—3) ; Sticen (in radices 
Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9) ; Ura i Lopez (1918. 
VII. 21).
leucaspis Küst. — Rudnik (1917. VI. 3—4) ; Tropoja (1917. VIII. 
6) ; Kula Ljums (1918. VII. 2—3).
M ord ellisten a  Costa.
parvula Gyll. — Banica (1917. VI. 24).
—  ab. picipes Costa. — Ipek (1917. VII. 17).
episternalis Muls. — Mitrovica (1917. V. 31) ; Mitrovica: Mons 
Svecan (1917. V. 31); Ipek (1917. VII. 24) ; Sticen (in radices 
Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9) ; Montes Djalica Ljums 
(1000—1600 m, 1918. VII. 13).
brevicauda Вон. — Ipek (1917. VII. 2) ; Mons Peklen (1400 m, 1917. 
VII. 19).
micans Germ. — Ipek (1917. VI. 29, VII. 11); Djakova (1917. VII. 29). 
pumila Gyll. — Ipek (1917. VI. 24, 29, VII. 24); Djakova (1917. 
VII. 29); Kula Ljums (1918. VII. 6); Montes Djalica Ljums 
(1400 m, 1918. VII. 13) ; Busterica (1918. VII. 29). 
stenidea Muls. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31); Ipek 
(1917. VII. 24); Djakova (1917. VII. 29); Tropoja (1917 VIII. 1). 
confinis Costa. — Kula Ljums (1918. VII. 4). 
humeralis L. — Ipek (1917. VI. 22).
Neuwaldeggiana P anz. — Ipek (1917. VI. 22).
A n asp is Fourcr.
brunnipes Muls. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31); Korita 
(1917. VII. 10); Goduca (1917. VII. 8) ; Ipek (1917. VI. 14, 
16, 21, 23, 26, VII. 2, 2 (4) ; Bjelopoljel917. VI. 26); Montes
17*
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Koprivnik (1000—1600 m, 1917. VI. 30) ; Tropoja (1917. V ili. 
1, 6) ; Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13). 
varians Muls. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31) ; Rudnik 
(1917. VI. 4) ; Ipek (1917. VI. 16).
— ab. collaris Muls. — Ipek (1917. VI. 16).
palpalis Ger h . - Belgrad (1917. V. 24) ; Rudnik (1917. VI. 4) ; 
Korita (1917. VII. 10).
Mulsanti Br is . — Montes Djalica Ljums (2400—2500 m, 1917. VIII. 
19).
subtilis Ham pe. — Ipek (1917. VI. 20).
flava L. — Decani (1917. VI. 9) ; Sticen (in radices Montibus Djalica 
Ljums, 1918. VII 9).
— ab. pectoralis Schilsky . — Sticen (in radices Montibus Djalica 
Ljums, 1918. VII. 9).
—  ab. thoracia Km. — Ipek (1917. VI. 22).
(Nassipa) albanica  n. sp.
Testacea, subtilissime dense flavo-pilosa, oculis nigris, 
antennis apicem versus nigricantibus tarsorum posticarum 
articulis margine apicali obscurioribus. Antennarum articulis 
5—10 rotundatis, moniliformibus, articulis versus apicem 
gradatim paulo incrassatis. Capite subtilissime coriaceo, clypeo 
labroque lateribus fere parallelis. Pronoto basi longitudine 
sesquialter latiore, lateribus rotundatis, versus apicem angus­
tatis, antice latitudine basali fere angustiore. Elytris latitudine 
duo et dimidio longioribus, subtilissime denseque transversim 
coriaceo-striolatis, epipleuris angustis usque ad segmentum 
tertium abdominis pertinentibus. Sternito tertio haud appen- 
diculato. Long. 3 mm.
Ex affinitate A. flavae et occipitali, sed differt : colore 
uno et idem unicolore flavo et corpore minore.
Habitat ad Sticen in radices Montibus Djalicae Ljums, 
ubi speciem haec novam die 9. mensis Julii 1918 detexi.
pulicaria Costa. — Mitrovica (1917. VI. 2) ; Mitrovica: Mons Svecan 
(1917. V. 31) ; Ipek (1917. VI. 14, 16, 21, VII. 24 ; in fauce 
Plavensi, 1917. VI. 29).
Mcloidae.
M eloe L.
autumnalis Ol . — Novoselo (1916. XI. 8) ; Hereci (1916. XI. 11) ; 
Djakova (1916. XI. 10).
rugosus Marsu . — Djakova (1916. XI. 10).
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C eroeom a F ourcr.
Schreberi F. — Tropoja (1917. VIII. 1, 6) ; Sticen (in radices Montibus 
Djalica Ljums, 1918. VII. 9).
Kunzei F riv . — Kösztil (1918. VII. 17) ; Plostan (1918. VII. 22). 
M vlabris F. (Zonabris Har .)
Dejeani Gyll . -  Plostan (1918. VII. 22) ; Montes Korab (1600—1850 
m, 1918. VII. 27).
variabilis P all. — Tropoja (1917. VIII. 1, 3, 6) ; Sticen (in radices 
Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9) ; Plostan (1918. VII. 
22, 28—29).
quadripundata L. — Tropoja (1917. VIII. 1, 3, 6); Plostan (1918. 
VII. 22, 28).
— ab. Adamsi F isch-W . — Tropoja (1917. VIII. 1). 
polymorpha P all. — Plostan (1918. VII. 28).
O enas Latr.
crassicornis III . — Ipek (1917. VI. 26—27).
Z on itis F.
immaculata Ol. — Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918.
VII. 9).
Scraptiidae.
S cra p lia  Latr .
ferruginea K ie sw . — Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19) ; Montes 
Djalica Ljums (2400—2500 m, 1917. VIII. 19).
Pedilidae.
P e d ilu s  F isch.-W aldh.
balcanicus Apfe l b . — Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26 ; 2200— 
2400 m, 1918. VII. 24).
Anthicidae.
N o to x u s F ourcr.
trifasciatus Rossi ab. armatus Schaum —- Kula Ljums (1918. VII. 
5) ; Montes Korab (1700 m, 1918. VII. 22).
F o rin ico m u s Laf .
pedestris Rossi. — Rudnik (1917. VI. 5) ; Kula Ljums (1918. VII. 6,
VIII. 15); Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. VI 1.9).
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A n th icu s P ayk.
ater P anz. — Montes Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VII. 21) ; 
Prizren (1917. VIII. И) ; Kula Ljums (1918. VII. 8) ; Ura i 
Lopez (1918. VII. 21).
bimaculatus III. — Kula Ljums (1917. VIII. 16). 
unicolor S chmidt . — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VII. 20); Montes 
Korab (1900 m, 1918. VII. 25).
Pyrochroidae.
P y r o c h r o a  F ourcr. 
coccinea L. — Rudnik (1917. VI. 3—4).
Lagriidae.
L ayr ia  F.
hirta L. — Ura i Lopez (1918. VII. 21).
Pythidae.
R h in o s iin n s  L atr . 
planirostris F. — Mons Zljeb (1917. VII. 3).
Oedemeridae.
N acerda S t e p h .
rufiventris Scop. — Decani (1917. VI. 11). 
ustulata F. — Decani (1917. VI. 11). 
adusta P anz. — Kula Ljums (1918. VII. 5).
O e d e m e r a  Ol.
penicillata Schm . — Mitrovica (1917. VI. 2); Ipek (1917. VII. 17) ; 
Decani (1917. VI. 9) ; Kula Ljums (1918. VII. 2) ; Busterica 
(1918. VII. 29) ; Montes Korab (1600—1850 m, 1918. VII. 22). 
/ lanipes F. — Novoselo (1917. VI. 27) ; Montes Koprivnik (1600—1800 
m, 1917. VII. 21) ; Decani (1917. VI. 9) ; Tropoja (1917. 
VIII. 1); Kula Ljums (1918. VII. 2—3). 
podagrariae L. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31) ; Rudnik 
(1917. VI. 3—5) ; Berane (1917. VII. 6) ; Ipek (1917. VI. 26, 
VII. 17); Mons Zljeb (1917. VII. 3); Decani (1917. VI. 9) ; 
Kula Ljums (1918. VII 2) ; Sticen (1918. VII. 9). 
femorala Scop. (flavescens L.). —  Mitrovica (1917. V. 31) ; Ipek 
(1917. VI. 16, 21, 23, 26, 29) ; Decani (1917. VI. 11) ; Djakova 
(1917. VII. 29) ; Tropoja (1917. VIII. 1).
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mbulata Ol . —  Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19); Sticen (1918. 
VII. 9.)
Merkli S e i d l . —  Montes Koprivnik (1600—1750 m, 1917. VI. 18). 
lurida Ma r sh . — Mitrovica (1917. V. 31) ; Mitrovica : Mons Svecan 
(1917. VI. 2) ; Rudnik (1917. VI. 4) ; Berane (1917. VII. 6) ; 
Korita (1917. VII. 10) ; Ipek (1917. VI. 14, 19, 21, 26, 28—29) ; 
Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Kula Ljums (1918. VII. 2) ; Plostan 
(1918. VII. 29).
annulata G er m . —- Ipek (1917. VI. 17) ; Mons Peklen (1500 m, 1917. 
VII. 19) ; Montes Koprivnik (1000—1600 m, 1917. VI. 30) ; 
Decani (1917. VI. 9) ; Sticen (1918. VII. 9).
Cerambycidae.
C riocep b a lu s M uls .
rusticus L. — Montes Djalica Ljums (1900 m, 1917. VIII. 19).
S a p h a n u s S erv .
piceus L a ich . — Montes Skölsen (800 m, 1917. VIII. 2).
C eram byx L.
eerdo L. — Kula Ljums (1918. VII. 3—5. 9, 11) ; Malcija (1917. 
VIII. 22).
miles Bon . — Skifiani (1917. VI. 9) ; Kula Ljums (1918. VII. 11—12) ;
Ujmiste (1918. VII. 21); Malcija (1917. VIII. 22).
Scopolii F üssl . — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VI. 22) ; Mons 
Peklen (1500 m, 1917. VII. 19).
T rich o feru s W oll . 
cinereus V ie l . — Ipek (1917. VII. 27).
P e n ic h r o a  St e p h .
jasciata St e p h . — Ipek (1917. VII. 19).
G racilia  Serv .
albanica Csík i  (Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. XXVII, 1931, p. 
278). — Speciem loco citato hic modo descripsi :
Brunnea, antennis dilutioribus, albidogriseo pilosa, elytris 
opacis. Capite distincte punctato, paulo nitido, quam pronoti 
basi paulo angustiore, inter oculos planato, vertice brevi, haud 
convexo, oculis divisis. Antennis corpore paulo longioribus,
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articulo tertio quam quinto breviore. Pronoto rotundato, 
longitudine aequilato, punctato, punctis majoribus et haud 
dense locatis, paulo nitido, basi constricto, lateribus late 
rotundatis, antice posticeque distincte angustatis. Elytris 
pronoto paulo latioribus, planatis, dense coriaceis et punctis 
majoribus disperse instructis, costa longitudinali antice postice­
que evanescente (in medio locata), basi infra callum humeralem 
impressis. Long. 5 mm.
A l b a n i a :  Kula Ljums, ubi die 10. julii anno 1918 
exemplum unicum legi.
A specie unica palaearctica hucusque cognita, a G r . 
minuta differt vertice brevi et haud convexo, pronoto longi­
tudine aequilato, rotundato, punctato, haud coriaceo, paulo 
nitido, elytris costa longitudinali (antice evanescente) distincta.
R liag itin i F.
b ifa sc ia tu m  F. — lpek (in fauce Plavensi, 1917. VI. 29).
P a c h y ta  Z ett .
qu a d rim a cu la ta  L. — Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5) ; Montes Kopriv- 
nik (800—1400 m, 1917. VII. 21).
A cm a eo p s L ec.
co llaris  L. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2) ; Rudnik (1917.
VI. 3).
G a u ro te s  L ec.
virg in ea  L. ab. th a la ssin a  S c h r n k . — Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5) ; 
Montes Koprivnik (1600—-2000 m, 1917. VI. 30).
A lo stern a  Muls.
labacicolor Deo . —- Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5) ; Vrbice (1917.
VII. 5).
L e p tu r a  L.
m oesiaca  Dan. — Üsküb (1917. V. 28).
l iv id a  F. — lpek (1917. VI. 14, 23) ; Sticen (in radices Montibus 
Djalica Ljums, 1918. VII. 9).
eryth rop tera  H agb. — Vrbice (1917. VII. 5) ; Mons Peklen (1500 m,
1917. VII. 19).
fu lva  D e g . — Rudnik (1917. VI. 4) ; lpek (in fauce Plavensi, 1917. 
VI. 22) ; Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19).
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rubra L. — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VII. 20). 
cordigera F üessly — Kula Ljums (1918. VII. 11). 
scutellata F. — Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5) ; Vrbice (1917. VII. 5) ; 
Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 9) ; Montes Djalica Ljums 
(1000—1600 m, 1918. VII. 13).
sanguinolenta L. — Moravac (1917. VII. 12) ; Rozaj : Túrjak (1917. 
VII. 5) ; Dahcarieka (1917. VII. 12) ; Mons Zljeb (1917. 
VII. 3, 14); Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19); Montes 
Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 30). 
dubia Scop. Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5) ; Moravac (1917. VII. 
12) ; Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 30 ; 800- - 
1400 m, 1917. VII. 21).
ab. chamomillae F. — Montes Koprivnik (800—1400 m, 1917. 
VII. 21).
J u d o l ia  Muls.
cerambyciformis Schrnk . — Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5) ; Vrbice 
(1917. VII. 5) ; Dahcarieka (1917. VII. 12) ; Decani (1917.
VI. 9) ; Montes Djalica Ljums (1400—1800 m, 1918. VII. 13). 
erratica Schönh. — Mitrovica (1917. VI. 2) ; Rudnik (1917. VI. 5) ;
Berane (1917. VII. 6) ; Mons Zljeb (1917. VII. 14) ; Ipek 
(1917. VI. 22) ; Kula Ljums (1918. VII. 2, 11) ; Sticen (in 
radices Montibus Djalica Ljums, 1917. VII. 9).
— ab. erythrura K üst . — Mitrovica (1917. VI. 2) ; Rudnik 
(1917. VI. 4—5) ; Mons Zljeb (1917. VII. 14) ; Ipek (in fauce 
Plavensi, 1917. VI. 22) ; Kula Ljums (1918. VII. 2, 4) ; Sticen 
(1918. VII. 9) ; Montes Djalica Ljums (1000—1800 m, 1918.
VII. 13).
Stran galia  Serv.
pubescens F. — Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19). 
aurulenta F. — Montes Djalica Ljums (1400—1800 m, 1918. VII. 13). 
quadrifasciata L. — Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5); Vrbice (1917. VII. 5). 
maculata P oda — Vrbice (1917. VII. 5) ; Mons Zljeb (1917. VII. 3) ; 
Ipek (1917. VI. 23) ; Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19) ; 
Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13).
— ab. undulata M uls. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Ipek (1917. 
VI. 16) ; Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19) ; Montes 
Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 23).
melanura L. — Korita (1917. VII. 9) ; Godusa (1917. VII. 8) ; Rozaj 
(1917. VII. 4); Túrjak (1917. VII. 5); Ipek (1917. VI. 14, 
22, 26) ; Mons Peklen (1400—1500 m, 1917. VII. 19) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 2) ; Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 
1918. VII. 13); Plostan (1918. VII. 29).
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bifasciata Müll. — Ipek (1917. VI. 2, 14, 16, 21, 23, 26, 29, VII. 17, 
24) ; Djakova (1917. VI. 10) ; Tropoja (1917. VIII. 1) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 2, 4); Sticen (in radices Montibus Djalica 
Ljums, 1918. VII. 9) ; Radomir (1917. VIII. 25). 
septempundata F. — Berane (1917. VII. 6) ; Korita (1917. VII. 9) ; 
Vrbice (1917. VII. 5) ; Godusa (1917. VII. 8) ; Bjelopolje 
(1917. VI. 26) ; Banica (1917. VI. 24); Ipek (1917. VI. 16, 
21—23) ; Tropoja (1917. VIII. 1) ; Kula Ljums (1918. VII. 4) ; 
Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9). 
attenuata L. — Ipek (1917. VI. 26); Tropoja (1917. VIII. 1, 6).
S te n o p te r u s  III.
flavicomis Küst. — Ipek (1917. VI. 16, 21, 23, 26, 28—29, VII. 17) ; 
Novoselo (1917. VI. 27) ; Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19); 
Kula Ljums (1918. VII. 2) ; Sticen (in radices Montibus 
Djalica Ljums, 1918. VII. 9). 
rufus L. — Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19).
ab. geniculatus Kr. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Mons Peklen 
(1500 m, 1917. VII. 19).
M o lo r c h u s  F.
Kiesenwetteri Müls. — Mitrovica (1917. V. 31).
C a ll im u s  M uls.
Adonis A b . (rumelicus A p f b . )  — Kösztil (1918. VII. 20).
R osa lia  Serv.
alpina L. — Montes Koprivnik (800—1400 m, 1917. VII. 21).
R h o p a lo p u s  Muls.
insubricus Germ. — Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19) ; Sticen 
(in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9). 
spinicornis A b . — Rudnik (1917. VI. 4).
P h y m a t o d e s  Muls.
testaceus L. ab. praeustus F. — Ipek (1917. VI. 26).
— ab. rufipes Costa — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30).
I I y lo tr u p e s  Serv.
bajulus L. — Berane (1917. VII. 6) ; Ipek (1917. VII. 17, 19) ; Montes 
Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 16).
X y lo t r e c h u s  Chevr .
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antilopé Schönh. — Tropoja (1917. VIII. 6).
arvicola Ol. — Montes Koprivnik (800—1400 m, 1917. VII. 21) ; 
Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13).
Clytus L aich.
rhamni Germ . — Sticen (1918. VII. 9).
— ab. temesiensis Germ. — Ipek (1917. VI. 26) ; Sticen (1918. 
VII. 9).
arietis L. — Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19).
P lagionotus Muls.
jloralis P áll. — Ipek (1917. VI. 23, 26) ; Novoselo (1917. VI. 27).
— ab. aulicus L aich. — Ipek (1917. VI. 23) ; Novoselo (1917.
VI. 27).
Chloropliorus Chevr.
varius Müll. — Ipek (1917. VI. 26, VII. 17). 
trifasciatus F. — Novoselo (1917. VI. 27).
— var. hungaricus Seidl . — Ipek (1917. VI. 23, 27); Novoselo 
(1917. VI. 27) ; Kula Ljums (1918. VII. 6) ; Sticen (1918.
VII. 9.)
sartor Müll. — Ipek (1917. VII. 17).
figuratus Scop. — Rudnik (1917. VI. 3—4); Ipek (1917. VI. 22) ; 
Mons Peklen 1[1500 m, 1917. VII. 19); Sticen (1918. VII. 9).
Anaglyptus Muls.
mysticus L. — Montes Koprivnik (1700 m, 1917. VI. 18).
Purpuricenus Germ.
Kaehleri L .  v a r .  cinctus V i l l a  — K u l a  L j u m s  ( 1 9 1 8 .  V I I .  8 ,  1 1 ) .
Doreadion Dalm.
aethiops Scop. — Montes Koprivnik (1000—1600 m, 1917. VI. 30). 
ljubetense Pic — Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26). 
pedestre P od a — Mitrovica: Mons Svecan (1917. VI. 2); Novo Selo 
(1917. VII. 3).
D orcatypus T homs.
tristis L. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31).
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M orim us Sérv.
funereus Muls . — Rudnik (1917. VI. 3— 4) ; Mons Zljeb (1917. 
VII. 3) ; Ipek (1917. VI. 22); Djakova (1917. VII. 29) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 3—4, 9) ; Montes Djalica Ljums : 
Vallis Sija (1918. VII. 13); Ujmiste (1918. VII. 21). 
Ganglbaueri Re it t . — Tropoja (1917. VIII. 3).
Lam ia F.
iexior L. — Tropoja (1918. VII. 5).
M esosa  Latr.
nebulosa F. Montes Djalica Ljums. (2000—2500 m, 1918. VII. 14).
A n a esth e tis  Muls. 
testacea F. — Ipek (1917. VI. 21).
E x o cen tru s  Muls.
punctipennis Muls. (? balteus L.). ) — Kula Ljums (1918. VII. 10).
A gap an th ia  Sérv ,
Kirbyi Gyll . — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VII. 13).
Dahli R icht . — Kula Ljums (1918. VII. 11). 
villosoviridescens Deg. — Decani (1917. VI. 9).
Boeberi F isch , (cynarae Germ .). — Ipek (1917. VI. 17). 
violacea F. — Mitrovica (1917. VI. 2) ; Mitrovica: Mons Svecan 
(1917. V. 31) ; Ipek (1917. VI. 16, 21) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 5).
S ap erd a  F.
scalaris L. — Rozaj : Vallis Gosincer (1917. VII. 5).
P ile m ia  Fairm.
hirsutula F röl. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2).
P h y to e c ia  Muls.
icterica Schall. (ephippium F.). — Ipek (1917. VI. 21). 
coerulescens Scop. — Mitrovica (1917. VI. 2) ; Rudnik (1917. VI. 5) ; 
Ipek (1917. VI. 23).
T etro p s Steph .
praeusta L. — Rudnik (1917. VI. 4).
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Ghrysomelidae.
L e m a  F.
lichenis Voet . — Bunesevce (1917. VII. 31). 
melanopus L. — Belgrad (1917. V. 24).
G rioceris F ourcr.
qualuordecimpunctata Scop. — Belgrad (1917. V. 24). 
paracenthesis L. — Kula Ljums (1918. VII. 6).
L ilioceris  R eitt .
lilii Scop. — Rudnik (1917. VI. 3). 
merdigera L. — Rudnik (1917. VI. 3).
L ab idostom is R edt.
humeralis Schneid . — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31) ; Rud­
nik (1917. VI. 4—5) ; Ipek (1917. VI. 23, 27—29) ; Novoselo 
(1917. VI. 27).
longimana L. — Ipek (1917. VI. 27); Bjelopolje (1917. VI. 26) ; 
Novoselo (1917. VI. 27) ; Korita (1917. VII. 10) ; Montes 
Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
cganicornis Germ . — Ipek (1917. VI. 16, 21) ; Bjelopolje (1917. VI.
26) ; Kula Ljums (1918. VII. 8) ; Plostan (1918. VII. 22).
L aclm aea  В е п т .
sexpunctata Scop. — Rudnik (1917. VI. 3— 5) ; Ipek (1917. VI. 27) ; 
Novoselo (1917. VI. 27) ; Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 
19) ; Kula Ljums (1918. VII. 2) ; Sticen (1918. VII. 9).
A n I i p a  Deg.
(Tituboea) macropus III . — Kula Ljums (1918. VII. 3) ; U rai Lopez 
(1918. VII. 21) ; Sticen (1918. VII. 9) ; Montes Djalica Ljums 
(1000—1500 m, 1918. VII. 13).
Clytra Laich.
guadripundata L. ab. dissimilis W eise . — Rudnik (1917. VI. 4). 
appendicina L ac. — Rudnik (1917. VI. 5) ; Ipek (1917. VI. 21) ; 
laeviuscula L ac. — Kula Ljums (1918. VII. 6).
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Cyan iris R e d t .
cyaneu F. — Rudnik (1917. VI. 3) ; Ipek (1917. VI. 27). 
aurita L. — Mitrovica (1917. V. 31) ; Rudnik (1917. VI. 3—4); Ipek 
(1917. VI. 15—16, 21, 26).
xanthaspis Germ. —  Ipek (1917. VI. 14, 19, 21, 27—28); Novoselo 
(1917. VI. 27).
C n ptoeephala  Lac.
unifasciata Scop. — Djakova (1917. VII. 29) ; Ura i Lopez (1918. 
VII. 21).
rubicunda Laich. — Montes Korab (1600—1850 m, 1918. VII. 22). 
P a cliy b ra c liy s  Redt.
hieroglyphicus La ic h . — Godusa (1917. VII. 8) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 5).
suturalis W e ise . —  Godusa (1917. VII. 8 ) ; Ipek (1917. VI. 15, VII.
27) ; Kula Ljums (1918. VII. 5). 
flexuosus W eise . — Kula Ljums (1918. VII. 4). 
tesselalus Ol. — Rudnik (1917. VI. 3—4); Bjelopolje (1917. VI.
26) ; Ipek (1917. VI. 27). 
limbatus Mén . — Kula Ljums (1918. VII. 4).
— ab. ater W e i s e . — Ipek (1917. VI. 27). 
fimbriolatus Sü f f r . —  Montes Korab (1750 m, 1917. VII. 26).
C ryp tocep h a lu s Fourcr. 
cordiger L. — Rudnik (1917. VI. 3).
octopunctatus Scop. ab. bicrux J akobs. — Ipek (1917. VI. 21). 
imperialis Laich . — Rudnik (1917. VI. 3, 5 ); Kula Ljums (1918. 
VII. 4).
trimaculatus Rossi. — Kula Ljums (1918. VII. 6). 
bipunclatus L. —‘ Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2) ; Rudnik 
(1917. VI. 3, 5); Ipek (1917. VI. 21, 28) ; Bjelopolje (1917.
VI. 26); Novoselo (1917. VI. 27); Sticen (1917. VII. 9 ); 
Montes Korab (1600—1850 m, 1918. VII. 22 ; 1750 m, 1918.
VII. 26).
quatuordecimmaculatus Schneid . — Rudnik (1917. VI. 4). 
sericeus L. — Rudnik (1917. VI. 4—5) ; Korita (1917. VII. 10); 
Rozaj (1917. VII. 4); Túrjak (1917. VII. 5) ; Novoselo (1917. 
VI. 27); Djakova (1917. VII. 29).
— ab. parellinus Clav. (coeruleas W eise). — Rudnik (1917. VI. 
3); Tropoja (1917. VIII. 3 ); Kula Ljums (1918. VII. 2, 11).
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hypochoeridis L. (cristula Duf.). — Túrjak (1917. VII. 5) ; Godusa 
(1917. VII. 8); Ipek (1917. VI. 14, 16, 21, 26, VII. 24) ; Mons 
Peklen (1300 m, 1917. VII. 19); Decani (1917. VI. 9) ; Montes 
Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
violaceus Laich. — Belgrad (1917. V. 24); Mitrovica (1917. V. 31, VI. 
2) ; Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30) ; Rudnik (1917. VI. 
3—4) ; Rozaj (1917. VII. 4); Bjelopolje (1917. VI. 26); 
Ipek (1917. VI. 29) ; Mons Peklen (1300 m, 1917. VII. 19); 
Montes Koprivnik (1600—1800 m, 1917. VI. 21) ; Decani (1917.
VI. 9); Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
ab. smaraqdinus Suffr. — Montes Korab (1750 m, 1918.
VII. 26).
nitidus L. — Rudnik (1917. VI. 3—5); Ipek (1917. VI. 16, 21) ; Bjelo­
polje (1917. VI. 26).
frenatus Laich. . — Kula Ljums (1918. VII. 5).
Moraei L. — Mitrovica (1917. V. 30—31, VI. 2) ; Korita (1917. VII. 
VII. 9—10); Berane (1917. VII. 6) ; Vrbice (1917. VII. 5); 
Rozaj (1917. VII. 4, 13); Ipek (1917. VI. 14, 15, 23, VII. 24); 
Novoselo (1917. VI. 27) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Decani 
(1917. VI. 9); Djakova (1917. VI. 10); Kula Ljums (1918. 
VII. 2).
sexpustulatus V ill . — Ipek (1917. VI. 14, VII. 2, 24); Ura i Lopez 
(1918. VII. 21).
quadripustutatus Gyll. ab. rhaeticus Stierl. — Rudnik (1917. VI. 5). 
flavipes F. — Mitrovica (1917. V. 31); Ipek (1917. VI. 21, 28). 
elegantulus Grav. — Godusa (1917. VII. 8) ; Ipek (1917. VI. 21);
Tropoja (1917. VIII. 1). 
chrysopus Gmel. — Mitrovica (1917. V. 31).
ocellaius Drap. — Üsküb (1917. V. 28); Ipek (1917. VI. 15—16, 21);
Kula Ljums (1918. VII. 5—6). 
querceti Suffr. — Ipek (1917. VI. 22).
labiatus L. — Ipek (1917. VI. 16); Kula Ljums (1918. VII. 4). 
pygma us F. — Djakova (1917. VII. 29) ; Tropoja (1917. V III. 1—2). 
connexus Ol. — Ipek (1917. VII. 24); Djakova (1917. VII. 29); 
Tropoja (1917. VIII. 1).
E u p a les  Lef.
ulema Germ. — Rudnik (1917. VI. 4); Ipek (1917. VI. 14, 16).
%
C h rysoch u s Redt. 
asclepiadeus P all. — Morina (1917. VIII. 6).
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C h ryso lin a  Motsch. (Chrysomela L. part.)
huemoptera L. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2) ; Berane 
(1917. VII. 6) ; Korita (1917. VII. 9—10) ; Bjelopolje (1917.
VI. 26) ; Novoselo (1916. XI. 8) ; Ipek (1917. 16, 23) ; Djakova 
(1916. XI. 10) ; Montes Skölsen (1200 m, 1917. VIII. 2) ; 
Kösztil (1918. VII. 17) ; Plostan (1918. VII. 28).
violacea Müll. (goettingensis auct. non L.). -  Belgrad (1916. X. 10) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 2).
limbata F. — Vrbice (1917. VII. 5) ; Novoselo (1917. VII. 14) ; Bjelo­
polje (1917. VI. 26) ; Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VII. 13) ; 
Djakova (1917. VI. 10) ; Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918.
VII. 15) ; Montes Korab (1600—1800 m, 1918. VII. 22 ; 2000 
m, 1918. VII. 23).
lurida L. — Montes Skölsen (1750—2030 m, 1917. V III, 2).
<iypsophilae Küst. — Djakova (1916. XI. 10). 
marginata L. — Bjelopolje (1916. XI. 7 ; rufino). 
geminata Payk. — Montes Koprivnik (1916. XI. 6). 
hyperici Forst. — Korita (1917. VII. 9). 
cerealis L. ab. ornata Ahr. — Bjelopolje (1917. VI. 26). 
fasluosa Scop. — Belgrad (1917. V. 24) ; Ipek (1917. VI. 22). 
menthastri Suffr. — Üskiib (1917. V. 28) ; Berane (1917. VII. 6) ; 
Dahcarieka (1917. VII. 12) ; Ipek (1917. VI 16) ; Decani 
(1917. VI. 11).
— ab. herbacea Duft. — Berane (1917. VII. 6) ; Godusa (1917. 
VII. 8) ; Dahcarieka (1917. VII. 12). 
polita L. — Üsküb (1917. V. 28) ; Ipek (1917. VI. 21) ; Decani (1916.
X. 28) ; Kula Ljums (1917. VII. 6).
G astro id ea  Hope.
viridula Deg. — Mons Zljeb (1917. VII. 3, 14).
P h y llo d e c ta  Kirby.
atrovirens Corn. — Kula Ljums (1918. VII. 6).
T im arch a  Latr.
tenebricosa F. var. chionophila Apfb . — Montes Korab (1750 m, 1918. 
VII. 26).
corinthia Fairm. var. albanica Apfb . — Ljevareka (1916. XI. 25). 
goettingensis L. (coriaria Laich.). — Mitrovica (1916. X. 23) ; Novo­
selo (1916. XI. 8) ; Mons Peklen (1916. XI. 2) ; Djakova (1916.
XI. 10: 1917. VII. 29).
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L u p e ru s  0. F. Müll.
{Calomicrus) albanicvs  n. sp.
Flavo-testaceus, antennarum articulis quatuor ultimis et 
meso- metasternoque brunnescentibus, oculis abdomineque ni­
gris. Articulo secundo et tertio antennarum fere aequilongis vel 
articulo tertio quam secundo paulo breviore Fronte glabro, 
laevi, haud punctulato. Pronoto longitudine duplo et pars 
quinta latiore, ante medio latissimo, lateribus rotundatis, ad 
basin magis quam ad apicem angustatis, angulis posticis rotun- 
dato-obtusis, supra subtilissime disperseque punctulato, laevis, 
margine apicali minute sinuato, fere recto, margine basali 
arcuato. Elytris latitudine posthumerali duplo longioribus, 
apicem versus paulo dilatatis, lateribus fere rectis, apice sin- 
gulatim rotundatis, callo humerali bene evoluto, superficie 
disperse punctulatis, punctis interdum confluentibus, et pilis 
flavescentibus brevibus erectis disperse locatis tectis. Meso- et 
metasterno segmentis ventralibusque subtilissime denseque 
punctato-coriaceis, segmentis ventralibus praeterea pilis sube­
rectis disperse tectis. Long. 3—3-5 mm.
Habitat prope Kula Ljums, ubi 4. Julii 1918 detexi.
P h y l lo t r e t a  Steph.
vittula R edt. —  Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11, ; Ipek (1917.
VII. 24) ; Kula Ljums (1918. VII. 5). 
u n d u la ta  Kutsch. — Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11) ; Korita 
(1917. VII. 9) ; Ipek (1917. VI. 21) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; 
Decani (1916. XI. 9).
v i t ta ta  F. — Montes Korab (1600—1800 m, 1917. VIII. 25). 
a tr a  F. — Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11) ; Djakova (1917. VI. 10).
— var. cruciferae Goeze. — Kula Ljums (1918. VII. 5). 
nigripes F. — Kula Ljums (1918. VII. 5—6).
A p l i th o n a  Chevr.
C y p a r is s ia e  Коен — Kula Ljums (1918. VII. 8). 
a b d o m in a lis  Duft. — Túrjak (1917. VII. 5). 
p a l l id a  Bach ab. g e r a n ii Weise - Ipek (1917. VI. 21). 
lu te sc e n s  Gyll. —  Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11). 
p la c id a  Kutsch. — Mons Zljeb (1917. VII. 14). 
c y a n e lla  Redt. — Ipek (1917. VI. 28).
venustula Kutsch. — Rudnik (1917. VI. 3); Ipek (1917. VI. 21—22). 
euphorbiae Schrnk. — Berane (1917. VI. 6) ; Ipek (1917. VI. 28).
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L on g itarsu s Latr.
pellucidus F oudr. — Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11) ; Ljevareka 
(1916. XI. 25); Korita (1917. VII. 9); Bjelopolje (1917. VI. 26); 
Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VI. 29); Djakova (1917. VII. 29). 
ochroleucus Marsh. — Mitrovica (1917. V. 31) ; Mitrovica : Mons 
Svecan (1917. V. 31) ; Ipek (1917. VI. 15). 
jacobaeae W aterh. — Berane (1917. VII. 6) ; Ipek (1917. VI. 28). 
succineus F oudr. — Vrbice (1917. VII. 5) ; Ipek (1917. VI. 27) ;
Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 16). 
labidus F. — Kula Ljums (1918. VII. 2) ; Montes Djalica Ljums 
(1000-1600 m, 1918. VII. 13).
var. thapsi Marsh. — Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11). 
Foudrasi W eise — Ipek (1918. VI. 28).
lycopi F oudr. Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11) ; Mitrovica 
(1916. X. 15; 1917. V. 31); Montes Djalica Ljums (1900— 
2300 m, 1917. VIII. 19).
melanocephalus Deg. — Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. II) ; Mitro­
vica (Mons Svecan, 1916. X. 15) ; Budnik (1917. VI. 4) ; 
Vrbice (1917. VII. 5) ; Korita (1917. VII. 9—10) ; Decani 
(1916. XI. 9) ; Kula Ljums (1918. VII. 5). 
curtus III . — Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11) ; Rudnik (1917. 
VI. 5); Vrbice (1917. VII. 5); Ipek (1917. VI. 21, 24, 27); 
Djakova (1917. VII. 29) ; Bunesevce (1917. VII. 31) ; Tropoja 
(1917. VIII. 1, 6) ; Kula Ljums (1918. VII. 3). 
pratensis Panz. — Mitrovica (1917. V. 31) ; Ipek (1917. VI. 16, 21, 
26—27, 29) ; Novoselo (1917. VI. 27) ; Sticen (in radices 
Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9) ; Montes Djalica Ljums 
(1000-1600 m, 1918. VILI 3) ; Plostan (1918. VII. 29). 
Ganglbaueri H eiktgr. — l.jevareka (1916. XI. 25). 
suturalis Marsh. — Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11) ; Ipek 
(1917. VI. 23, VII. 17) ; Bjelopolje (1917. VI. 26). 
nasturtii F. Belgrad (Banovo brdo, 1916, X. 11). 
niger Коси — Tropoja (1917. VIII. 3) ; Kula Ljums (1918. VII. 2). 
parvulus P ayk . - Korita (1917. VII. 9) ; Tropoja (1917. VIII. 3). 
anchusae P ayk . — Mitrovica (1917. V. 31) ; Ipek (1917. VII. 17) ; 
Djakova (1917. VII. 29).
obliteraius Rosh. — Mitrovica ; Mons Svecan (1917. V. 31) ; Tropoja 
(1917. VIII. 1).
H a ltic a  F.
lythri A uré Ipek (1917. VI. 15); Kula Ljums (1917. VIII. 13; 
1918. VII. 8).
ampelophaga G u é r . —  Djakova (1916. XI. 10).
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tamaricis Schrnk. — Kula Ljums (1918. VII. 5).
— ab. nigra T e n n e n b . — Kula Ljums (1918. VII. 5). 
oleracea L. — Üsküb. (1917. V. 28) ; Berane (1917. VIT. 6) ; Bjelopolje
(1917. VI. 26); Djakova (1917. VI. 26).
— ab. lugubris W eise - Bjelopolje (1917. VI. 26).
C r e p id o d e r ; i  Stepii.
ferruginea Scop. — Budnik (1917. VI. 4—5) ; Korita (1917. VII. 9) ; 
Rozaj (1917. VII. 4); Túrjak (1917. VII. 5); Ipek (1917.
VI. 15, 19, 23, 29, VII. 2, 27) ; Bjelopolje (1917. VI. 26).
O r e s t ia  Germ.
Paveli J. Friv. — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14).
C h a lc o id e s  F oudr.
aurea Fői rch. - Ipek (1917. VI. 21—22). 
fulvicornis F. -  Ipek (1917. VI. 22).
Plutus Latr. — Ipek (1917. VI. 15, VII. 24); Kula Ljums (1918.
VII. 8) ; Busteric.a (1918. VII. 29).
— ab. Foudrasi W eise — Ipek (1917. VII. 24) ; Bunesevce (1917. 
VII. 31).
aurata Marsh. — Rozaj (1917. VII. 4); Ipek (1917. VI. 15—16, 
21, VII. 24); Decani (1916. XI. 9) ; Kula Ljums (1918. VII. 5).
E p ith r ix  F oudr.
pubescens Коен - -  Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11).
P o d a g r ic ;«  F oudr.
fuscicornis L. - Üsküb (1917. V. 28) ; Korita (1917. VII. 9) ; Vrbice 
(1917. VII. 5) ; Djakova (1917. VII. 29) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 6) ; Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13). 
malvae III . - Rudnik (1917. VI. 4) ; Kula Ljums (1918. VII. 2—3).
C h a e t o c n e m a  Steph.
semicoerulea Коси — Kula Ljums (1918. VII. 5).
ab. saliceti W eise Kula Ljums (1918. VII. 5—6). 
concinna Marsh. - Belgrad (1916. X. 10 ; Banovo brdo (1916. X. 10) ; 
Mitrovica: Mons Svecan (1917. V. 31); Ipek (1917. VI. 27); 
Kula Ljums (1918. VII. 6) ; Montes Djalica Ljums (2000— 
2500 m, 1918. VII. 14).
18*
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tibialis I II . — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 14). 
conducta Motsch. —- Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11). 
aerosa L etzn . —  Bjelopolje (1917. VI. 26). 
aridula Gyll . — Korita (1917. VII. 9).
hortensis F ourcr. (aridella P ayk.). — Ipek (1917. VI. 15, 20—21,
23) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Tropoja (1917. VIII. 1). 
Sahlbergi Gyll. — Ipek (1917. VI. 27) ; Montes Korab (1750 m, 
1918. VII. 26).
A rg o p u s F isch.-W.
Ahrensi G erm . — Kula Ljums (1918. VII. 4).
D iholia  Latr .
rugulosa R ed t . — Rudnik (1917. VI. 4—5). 
crgptocephala Koch — Korita (1917. VII. 10).
PsylM odes L atr.
attenuata K och — Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2). 
napi F. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. VI. 2) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 6) ; Montes Korab (1500—1800 m, 1917. VIII. 24 ; 1600— 
1800 m, 1917. VIII. 25).
hgosciami L. — Mitrovica : Mons Svecan (1916. X. 15).
H ispella  Ch a p .
atra L. Mitrovica: Mons Svecan (1916. X. 15) ; Sticeri (in radices 
Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9).
H yp ocassid a  W eise.
subferruginea Schrnk. — Belgrad (1917. V. 24) ; Ipek (1917. VI. 27).
Cassida L.
murraea L. — Kula Ljums (1918. VII. 6) ; Ura i Lopez (1918. VII. 21). 
atrata F. — Ipek (1917. VI. 21) ; Kula Ljums (1918. VII. 2). 
vibeX L. — Belgrad (1916. X. 10) ; Ipek (1917. VII. 2) ; Kula Ljums 
(1918. VII. 18).
prasina III . — Korita (1917. VII. 9) ; Ipek (1917. VII. 17) ; Montes 
Koprivnik (1600— 1800 m, 1917. VII. 26) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 2).




B ru ch u s L.
laticollis Вон. — Rudnik (1917. VI. 4).
rufimanus Вон. Ipek (1917. VI. 1, VII. 24); Kula Ljums (1918. 
VII. 6).
pisorum L. — Djakova (1917. VI. 10). 
viciae Ol. — Bjelopolje (1917. VI. 26).
B ru ch id iu s Schilsky. 
marginalis F. — Ipek (1917. VI. 9).
unicolor Ol. —  Mitrovica (1917. V. 31); Ipek (1917. VI. 28) ; Bus- 
terica (1918. VII. 29). 
bimaculatus Ol . -  Ipek (1917. VI. 29). 
perparvulus Вон. — Djakova (1917. VII. 29). 
sericatus Germ . — Ipek (1917. VII. 24). 
rufisura Allrd . — Djakova (1917. VII. 29).
S p erm o p h a g u s Schönii.
sericeus F ourcr. •— Mitrovica (1917. V. 31); Mitrovica : Mons 
Svecan (1917. V. 31) ; Rudnik (1917. VI. 4); Berane (1917. 
VII. 6); Ipek (1917. VI. 16, 21, 23, 27); Bjelopolje (1917.
VI. 26) ; Djakova (1917. VII. 29) ; Kula Ljums (1918. VII. 
3, 5).
Curculionidae.
O tiorrh yn ch u s Germ . 
mastix Ol. — Ipek (1917. VI. 22).
corallipes Stier l . — Montes Koprivnik (2200—2300 m, 1917. VII. 22). 
perdix Ol. — Montes Koprivnik (1700 m, 1917. VI. 18). 
truncatus Stierl . — Montes Koprivnik (1700 m, 1917. VI. 18). 
cardiniger Host. — Kula Ljums (1918. VII. 6) ; Sticen (in radices 
Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9). 
spalatrensis Вон. — Mons Peklen (1500 m, 1917. VII. 19). 
bisulcatus F. — Vrbice (1917. VII. 5).
politus Gyll. var. Regliae R eitt . — Montes Korab (2000 m , 1918.
VII. 23).
—• var. Djalicae nov. var.
A typo differt: copore minore (ut in var. Regliae 
Reitt .), supra microsculpturae densissime subtilissimeque 
coriaceo, minus nitido, potius obscuriore. Long. 3-5—4 mm.
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H abitat in Montibus Djalica Ljums (2000—2400 m, 1918. 
VII. 14; 2400-2500 m, 1917. VIII. 19) et Korab (1750 m,
1918. VII. 26 ; 2000 m, 1918. VII. 23).
ru g o so s tr ia tu s  Goeze Ljevareka (1916. XI. 25) ; Rozaj (1917.
VII. 13) ; Montes Skölsen (1200 m, 1917. VIII. 2).
re l ic tu s  Apfelb . — Montes Korab (1900—2100 m, 1918. VII. 23 ;
2000—2400 m, 1918. VII. 24).
c o rr u p to r  Host. —  Ura i Lopez (1918. VII. 21) ; Bicaj (850 m , 1917.
VIII. 20) ; Montes Djalica Ljums (1400—1800 m, 1918. VII. 13).
Geraldinae n. sp.
Niger, nitidus, antennis, tibiis tarsisque brunneis. Rostro 
latitidine paulo longiore, ad apicem paulo angustato, longitu- 
dinaliter rugoso-granulato, medio paulo impresso, versus api­
cem tenuiter carinulato. Antennis angustis, articulo secundo 
clavi quam primo sesquialter longiore, articulis 4—7 longi­
tudine haud vel vix latioribus. Pronoto longitudine latitudinis, 
lateribus rotundatis, medio latissimo, apicem versus fortiore 
quam ad basim attenuato, rugoso-granulato, granulis disco 
paulo complanatis. Elytris oblongo-ovalibus, in triente primo 
lattissimis, apicem versus fortiore angustatis, tenuiter trans- 
verso-rugosis, interstitiis dispersim breviter flavo-pilosis, medio 
uniseriatim pilis suberectis flavis tectis. Femoribus denticulo 
minutissimo munitis, tibiis anticis apice interne-curvatis. 
Long. 5—6 mm.
Ex affinitate specierum üt. Skölsen m. et munelensis 
Apfelb ., a duobus differt femoribus denticulo minutissimo 
munitis. Habitat in Montibus Skölsen (1750—2030 m, 1917.
VIII. 2.), ubi speciem novam sub lapidibus legi.
In honorem Hungarae, dein, in annis 1938—39 Reginae 
Albaniae denominata.
S k ö l s e n  n. sp.
Niger, nitidus. Rostro latitudine paulo longiore, apicem 
versus paulo attenuato, supra longitudinaliter ruguloso, cari- 
nula mediana paulo fortiore explicata. Antennis angustatis, 
articulo secundo clavi articulo primo sesquialter longiore, 
articulis 4—7 longitudine vix latioribus. Pronoto longitudine 
paulo latiore, circiter medio latissimo, lateribus rotundatis, 
granulato, granulis disco laevigatis. Elytris ovalibus, ad api­
cem versus late rotundato-attenuatis, tenuiter transverso- 
rugulatis, punctis striarum fere quadratibus profundisque. 
interstitiis pilis albidis brevibus sparse tectis, medio uniseri-
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atim pilis longioribus vestitis. Femoribus dente validiusculo 
armatis. Long. 6-5 mm.
Ol. Geraldinae m. et munelensi A pfe l b . affinis, a 
primo differt femoribus dente validiusculo arm atis, a secundo  
antennis angustioribus, articulis 4— 7. scapi longitudine v ix  
latioribus.
Habitat in Montibus Skölsen (1750—2030 m, 1917. VIII. 
2), sub lapidibus cacuminis.
Species tres confines Albaniae haec modo disposui :
1. Femora denticulo minutissimo instructis. Geraldinae m.
— Femora denticulo majore armatis ......................... 2
2. Antennae angustioribus, articulis 4—7. clavi paene globosi, lati­
tudine vix longioribus. Skölsen m.
Antennae crassiusculis, articulis 4—7. clavi transversis, longi­
tudine multo latioribus. munelensis A p f b .
munelensis Ap f e l b . —- Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918.
VII. 14).
alpicola Вон. var. pantherinus Apfelb . — Montes Koprivnik (2200— 
2300 m, 1917. VII. 22) ; Montes Skölsen (1750—2030 m, 1917.
VIII. 2): Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. VII. 
14) ; Montes Korab (1900—2100 m, 1918. VII. 23 ; 2000—2400 
m, 1917. VIII. 24).
inunctus Stierl . (rugosogra/nulatus Stierl .) var. skipetarus nov. var.
A typo differt : corpore nitidiore, articulis clavi lati­
tudine paulo longioribus, pronoto granulis minoribus, inter­
stitiis granulorum latioribus, elytris granulis evanescentibus. 
Long. 9—11 mm.
Habitat in Montibus Djalica Ljums (1400—1800 m, 
1918. VII. 13 ; 1900—2300 m, 1917. VIII. 19 ; 2000—2500 m, 
1918. VII. 14 ; 2400—2500 m, 1917. VIII. 19), et in Montibus 
Korab (2000 m, 1918. VII. 23; 2100—2400 m, 1918. VII. 24). 
Wernerianus R eitt . — Montes Korab (1600—2800 m, 1917. VIII. 24 ;
1918. VII. 22—28), ubi sub lapidibus crebre invenitur. 
shardaghensis Ap f e l b . — Montes Djalica Ljums (1900—2300 m, 1917.
VIII. 19; 2000—2500 m, 1918. VII. 14). 
rugicollis Germ . — Montes Koprivnik (1600—1750 m. 1917. VI. 18). 
lumidipes Stierl . — Ljevareka (1916. XI. 25).
Ganglbaueri St ie r l . - -  Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 
30; 2200—2300 m, 1917. VII. 22) ; Montes Skölsen (1750— 
2030 m, 1917. VIII. 2.) : Montes Djalica Ljums (1650 m, 
1918. VII. 5 ; 1900—2300 m, 1917. VIII. 19; 2000—2500 m, 
1918. VII. 14; 2400—2500 m, 1917. VITI. 19). In regione
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alpina montium Albaniae orientalis sub lapidibus crebre in­
venitur.
ligustici L. — Mitrovica (1917. V. 31) ; Rozaj (1917. VII. 4). 
corneolus W e ise . — Mons Skölsen (1200 m, 1917. VIII. 2).
P h y llo h iu s  ScHÖNii.
serripes Desbr . — Montes Koritnik (1918. VII. 1). 
pinicola K iesw . — Montes Djalica Ljums (2000—2500 m, 1918. 
VII. 14).
oblongus L. ab. floricola Hbst . — Dahcarieka (1917. VII. 12). 
pictus Stev . —- Montes Koprivnik (1600—1750 m, 1917. VI. 18). 
argentatus L. — Mons Peklen (1400 m, 1917. VII. 19). 
seladonius Brullé . — Korita (1917. VII. 9). 
julvipilis Desbr . — Rudnik (1917. VII. 9).
urticae D eg. — Ipek (1917. VI. 15) ; Montes Korab (1900 m, 1918. 
VII 25).
P o ly d r o su s  Germ.
viridicincius Gyli.. — Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Kula Ljums (1918. 
VII 4).
picus F. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Godusa (1917. VII. 8) ; Ipek (1917. 
VI. 14) ; Montes Koprivnik (1000—1600 m, 1917. VI. 30).
Scisiphnbus Dan.
rasus Se id l . — Mitrovica: Mons Sveean (1917. V. 31). 
scitulus Germ . — Rudnik (1917. VI. 4) ; Mons Peklen (1200—1400 m. 
1917. VII. 19).
albunicus  n. sp.
Nigropiceus, squamulis viridegriseis vel aureogriseis 
tectus, elytris pilis erectis brunneo-nigris vestitis, antennis 
pedibusque rufobrunneis, interdum femoribus basi plus-mi- 
nusve infuscatis. Capite dense punctato, squamulato, rostro 
latitudine fere áequilongo, fronte striola profunda instructo. 
Pronoto transverso, longitudine fere duplo latiore, lateribus 
tenuiter rotundatis, basi apiceque fere recto, superficie squa­
mulato, squamulis ad lateribus dense vestitis, disco v itta  medi­
ana plus-minusque esquamulata vel disperse squamulata. 
Elytris oblongo ovalibus, apice subacuminatis, humeris ovale- 
rotundatis, punctatostriatis, punctis apicem versus decrescen­
tibus, interstitiis paulo convexiusculis, squamulis rotundatis, 
apicem versus elongatulis tectis. Femoribus denticulo parvo 
munitis. Long 4-5—6 mm.
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Ex affinitate Se. barbatuli G erm ., sed d iffert: elytris 
humeribus vix procedentibus, ovale rotundatis, striis paulo 
tenuioribus, aquamulis apicem versus elongatulis.
Habitat ad Ipek (1917. VI. 21, 24) et Novoselo (1917. 
VI. 27).
E u som u s Germ.
ovulum Germ . Mitrovica (1917. V. 31) ; Godusa (1917. VII. 8) ; 
Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Ipek (1917. VI. 28).
B ra ch y so m u s Steph . 
hirtus Вон. — Kula Ljums (1918. VII. 6).
S tr o p h o so m u s Steph . 
melanogrammus Forst. — Korita (1917. VII. 9).
S ito n a  Germ.
lineata L. Ipek (1917. VII. 24).
suturalis St e ph . — Berane (1917. VII. 6) ; Rozaj (1917. VII. 4) ; 
Ipek (1917. VII. 27) ; Kula Ljums (1918. VII. 2) ; Montes 
Djalica Ljums (1400 m, 1918. VII. 13) ; Montes Korab (1500- 
1800 m, 1917. V III. 24).
sulcifrons T hbg . — Djakova (1917. VI. 10); Kula Ljums (1918. 
VII 2).
qemellata G yll. -  Ipek (1917. VI. 21). 
pundicollis Steph . — Kula Ljums (1918. VII 2). 
flavescens Marsh. — Ipek (1917. VI. 15).
callosa Gyll . — Berane (1917. VII 6) ; Sticen (in radices Montibus 
Djalica Ljums, 1918. VII. 9).
crinita H bst. — Montes Djalica Ljums (2400—2500 m, 1917. 
VIII. 19).
hispidula F. — Ipek (1917. VI. 29); Mons Peklen (1300 m, 1917. 
VII 19).
humeralis St e ph . — Ipek (1917. VII. 24) ; Decani (1916. XI. 9) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 5—6).
P sa lid iu m  III .
maxillosum F. - Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30) ; Rudnik 
(1917. VI. 4).
T ra ch y p b lo eu s  Germ.
inermis Вон. — Montes Djalica Ljums (2400—2500 m. 1917. VIII. 19).
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T h y la c ite s  Germ.
fritillum  P anz. — Kösz til (1918. VII. 30).
C h lo ro p h a n u s Germ. 
graminicola Gyll. —  Üsküb (1917. V. 28).
T a u y m ecu s Schönh.
dilaticollis Gyll. —  Üsküb (1917. V. 28). 
palliatus F. — Mitrovica (1917. V. 31).
C leon u s Schönh.
alternans Hbst. Ipek (1917. VI. 16); Decani (1917. VI. 11). 
cinereus Schrnk. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Ipek (in fauce Plavensi. 
1917. VI. 29).
grammicus P anz. Montes Djalica Ljums (2000— 2500 m. 1918. 
VII. 14).
piger Scop. Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15).
R h in o cy llu s  Germ.
conicus F röl. Rudnik (1917. VI. 4) ; Korita (1917. VII. 9).
Larin u s  Germ.
rusticanus Gyll. - -  Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15; 
1000—1800 m, 1918. VII. 13) ; Plostan (1918. VII. 29) ; Montes 
Korab (1600—1850 m, 1918. VII. 22 ; 1750 m, 1918. VII. 26 : 
1900 m, 1918. VII. 25)
flavescens Germ. —  Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26). 
obtusus Gyll. — Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 26).
L ix u s  F.
iridis O l . —  Mitrovica (1917. V. 31) ; Mitrovica : Mons Svecan (1917.
V. 31).
elongatus Goeze — Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. 
VII. 9).
cardui O l. — Mitrovica (1917. V. 31, VI. 2); Mitrovica: Mons Svecan 
(1917. V. 31).
P h y to n o m u s  Schönh.
punctatus F. Berane (1917. VII. 6); Rozaj (1917. VII. 4); Bjeiopolje 
(1917. VI. 26); Montes Koprivnik (1000—1600 m. 1917. VI. 30). 
fasciculatus H rst. — Ura i Lopez (1918. VII. 20).
I
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rumicis L. — Ipek (1917. VI. 27).
meles F. — Berane (1917. VII. 6) ; Vrbice (1917. VII. 5). 
nigrirostris F. — Kula Ljums (1918. VII. 2, 4) ; Plostan (1918. VII.
29) ; Radomir (1918. VII. 29). 
elongaius Payk . — Rozaj (1917. VII. 4). 
viciae Gyll. — Godusa (1917. VII. 8).
Alop h ú s  S c h ö n h .
shardaghensis A p f e l b . —  Montes Korab (1900— 2100 m, 1918. VII. 23 ; 
2100—2400 m, 1918. VII. 24).
malissorum A p f e l b . —  Montes Korab (1900— 2100 m, 1918. VII. 23 ; 
2200—2400 m. 1918. VII. 24).
P lin th u s  Germ.
(Plinthomeleus) Gjorgjevici Ap f e l b . — Montes Korab (1600-1850 m, 
1918. VII. 22 ; 1750 m. 1918. VII. 26).
M icrocopes F aust.
u n c a tu s  Fniv. — Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. 
VII. 9).
A p arop ion  H ampe.
c o s ta tu m  Fahrs . — Kula Ljums (1918. VII. 6) ; Sticen (in radices 
Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9).
M agilalis Schönh.
a rm ig e ra  F ourcr. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31). 
f r o n ta lis  Gyll. — Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15 ; 
2000—2500 m, 1918. VII. 14).
A n th o n o m u s Germ.
r u b i H bst. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Ipek (1917. VI. 21, VII. 17). 
in v e r su s  Bed . — Ipek (1917. VI. 15).
B rad yb atu s Germ. 
in e r m is  P en . — Kula Ljums (1918. VII. 6).
A orom iu s Desbr.
g u in q u e p u n c ta tu s  L. — Rudnik (1917. VI. 4).
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T y c h iu s  Germ.
t i b ia l i s  Bon. — Vrbiee (1917. VII. 5) ; Ipek (1917. VI. 21, 23) ; Decani 
(1917. VII. 29) ; Kula Ljums (1918. VII. 3). 
p u s i l lu s  Germ . — Korita (1917. VII. 9) ; Ipek (1917. VI. 16) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 3).
to m e n to su s  H rst . —  Rudnik (1917. VI. 5) ; Korita (1917. VII. 9 ) ; 
Ipek (1917. VI. 21); Decani (1916. XI. 9); Kula Ljums (1918’ 
VII. 5).
M icco trogu s Schönh.
p ic ir o s lr i s  F. — Ipek (1917. VI. 27) ; Decani (1916. XI. 9) ; Djakova 
(1917. VII. 29).
c u p r ife r  P anz. —- Ipek (1917. VI. 20).
N a n o p h y es  Schönh.
h e m isp h a e r ic u s  Ol . — Tropoja (1917. VIII. 1). 
m a r m o r a tu s  Goeze ab. e p ilo b ii Chevr . — Belgrad (Banovo brdo, 1916. 
X. 11).
n it id u lu s  Gyll . ab. h elve ticu s T o u rn . — Belgrad (Banovo brdo, 1916. 
X. 11).
G ym n etrou  Schönh. 
la b ile  H bst . — Djakova (1917. VII. 29).
p a sc u o r u m  Gyli.. ■— Ipek (1917. VI. 21) ; Djakova (1917. VII. 29) ;
Kula Ljums (1918. VII. 3). 
ro s te llu m  H rst . —  Kula Ljums (1918. VII. 2). 
p la n ta g in is  E p p h . —  Djakova (1917. VI. 10).
a se llu s  Grav. — Berane (1917. VII. 6) ; Kula Ljums (1918. VII. 2). 
te tru m  L. — Mitrovica (1917. VI. 2) ; Mitrovica : Mons Svecan (1917.
V. 30) ; Berane (1917. VII. 6) ; Ipek (1917. VI. 7, 28) ; Ipek 
(in fauce Plavensi, 1917. VII. 13) ; Decani (1917. VI. 9) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 2, 4) ; Sticen (1918. VII. 9); Ura i Lopez 
(1918. VII. 29).
ab. p la g ie llu m  Gyll. —  Mitrovica (1917. VI. 2) ; Mitrovica : 
Mons Svecan (1917. V. 30) ; Ipek (1917. VI. 7); Decani (1917.
VI. 9) ; Kula Ljums (1918. VII. 2) ; Sticen (1918. VII. 9). 
— var. a m ic tu m  Germ. — Mitrovica (1917. VI. 2) ; M itrovica:
Mons Svecan (1917. V. 30) ; Berane (1917. VII. 6) ; Banica 
(1917. VI. 24) ; Sticen (1918. VII. 9). 
a n tir r h in i  P ayk . —  Decani (1917. VI. 9). 
n e tu m  Germ . — Sticen (1918. VII. 9).
M iarus Steph .
c a m p a n u la e  L. — Bjelopolje (1917. VI. 26).
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C im ius Clairv.
h o r tu la n u s  F ourcr. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30) ; Mons 
Zljeb (1917. VII. 3) ; Ipek (1917. VI. 28) ; Banica (1917. VI.
24) ; Mons Peklen (1200—1400 m, 1917. VII. 19).
O liv ie r i Rossch. — Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 30); Korita 
(1917. VII. 9) ; Dahcarieka (1917. VII. 12) ; Mons Zljeb (1917.
VII. 3 ); Ipek (1917. VI. 28) ; Mons Peklen (1200—1400 m, 
1917. VII. 19) ; Montes Koprivnik (1000—1600 m, 1917. VI. 
30) ; Kula Ljums (1918. VII. 2) ; U rai Lopez (1918. VII. 21) ; 
Montes Djalica Ljums (1000—1600 m, 1918. VII. 13); Plostan 
(1918. VII. 22) ; Montes Korab (1000—1800 m, 1917. VIII. 24). 
th a p s i  F. — M itrovica: Mons Svecan (1917. V. 30) ; Ipek (1917. VI.
28) ; Mons Peklen (1200—1400 m, 1917. VII. 19) ; Mons Zljeb 
(1917. VII. 3) ; Montes Koprivnik (1000—1600 m, 1917. VI. 23 ; 
1400—1600 m, 1917. VII. 23) ; Kula Ljums (1918. VII. 4) ; 
Ura i Lopez (1918. VII. 21) ; Plostan (1918. VII. 22) ; Montes 
Korab (1500—1800 m, 1917. VIII. 24; 1600—1800 m, 1918. 
VII. 25).
p u lv e r o s u s  Gyll . — Mitrovica (1917. VI. 2).
— ab. a lb o p u b escen s  Reitt . — Mitrovica : Mons Svecan (1917.
V. 30).
R h y n ch a en u s Clairv. 
p i lo s u s  F. — Rudnik (1917. VI. 4).
fa g i L. — Rozaj (1916. XI. 17) ; Ipek (in fauce Plavensi, 1916. X. 31). 
d eco ra tu s  Germ . — Vrbice (1917. VII. 5). 
s a l ic i s  L. •— Ipek (1917. VI. 16).
stigma Germ . — Ipek (1917. VI. 15) ; Djakova (1917. VII. 29). 
R h am p h u s Clairv.
p u lic a r iu s  H bst . —  Ipek (1917. VI. 19) ; Montes Djalica Ljums 
(2400—2500 m, 1917. VIII. 19).
Co<diodes Schönh.
trifasciatus Bach — Ipek (1917. VII. 23).
Z acladus R eitt .
a f f in is  P ayk. — Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 21).
C eu th o rrh y n ch u s Germ.
I r im a c u la tu s  F. — Ipek (1917. VI. 29).
c a m p e s tr is  Gyll . — Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 30). 
m a r g in a tu s  P ay k . —  Decani (1916. XI. 9).
p u n d ig e r  Gyll. — Ipek (1917. VII. 27). 
l i l ip u ta n u s  Schlze. — Ura i Lopez (1918. VII. 21). 
e r y s im i  F. — Ipek (1917. VI. 16).
ab. c y a n e u s  W se . — Rudnik (1917. VII. 3).
H hin oiicu s Steph .
ca sto r  F. Korita (1917. VII. 9). 
bru ch o id es H bst . — Decani (1916. XI. 9).
B aris Germ.
le p id i i  Germ . — Prizren (1917. VIII. 11).
A c a lle s  Schönh.
d e n tic o llis  Germ. - Ipek (1917. VI. 22).
lem u r  Germ . —  Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. 
VII. 9).
S ito p h ilu s  Schönh.
g ra n a r iu s  L. — Rudnik (1917. VI. 3 ); Ipek (1917. VI. 7).
A pion  Hbst.
v io la ceu m  K irby Kula Ljums (1918. VII. 2).
ab. v ir e sc e n s  Schilsk . —  Kula Ljums (1918. VII. 2). 
m a rc h ic u m  H bst . — Korita (1917. VII. 9). 
af f i ne  K irby  --- Korita (1917. VII. 9). 
fu lv iro s tre  Gy ll . -  Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11). 
v a lid u m  Germ . — Djakova (1917. VII. 29). 
lon g irostre  O l . — Kula Ljums (1918. VII. 2).
ocu lare  Gyll . — Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. 
VII. 9).
fr u m e n ta r iu m  Payk. var. c ru e n ta tu m  W altl — Kula Ljums (1918. 
VII. 3).
m in im u m  Hbst . — Ipek (1917. VI. 16, VII. 27) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 5—6).
a to m a r iu m  K irby  — Korita (1917. VII. 10) ; Ipek (in fauce Plavensi.
1917. VI. 29); Tropoja (1917. VIII. 1). 
se n ic u lu s  K irby  — Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11) ; Banica 
1917. VI. 24); Djakova (1917. VII. 29); Tropoja (1917. VIII. 1); 
Kula Ljums (1918. VII. 5).
p u b escen s K irby  — Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Plostan (1918. VII. 29). 
co n flu en s K irby  Mitrovica (1917. V. 31) ; Ipek (1917. VI. 15, 26) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 5).
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e y lin d r ic o lle  Gyll. -  Korita (1917. VII. 9); Ipek (1917. VI. 21.
VII. 17, 24) ; Kula Ljums (1918. VII. 2). 
la e v ig a tu m  P ayk. — Ipek (1917. VI. 29).
H o o k e r i K irry — Korita (1917. VII. 9). 
m e lilo ti K irby — Mitrovica (1917. V. 31).
lo ti K irby — Korita (1917. VII. 9). 
in te r m e d iu m  E pp h . — Ipek (1917. VI. 28). 
ten u e  K irby — Ipek (1917. VII. 27). 
p la ta le a  Germ. — Tropoja (1917. VIII. 1).
c o lu m b in u m  Germ . — Ipek (1917. VI. 21) ; Plostan (1918. VII. 29).
p u n c tig e ru m  Payk . — Ipek (1917. VI. 20—21, 29).
p a v id u m  Germ. — Ipek (1917. VI. 21, 26, 28); Bjelopolje (1917.
VI. 26) ; Montes Korab (1900—2100 m, 1918. VII. 23). 
G rib o d o i Desbr. — Kula Ljums (1918. VII. 5—6). 
v ic ia e  P ayk . -  Ipek (1917. VI. 16, 20) ; Tropoja (1917. VIII. 3). 
e rv i K irby — Tropoja (1917. VIII. 1, 3). 
p o m o n a e  F. — Belgrad (1917. V. 24). 
o c h ro p u s  Germ . — Tropoja (1917. VIII. 3).
v ir e n s  H bst. — Ipek (1917. VI. 21, 23, VII. 27) ; Decani (1916. XI. 9); 
Montes Skölsen (1200 m, 1917. VIII. 2) ; Montes Korab 
(1600—1850 m, 1918. VII. 22). 
e le g a n lu lu m  Germ . — Ipek (1917. VI. 28). 
a s tr a g a li P ayk. —- Ipek (1917. VI. 21).
f la v ip e s  P ayk. — Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11) ; Ipek (1917.
VI. 15, VII. 17); Vrbice (1917. VII. 5); Bjelopolje (1917. 
VI. 26) ; Decani (1916. XI. 9) ; Tropoja (1917. VIII. 1, 3, 5) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 6); Radomir (1918. VII. 29).
—  ab. a p ic iro s tr e  Desbr . - Novoselo (1917. VI. 27); Decani
1916. XL 9) ; Djakova (1917. VII. 29) ; Tropoja (1917. VIII. 5); 
ab. L e d e r i K irsch — Tropoja (1917. VIII. 1, 3, 5). 
ab. m a c u lic o x is  Desbr . —  Korita (1917. VII. 9); Ipek (1917.
VI. 15) ; Decani (1916. XI. 9) ; Kula Ljums (1918. VII. 6). 
ab. coxale Desbr. — Ipek (1917. VI. 15) ; Decani (1916. XI. 9) ; 
Busterica (1918. VII. 29).
n ig r ita r s e  K irby —  Tropoja (1917. VIII. 3) ; Kula Ljums (1917.
VIII. 13).
a e s t iv u m  Germ . — Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11) ; Vrbice 
(1917. VII. 5) ; Ipek (1917. VI. 15, 21) ; Tropoja (1917. VIII. 3); 
Kula Ljums (1918. VIT. 2, 5—6) ; Radomir (1918. VII. 29). 
var. in te r je c tu m  Desbr . Трек (1917. VI. 21) ; Sticen (1918.
VII. 9).
S c h o n h e rr i Вон. -  - Ipek (1917. VI. 21, 23, 27) ; Novoselo (1917. VI. 27) ; 
Djakova (1917. VI. 10).
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laevicolle K irby —  Novoselo (1917. VI. 27). 
varipes G erm. — Ipek (1917. VI. 14) ; Decani (1916. XI. 9). 
assimile K irby — Korita (1917. VII. 9) ; Vrbice (1917. VII. 5) ; 
Ipek (1917. VI. 21, VII. 2, 27) ; Novoselo (1917. VI. 27) ; 
Decani (1916. XI. 9); Djakova (1916. XI. 10). 
ononicola Bach -— Ipek (1917. VI. 21, VII. 17); Bjelopolje (1917. VI. 
26) ; Novoselo (1917. VI. 27) ; Tropoja (1917. VIII. 1, 6) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 5) ; Plostan (1918. VII. 29).
R liy iich ites  Schneid.
hnngaricus F üessly —  Mitrovica : Mons Svecan (1917. V. 31) ; Ipek
1917. VI. 16, 21—23); Montes Korab (1600—1850 m, 1918.
VII. 23).
aethiops Bach — Korita (1917. VII. 9—10).
A p o d e r u s  Ol.
coryli L. а Ъ. collal is S cop. — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VII. 13) ; 
Bjelopolje (1917. VI. 26).
Anthribidae.
P laty iT h in u s Clairv. 
resinosus Scop. — Mons Zljeb (1917. VII. 3).
Scolytidae.
X y leb o ru s E ichh.
monographus F. — Kula Ljums (1917. VIII. 15 ; 1918. VII. 4, 10) ; 
Sticen (1918. VII. 9).
dryographus Ratz. —  Ipek (1917. VI. 21) ; Skifiani (1917. VIII. 9) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 4, 6, 10, 18, 30) ; Montes Djalica 
Ljums (1900 m, 1917. VIII. 19).
Ips D eg .
sexdentatus Boern . —  Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 
30) ; Montes Djalica Ljums (1650 m, 1918. VII. 15 ; 1900 m,
1917. VIII. 19) ; Montes Korab (1750 m, 1918. VII. 28). 
amitinus E ichh . — Montes Koprivnik (1600—2000 m, 1917. VI. 30) ;
Montes Djalica Ljums (1900 m, 1917. VIII. 19 ; 2000—2500 m,
1918. VII. 19).
Platypodidae.
P latyp u s H bst.




Irta : Csíki E rnő.
Az albániai állattani kutatásaim 
során gyűjtött Hemipterákat még 
mintegy 15 évvel ezelőtt Dr. Hor­
váth Géza dolgozta fel és össze­
állította azok jegyzékét is. Sajnos, 
halála után ez a kézirat elkallódott. 
Miután pedig mint a Hemipterák 
kiváló ismerője, az állatokra sem 
írta fel a neveket, nem maradt más 
hátra, mint az egész anyagot újból 
meghatározni és négy, általa újnak 
talált Homoptera leírását elké­
szíteni.
Albánia Hemiptera-faunája ed­
dig alig volt ismeretes. A világ­
háború előtt főleg Apfelbeck  
és gyűjtői révén került onnan némi 
anyag a sarajevói múzeumba, me­
lyet azután Dr . Horváth Géza 
dolgozott fel és foglalt jegyzékbe.1 
Néhány elszórtan megjelent egyéb 
irodalmi adat kivételével ez a 
jegyzék az egyedüli, amelyből Al­
bánia Hemiptera-faunájáról némi 
képet alkothatunk magunknak, 
így alábbi jegyzék nemcsak az
HEMIPTEREN.
Von E. Csíki.
Die von mir in Albanien ge­
sammelten Hemipteren bearbeitete 
vor ungefähr 15 Jahren Herr 
D r . G. Horváth und stellte auch 
deren Liste zusammen. Nach sei­
nem Tode geriet diese Liste aber 
leider in Verlust. Nachdem er als 
ausgezeichneter Kenner der He­
mipteren auf die Tiere auch keine 
Namen schrieb, blieb nichts ande­
res übrig, als die Ausbeute noch­
mals zu bestimmen und die Diagno­
sen von vier neuen Homopteren 
(welche noch von ihm als neu be­
zeichnet wurden) zu verfertigen.
Die Hemipteren-Fauna Alba­
niens war bisher kaum bekannt. 
Vor dem Weltkrieg kam haupt­
sächlich durch die Sammeltätigkeit 
Apfelbeck ’s und seiner Sammler 
einiges Material in das Museum von 
Sarajevo, welches dann von D r . G. 
H orváth bearbeitet und publi­
ziert1 wurde. Außer einigen einzel­
nen literarischen Daten ist dieses 
Verzeichnis das einzige, durch 
welches wir über die Hemipteren- 
Fauna Albaniens einen Überblick
1 Albánia Hemiptera-faunája. (Fauna Hemipterorum Albaniae.) (Ann. 
hist.-nat. Mus. Nat. Hung. XIV, 1916, p. 1— 16.)
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egyes fajok elterjedéséhez szolgál­
ta t értékes adatokat, hanem tete­
mesen gyarapítja Albánia He- 
miptera-faunája ismeretét is.
erhalten. Auf diese Weise bringt 
folgendes Verzeichnis nicht nur 
erwünschte Angaben zur Verbrei­
tung der einzelnen Arten, sondern 
bereichert unsere Kenntnis der 
Hemipteren-Fauna Albaniens auch 
erheblich.
H E T E E O P T E R A .
Plataspididae.
C op tosom a L a p .
scutellaium Geoffr . —  Kosovo polje : Mitrovica (1917. V. 31); Ipek 
(1917. VI. 16, 21, 28, VII. 17) ; Bjelopolje prope Ipek (1917. 
VI. 26) ; Kula Ljums (1918. VII. 3) ; Lusna : Ura i Lopez 
(1918. VII. 21).
Cydnidae.
B ra ch y p e lla  Am. & Serv. 
aterrima F orst. — Plostan (1918. VII. 29).
S eh iru s  Am. & Serv. 
luctuosus M. R. — Ipek (1917. VI. 17). 
morio L. — Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m). 
bicolor L. — Ipek (1917. VI. 14).
dubius Scop. ab. impressus Horv. Rudnik (1917. VI. 5); Korita 
(1917. VII. 10) ; Tropoja (1917. VIII. 6) ; Montes Djalica 
Ljums (1918. VII. 14, 2000-2500 m) ; Montes Korab (1918.
VII. 25, 1900 m).
— ab. melanopterus H.-S. — Ipek (1917. VI. 14) ; Tropoja (1917.
VIII. 6) ; Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums (1918. 
VII. 9).
bigultatus L. ab. concolor N ick . — Ipek (in fauce Plavensi, 1916. X. 31).
Pentatomidae.
O d o n to sce lis  La p .
/uliginosa L. — Montes Djalica Ljums (1917. VIII. 20, 1200 m) 
Plostan (1918. VII. 28) ; Montes Korab (1918. VII. 22, 1000— 
1700m, VII. 28, 1750 m). 
dorsalis F. — Kula Ljums (1918. VII. 17).
O d o n to la rsu s L a p .
purpureolineatus Rossi ab. obsoletus H orv.— Kula Ljums (1918.VII. 3).
P sa ca sta  Germ.
exanthematica Scop. — Ipek (1917. VI. 14).
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A n c y r o s o i i ia  Am. & Sérv.
leucogrammiim Gmel. — Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 
1918. VII. 9).
G r a p h o s o m a  Lap.
ilalicum Müll. — Belgrad (1916. X. 10) ; Ipek (1917. VI. 14, 21) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 3, 5) ; Lusna : Ura i Lopez (1918. 
VII. 21) ; Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1000—1600 m).
D eru la  Muls. & Rey.
ftavoguttata Muls. & Rey. — Kula Ljums (1918. VII. 3).
S c io c o r i s  Fall.
microphthalmus Flor — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1600— 
1800 m) ; Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m). 
cursitans F. — Plostan (1918. VII. 28).
A elia  F.
acuminata L. — Belgrad : Ranovo brdo (1916. X. 11) ; Kosovo polje : 
Mitrovica (Mons Svecan, 1917. V. 31) ; Rudnik (1917. VI. 3) ; 
Ipek (1917. VI. 26) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Berane (1917. 
VII. 6).
rostrata Вон. — Kosovo polje : Mitrovica (1917. V. 31) ; Ipek (1917.
VI. 16, 20) ; Tropoja (1917. VIII. 1); Kula Ljums (1918.
VII. 3) ; Ura i Lopez (1918. VII. 21).
S ta r jo n o m u s  Gorsky.
amoenus Brullé — Banica (prope Ipek, 1917. VI. 24).
Eli sa rc  o r is  Hahn.
aeneus Scop. var. spinicollis P ut. Decani (1916. XI. 11). 
venustissimus Sciirnk. (melanocephalus auct.). — Ipek (1917. VI. 16) ; 
Tropoja (1917. VIII. 3).
inconspicuus H.-S. — Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; Djakova 
(1917. VII. 29) ; Tropoja (1917. VIII. 1) ; Kula Ljums (1917.
VIII. 13).
S ta r ia  Dohrn.
lunata Hahn. — Ipek (1917. VI. 7, 23) ; Bjelopolje (prope Ipek, 1917. 
VI. 26) ; Kula Ljums (1918. VII. 3); Montes Djalica Ljums 
Ljums (1918. VII. 9, 13, 1000—1600 m).
19*
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P erib a lu s Muls. & R ey.
vernalis W olff. —  Kosovo polje : Mitrovica (Mons Svecan, 1917.
VI. 2); Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 
9) ; Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1600—1800 m).
P a lo m en a  Muls. & R ey .
prasina L. — Kosovo polje : Mitrovica (Mons Svecan, 1917. V. 30) ; 
Rudnik (1917. VI. 4) ; Ipek (1917. VI. 23) ; Kula Ljums (1918.
VII. 6); Montes Djalica Ljums (Vallis Sija, 1917. VIII. 20, 
900 m).
C aip ocor is  K ol.
fuscispinus Вон. — Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; Ipek (1917.
VI. 23; in fauce Plavensi, 1917. VII. 13); Bjelopolje (prope 
Ipek, 1917. VI. 26); Montes Skölsen (1917. VIII. 2, 1300 m).
pudicus P oda — Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; Ipek : Mons 
Peklen (1917. VII. 19, 1200—1500 m ); Kula Ljums (1918.
VII. 6) ; Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 16, 1000— 
1800 m).
— ab. pijrrhosoma W esth. — Ipek (1917. VI. 14, 18) ; Mons 
Peklen (prope Ipek, 1917. VII. 19, 1200—1500 m) ; Tropoja 
(1917. VIII. 1) ; Kula Ljums (1918. VII. 3) ; Ura i Lopez 
(1918. VII. 21) ; Macedonia : Üsküb (1917. V. 28).
melanocerus Muls. & R ey . — Montes Koprivnik (1917. VI. 18, 1600— 
1750 m).
D o ly e o r is  Muls. & Rey.
baccarum L. — Serbia : Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11); Kosovo 
po lje : Mitrovica (1917. V. 31, VI. 2) et Banjska (1916. 
X. 19); Korita (1917. VII. 9) ; Ipek (1917. VI. 21, 28, VII. 24, 
27) ; Banica (1917. VI. 24) ; Montes Koprivnik (1917. VI. 30, 
1600—2000 m) ; Tropoja (1917. VIII. 1) ; Kula Ljums (1917.
VIII. 24; 1918. VII. 3, 5, 6); Montes Djalica Ljums (1917. 
VIII. 19, 1900—2300 m ; 1917. VIII. 20, 1150 m ; 1918. VII. 
16, 1000—1600 m) ; Plostan (1918. VII. 29) ; Montes Korab 
(1917. VIII. 24, 25, 1500—1800 m ; 1918. VII. 24, 2200—2400 
m ; 1918. VII. 26, 1800 m).
E u r y d e m a  La p .
ornatum L. var. mehadiense Horv. —  Ipek (1917. VI. 24, 27) ; Montes 
Korab (1918. VII. 22, 1000—1700 m).
— ab. conjunctum K lt. — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VII. 13). 
ab. Christophi J ak . — Kula Ljums (1918. VII. 3).
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ornatum L. var. decoratum H.-S.— Kosovo polje: Mitrovica (1917.
VI. 2); Rudnik (1917. VI. 4); Ipek (1917. VI. 14, 27); Kula 
Ljums (1918. VII. 5) ; Sticen (in radices Montibus Djalica 
Ljums (1918. VII. 9).
Fieberi F ie b . —  Kosovo polje : Mitrovica (1917. VI. 2). 
oleraceum L. — Kosovo polje : Mitrovica (1917. VI. 2 ; Mons Svecan, 
1917. VI. 2) ; Ipek (1917. VI. 23) ; Kula Ljums (1918. VII. 5, 
6); Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1000—1600 m).
— ab. flavatum Sciirnk . -— Ipek (1917. VII. 27); Kula Ljums 
(1918. VII. 3) ; Montes Djalica Ljums (1917. VIII. 20, 1200 m).
—  ab. consimile Horv. — Rudnik (1917. VI. 5) ; Montes Djalica 
Ljums (1918. VII. 13, 1000—1600 m) ; Montes Korab (1918.
VII. 26, 1800 m).
— ab. confluens Roy. — Kula Ljums (1918. VII. 6).
— ab. albomarginatum Goeze. — Kosovo polje : Mitrovica (1917. 
VI. 2) ; Rudnik (1917. VI. 4) ; Ipek (1917. VI. 14, 23 : in 
fauce Plavensi, 1917. VII. 13) ; Montes Koprivnik (1917. VI. 30, 
1000—1600 m) ; Kula Ljums (1918. VII. 5, 6) ; Montes Djalica 
Ljums (1918. VII. 13, 1000—1600 m) ; Macedonia : Üsküb 
(1917. V. 28).
P ie z o d o r u s  F ieb .
liluratus F. — Djakova (1917. VII. 29) ; Tropoja (1917. VIII. 1).
— ab. alliaceus Germ . — Kosovo polje : Mitrovica (1917. V. 31 ; 
Mons Svecan, 1917. VI. 2) ; Rudnik (1917. VI. 4); Ipek (1917. 
VI. 16) ; Bjelopolje (prope Ipek, 1917. VI. 26); Kula Ljums 
(1918. VII. 3).
R h a co g n a tln is  F ie b . 
punctatus L. — Kula Ljums (1918. VII. 6).
Z iero n a  Am. & Sérv .
coerulea L. — Belgrad (1916. X. 10) ; Vrbice (1917. VII. 5).
Corizidae.
C orizus F all.
hyosciami L. — Ipek (1917. VI. 7, 26 ; VII. 17, 24) ; Bjelopolje (prope 
Ipek, 1917. VI. 26) ; Tropoja (1917. VIII. 1) ; Kula Ljums 
(1918. VII. 3, 5, 6) ; Lusna : Ura i Lopez (1917. VIII. 22); 
Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1000—1600 m) ; Plostan 
(1918. VII. 29) ; Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m).
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L io r h y s s u s  Stal.
hyalinus F. — Serbia : Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11); Ipek 
(1917. VI. 23) ; Montes Korab (1918. VII. 24, 2700 m).
R h o p a lu s  Schill.
maculatus F ieb. Kula Ljums (1918. VII. 5).
subrufus Gmel. — Kosovo polje: Mitrovica (1917. VI. 4; Mons Svecan, 
1917. V. 31); Ipek (1917. VI. 21; in fauce Plavensi, 1917. VI. 22). 
parumpundatus Sch ill . — Mons Peklen (prope Ipek, 1917. VII. 19, 
1200—1500 m) ; Kula Ljums (1918. VII. 3, 6). 
ab. subspeciosusSchum. — Ipek (1917. VI. 23); Kula Ljums (1918.
VII. 3); Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1000—1600 m). 
ab. rufus Schill . — Ipek (1917. VI. 23, VII. 17) ; Vrbice (1917.
VIII. 5) ; Tropoja (1917. VIII. 6) ; Kula Ljums (1918. VII. 3) ; 
Plostan (1918. VII. 29) ; Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m).
S t i c to p le u r u s  St.\l.
abutilon Rossi. — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1000—1600 m). 
crassicornis L. — Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; Ipek (1917. 
VII. 27) ; Montes Korab (1918. VII. 26. 1800 m).
C h o r o s o m a  Curt.
Schillingi Schill. —  Kula Ljums (1918. VII. 2).
Coriscidae,
D i c r a n o c e p h a l u s  Hahn.
agilis S cop. — Ipek (1917. VII. 17) ; Budnik (1917. VI. 4) ; Mace­
donia : Üsküb (1917. V. 28).
albipes F. — Ipek (1917. VII. 2) ; Montes Koprivnik (1917. VI. 30, 
1600—2000 m).
C o r isc u s  Schrnk.
calcaratus L. — Plostan (1918. VII. 29).
C am ptopus Am. & Sérv.
lateralis Germ . — Ipek (1917. VI. 7); Djakova (1917. VII. 29): 
Kula Ljums (1918. VII. 2, 3, 4).
— ab. brcvipes H.—S. — Rudnik (1917. VI. 3) ; Ipek (1916. XI. 3 ; 
1917. VI. 28) ; Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Djakova (1917. 
VII. 29) ; Kula Ljums (1918. VII. 4).
Coreidae.
G on oceru s L atr.
insidiator F. Mons Peklen (1917. VII. 19, 1200—1500 m). 
acuteangulatus Go eze . — Djakova (1917. VII. 29) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 3).
S y r o m a s t u s  Berth.
rhombeus L. — Ipek (1917. VI. 21) ; Montes Zljeb (1917. VII. 14) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 3).
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M esoceru s Reut.
marginatus L. Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; Kula Ljums 
(1918. VII. 3, 5).
ab. fundatrix H.-S. - Belgrad : Banovo brdo 11916. X. 11). 
C en troeoris K ol.
variegatus Klt. — Kula Ljums (1918. VII. 3).
S p a th o cera  Stein.
lobata H.-S. Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13. 1600-1800 m). 
P h y llo m o rp h a  Lap .
laciniata Vili.. — Mitrovica: Mons Svecan (1917. V. 30).
IJatliysoIen F ieb.
nubilus F all. Kula Ljums (1918. VI1. 8).
C eralep tus Costa.
gracilicornis H.-S. — Mitrovica: Mons Svecan (1917. V. 31); Ipek 
(1917. VI. 21, 23) ; Bjelopolje (prope Ipek. 1917. VI. 26).
C oriom eris W estw.
denticulatus Scop. — Kosovo polje : Mitrovica (1917. V. 31 ; Mons 
Svecan, 1917. V. 30); Rudnik (1917. VI. 4, 5) ; Ipek (1917. 
VI. 16, 21, 26, VII. 17) ; Bjelopolje (prope Ipek, 1917. VI. 26) : 
Banica (prope Ipek, 1917. VI. 24) ; Montes Koprivnik (1917. 
V I.30,1600- -2000 m).
Neididae.
N eid es Latr.
tipularius L. Ipek (1916. XI. 4).
favosus F ie b . -  Ipek (1917. VI. 27, 29) ; Kula Ljums (1918. VII. 3).
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B eryl im is Ктк.
minor H.-S. — Kula Ljums (1918. VII. 4) ; Montes Korab (1917.
VIII. 27, 1500—1800 m).
montivagus Me y . —  Rudnik (1917. VI. 4) ; Ipek (1917. VI. 24) 
Bjelopolje (prope Ipek, 1917. VI. 26).
f ia m p so c o r is  Fuss.
punctipes Germ , (elegans Curt.) —  Ipek (1917. VII. 17).
Myodochidae.
S p i lo s l e lh u s  Star.
saxatilis Scop. — Kosovo polje : Mitrovica (1916. X. 15); Rudnik 
(1917. VI. 4); Ipek (1917. VI. 16) ; Bjelopolje (prope Ipek, 
1917. VI. 26) ; Montes Koprivnik (1917. VII. 21,1600—1800 m); 
Decani (1916. X. 28) ; Djakova (1917. VII. 29) ; Goranica 
(1917. VII. 31) ; Prizren (1917. VIII. 11) ; Kula Ljums 
(1917. VIII. 16; 1918. VII. 3); Lusna: Urai Lopez (1917.
VIII. 22) ; Malcija (1917. VIII. 22) ; Montes Djalica Ljums 
(1918. VII. 13, 1600—1800 m) ; Montes Korab (1918. VII. 25). 
pandurus Scop. — Montes Zljeb (1917. VII. 14). 
equestris L. — Kosovo polje : Mitrovica (1917. VI. 2 ); Rudnik 
(1917. VI. 4) ; Ipek (1916. XI. 4 ; 1917. VI. 17); Mons Peklen 
(prope Ipek, 1917. VII. 19, 1200—1600 m ); Vrbice (1917.
VIII. 5) ; Kula Ljums (1918. VII. 3) ; Sticen (in radices 
Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9) ; Montes Korab (1917. 
V III. 25, 1600—1800 m).
M e la n o c o r y p h u s  Stal.
albomaculatus Goeze . —  Ipek (1917. VI. 16 ; in fauce Plavensi, 1916. 
X. 31) ; Decani (1916. X. 28) ; Kula Ljums (1918. VII. 3, 8) ; 
Lusna : Ura i Lopez (1918. VII. 21) ; Köstil (1917. VII. 17) ; 
Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1000—1600 m) ; Montes 
Korab (1918. VII. 26, 1800 m).
N ysius Dall.
Jacobeae Schill . — Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m).
Thymi W olfe . — Banica (propre Ipek, 1917. VI. 24).
Senecionis Schill. —  Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; Kosovo 
polje : Mitrovica (1917. V. 31) ; Ipek (1917. VI. 20, 23, 24 ; 
VII. 17) ; Montes Koprivnik (1917. VI. 30, 1600—2000 m) ; 
Kula Ljums (1918. VIT. 3).
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Cyrnus H ahn.
claviculus Fall. — Ipek (1917. VII. 24) ; Banica (prope Ipek, 1917. 
VI. 24); Tropoja (1917. VIII. 1); Montes Skölsen (1917. 
VIII. 2, 1000 m).
melanocephalus F i e b . — Ipek (1917. VI. 14, 27) ; Tropoja (1917.
VIII. 1); Köstil (1918. VII. 30).
P io c o r is  Stal.
erythrocephalus Lep. & Sérv . — Rudnik (1917. VI. 4) ; Kula Ljums 
(1918. VII. 5, 6).
G eo co r is  F all.
ater F. var. albipennis F. — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VII. 13) ; 
Prizren (1917. VIII. 11) ; Kula Ljums (1917. VIII. 16).
H eterog  a ste r  Schill.
artemisiae Schill. — Djakova (1917. VII. 29).
M icroplax F ieb .
albofasciata Costa. — Kula Ljums (1918. VII. 3). 
interrupta F ieb . — Kula Ljums (1918. VII. 3, 4).
M etop op lax  F ieb.
fuscinervis Stal. — Ipek (1917. VII. 17) ; Kula Ljums (1918. VII. 3) ; 
Montes Korab (1918. VII. 25, 1850—1900 m).
M acrop lax F ieb.
Preyssleri P'ieb . —  Ipek (1917. VI. 21); Godusa (1917. VII. 8) ; 
Korita (1917. VII. 10).
fasciata H.-S. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Stiöen (in radices Montibus 
Djalica Ljums, 1918. VII. 9).
R h y p a ro ch ro m u s Curt.
praetextus H.-S. — Ipek (1917. VI. 23) ; Montes Djalica Ljums 
(1918. VII. 14, 2000—2500 m).
chiragra F. — Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; Rudnik (1917. 
VI. 4) ; Ipek (1917. VII. 24) ; Berane (1917. VII. 6) ; Kösztil 
(1918. VII. 30) ; Montes Korab (1918. VII. 28, 1750 m).
A o p lo sce lis  F ieb.
bivirgatus Costa. — Kula Ljums (1918. VII. 3).
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P lin U iisu s F ieb .
mehadiensis Horv. — Kula Ljums (1918. VII. 6). 
brevipennis L atr . — Kula Ljums (1918. VII. 6).
S ty g n o c o r is  Dgl. & Scott.
fuligineus Geo ffr . — Montes Djalica Ljums (1917. V ili. 19 ; 2300— 
2500 m).
P er itr ec h u s  F ie b .
Lundi Gmel. (silvestris F.). Montes Zljeb (1917. VII. 19); Kula 
Ljums (1918. VII. 8).
geniculatus Hahn. — Korita (1917. VII. 9).
gracilicornis Рит. — Kosovo polje : Mitrovica (1917. V. 31) ; Rudnik 
(1917. VI. 4) ; Ipek (1917. VI. 14). 
meridionalis Рит. — Ipek (1917. VII. 17).
A öllop u s W olff.
atratus Goeze . -  Kosovo polje : Mitrovica (Mons Svecan, 1917. 
VI. 2).
T ra p ezo n o tu s  F ie b .
arenarius L. — Montes Koprivnik (1917. VII. 22, 2200—2300 m). 
dispar Stal — Montes Koprivnik (1917. VI. 30, 1600—2000 m) ; 
Busterica (1918. VII. 29) ; Montes Skölsen (1917. VIII. 2, 
1750—2030 m) ; Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1600— 
1800 m).
Vllrichi F ie b . Bjelopolje (propre Ipek, 1917. VI. 26); Montes 
Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1600— 1800 m).
R agl ius Stal.
lynceus F. — Ipek (1917. VI. 29.)
quadratus F. Tropoja (1917. VIII. 6) ; Kula Ljums (1918. VII. 3) ;
Lusna : Ura i Lopez (1918. VII. 21) ; Kösztil (1918. VII. 30). 
confusus R eu t . — Rudnik (1917. VI. 4).
alboacuminatus Goeze. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Mons Peklen (prope 
Ipek, 1916. XI. 2) ; Kula Ljums (1918. VII. 5, 6). 
vulgaris Schill . — Belgrad (1916. X. 10; Banovo brdo, 1916. X. 11). 
pini L. Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m). 
phoeniceus Rossi. — Ljevareka (1916. XI. 25) ; Ipek (1917. VI. 26) : 
Mons Peklen (prope Ipek. 1916. XI. 2) ; Montes Koprivnik 
(1916. XL 1, 6).
ab. sanguineus Dgl. & Sc. — Kosovo polje : Mitrovica (Mons 
Svecan, 1917. V. 30) ; Mons Peklen (prope Ipek, 1917. VII. 19,
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1200—1500 m) ; Montes Koprivnik (1916. XI. 6 ; 1917. VI. 30, 
1600—2000 m) ; Bjelopolje (prope Ipek, 1917. VI. 26) ; Dja- 
kova (1916. XI. 10).
Isch riop eza  F ieb .
hirticornis H.-S. — Kosovo polje : Mitrovica (Mons Svecan, 1917. 
VI. 2).
I lin h le lliis  F ieb . 
griseus W olff. —  Köstil (1918. VII. 30).
verrbasci F. — Kosovo polje : Mitrovica (Mons Svecan, 1917. VI. 2) ; 
Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Montes Koprivnik (1917. VII. 21, 
1600—1800 m).
D ry m u s F ie b .
silvaticus F. — Decani (1916. X. 28).
brunneus Sahlbg. — Ipek (in fauce Plavensi, 1917'. VI. 24).
S c o lo p o s te th u s  F ie b .
pictus Schill. — Djakova (1916. XI. 10).
Thomsoni R eut . — Djakova (1916. XI. 10).
Pyrrhocoridae.
P y r r h o c o r is  F all.
apterus I.. — Belgrad (1916. X. 10; Banovo brdo, 1916. X. 11); 
Prizren 1917. VIII. 11).
ab. membranaceus W esth . Prizren (1917. VIII. 11) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 5).
Piesmidae.
P iesm a  L e p . & Seby.
maculata Lap. — Lusna : Ura i Lopez (1918. VII. 21).
Tingitidae.
D ic ty o n o ta  Curt.
tricornis Schrnk. — Ipek (1917. VI. 21) ; Bjelopolje (prope Ipek. 
1917. VI. 26); Djakova (1917. VI. 10)'; Kösztil (1918. VII. 
30) ; Montes Djalica Ljums (1917. VIII. 19, 1900- 2300 m).
D erep h y sia  Spin .
lugens H orv. — Montes Djalica Ljums (1917. VIII. 19, 2300—2500 m).
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T ingis F.
auriculata Costa . — Kosovo polje : Mitrovica (1917. V. 31) ; Ipek 
(1917. VI. 2 0 ,  VII. 2 4 ) .
cardui L. — Kosovo polje : Mitrovica (Mons Svecan, 1917. V. 31). 
crispata H.-S. — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VI. 22).
C atop la tu s Sp in .
carthiisianus Go eze . — Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 
1918. VII. 9) ; Plostan (1918. VII. 29).
P hysatoch ila  Fieb .
dumetorum H.-S. — Montes Koprivnik (1917. VII. 21, 1600—1800 m).
O n cocliila  Stal.
scapularis F i e b . —  Kosovo polje : Mitrovica (1917. V. 31).
M on an tliia  L e p . & Sé r v . 
symphyti Vall. — Belgrad (1916. X. 10).
echii Schrnk . —  Ipek (1917. VI. 14, 27, 28) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 5).
S e r e n th ia  S p i n .
confusa P ut. ab. antennata H orv . -  - Ipek (1917. VI. 14, 27) ; Tropoja 
(1917. V III. 1) ; Lusna : Ura i Lopez (1918. VII. 21).
Dysodiidae.
A n eu ru s  Curt. 
laevis F. •— Montes Zljeb (1917. VII. 3).
Aradidae.
A radus F.
betulae L. — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 19, 1000—-1600 m).
Cimicidae.
C im ex L.
lectularius L. — Ipek (1917. VII. 29) ; Rozaj (1917. VII. 13) ; Kula 
Ljums (1917. VIII. 15 ; 1918. VII. 18, 20).
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Anthocoridac.
T e m n o s ie th u s  F ie b .
gracilis Horv. — Montes Zljeb (1917. VII. 14).
A n th ocoris F all.
nemorum L. — Montes Zljeb (1917. VII. 3).
OríUS W O L F F .
niger W olff ab. Ullrichi F ie b . — - Ipek (1917. VI. 23, 28) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 3).
minutus L. — Ipek (1917. VI. 28); Montes Skölsen (1917. VIII. 2, 
1750—2030 m) ; Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1000— 
1600 m).
L y c t o c o r is  H ahn . 
campestris F. — Korita (1917. VII. 9, 10).
X y lo co r is  D uf.
obliquus Costa. — Montes Zljeb (1917. VII. 14) ; Montes Koprivnik 
(1917. VII. 22, 2200—2300 m).
Miridae.
Phytocoris F all.
ulmi L. — Ipek (1917. VI. 21) ; Kula Ljums (1918. VII. 5). 
varipes Вон. ab. leptocerus R eut . — Ipek (1917. VI. 27) ; Kula Ljums 
(1918. VII. 2).
A d e lp h o c o r ls  R eu t .
seticornis F. — Ipek (1917. VI. 21) ; Kula Ljums (1918. VII. 5). 
vandalicus Rossi. — Ipek (1917. VI. 28) ; Djakova (1917. VII. 29) ;
Tropoja (1917. VIII. 1); Kula Ljums (1918. VII. 2, 5). 
lineolatus Goeze. —  Kosovo polje : Mitrovica (Mons Svecan, 1917.
V. 31).
— ab. binotalus H ahn. —  Ipek (1917. VI. 21, 23, 26) ; Banica 
(prope Ipek, 1917. VI. 24); Kula Ljums (1918. VII. 2).
— ab. implagiatus W th . —  Mons Peklen (prope Ipek, 1917. VII. 19, 
1200—1500 m).
ab. baltrumensis Schum. — Ipek (1917. VII. 24).
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C a lo c o ris  F i e b .
sexguttatus F. — Montes Zljeb (1917. VII. 3) ; Montes Koprivnik (1917. 
VII. 22, 2200—2300 m).
annulus B rü ll . — Kula Ljums (1918. VII. 2) ; Sticen (in radices 
Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9). 
cindipes Costa. — Ipek (1917. VI. 16, 21, 22, 26) ; Bjelopolje (prope 
Ipek, 1917. VI. 26) ; Decani (1917. VI. 9); Kula Ljums (1918. 
VII. 2) ; Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1800 m ; 1918. 
VII. 16, 1300 m).
roseomaculalus Gmel. — Korita (1917. VII. 9, 10) ; Rozaj (1917. 
VII. 4); Bjelopolje (1917. VI. 26) ; Montes Korab (1918. VII. 
26, 1800 m).
ab . fuscosignatus S tich . — Montes Korab (1918. VII. 26 ,1800 m).
— ab. nigroindudus S tich . — Berane (1917. VII. 6) ; Bjelopolje 
(prope Ipek, 1917. VI. 26); Montes Korab (1918. VII. 26, 
1800 m).
A llo e o n o tu s  F ie b .
egregius F ie b . — Korita (1917. VII. 9) ; Montes Djalica Ljums (1918. 
VII. 16, 1300 m) ; Montes Korab (1918. VII. 22, 1000—1700 m ; 
1918. VII. 26, 1800 m).
H ra c liy c o le u s  F i e b .
scriptus F. — Ipek (1917. VI. 16, 21, 26) ; Montes Djalica Ljums 
(1918. VII. 13, 1800 m ; 1918. VII. 16, 1300 m).
S te n o lu s  J a k .
binotatus F. — Ipek (1917. VI. 21, 28) ; Bjelopolje (prope Ipek, 1917.
VI. 26) ; Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 
9) ; Montes Djalica Ljums (1918. VII. 16, 1300 m).
L y i j u s  H a h n .
pratensis L. — Belgrad (1916. X. 10) ; Ipek (1917. VII. 17, 26) ; Bjelo­
polje (prope Ipek, 1917. VI. 26) ; Vrbice (1917. VIII. 5). 
ab. punctatus Zett . — Djurakoc (1917. IX. 5) ; Montes Djalica, 
Ljums (1918. VII. 16, 1650 m) ; Montes Korab (1917. VIII. 25 
1600—1800 m ; 1918. VII. 26, 1800 m). 
montanus Sc hill . — Malcija (1918. VII. 27) ; Montes Korab (1918.
VII. 23, 1900—2100 m).
kalmi L. —- Ipek (1917. VI. 26, VII. 17, 26) ; Montes Djalica Ljums 
(1918. VII. 16, 1300 m).
— ab. piceus R e u t . — Ipek (1917. VII. 26).
C yp hodem a F ie b .
instabile Luc. — Montes Djaliea Ljums (1918. VII. 16, 1300 m ); 
Plostan (1918. VII. 29).
P o e c ilo scy tu s  F ie b .
brevicornis R eu t . —  Kosovo polje : Mitrovica (1916. X. 15). 
nnijasciatus F. —- Korita (1917. VII. 9, 10) ; Ipek (1917. VI. 28, VII. 
24) ; Djakova (1917. VII. 29) ; Montes Korab (1918. VII. 26, 
1800 m).
C h aragoch ilu s F ie b .
(lyllenhali F all. Ipek (1917. VII. 24).
L iocoris  F ie b .
tripustulatus F. - Kula Ljums (1918. VII. 5).
ab. autumnalis R eut . — Ipek (1916. X. 29).
C am ptobroch is F ieb . 
lutescens Schill. — Malcija (1918. VII. 29).
D eraeocoris  K b m . 
sculellaris F. — Kula Ljums (1918. VII. 3).
rutilus H.-S. — Ipek (1917. VI. 23) ; Bjelopolje (prope Ipek, 1917.
VI. 26) ; Banica (prope Ipek, 1917. VI. 24) ; Sticen (in radices 
Montibus Djaliea Ljums, 1918. VII. 9) ; Plostan (1918. VII. 29). 
ab. fasciatus R eut . — Banica (prope Ipek, 1917. VI. 24).
ab. bellicosus H orv. — Banica (prope Ipek, 1917. VI. 24). 
ruber L. ab. gothicus Scop. — Ipek (1917. VI. 22, 23, VII. 17) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 3, 5).
ab. danicus F. — Ipek (1917. VII. 17) ; Kula Ljums (1918.
VII. 3) : Montes Djaliea Ljums (1918. VII. 20, 1200 m).
C apsus F.
ater L. ab. tyrannus F. — Korita (1917. VII. 9) ; Ipek (1917. VI. 21). 
ab. semiflavus L. — Rozaj (1917. VII. 4).
C ap sod es Dahlb .
gothicus L. — Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m).
ab. elegans R eut . — Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m). 
l ingulatus F. — Kosovo polje : Mitrovica (1917. V. 31). 
infuscatus B rullé — Montes Djaliea Ljums (1918. VII. 16, 1800 m, 
in Asphodelo albo Mill.).
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S ten o d e m a  L a p .
virens L. — Plostan (1918. VII. 29) ; Montes Korab (1918. VII. 26. 
1800 m).
laevigatum L. — Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11); Rudnik (1917.
VI. 4) ; Ipek (1917. VI. 23) ; Montes Djalica Ljums (1918.
VII. 16, 1300 m).
holsatum F. — Montes Koprivnik (1917. VI. 30, 1500—1700 m) ; 
Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m).
N o to stir a  F ie b .
erratica L. — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 16, 1300 m).
— ab. ancestralis Re u t . — Kula Ljums (1918. VII. 2).
M ega lo cera ea  F ie b .
linearis F üe ssl y . —  Ipek (1917. VI. 16) ; Bjelopolje (prope Ipek, 
1917. VI. 26) ; Montes Djalica Ljums (1918. VII. 14, 2000— 
2500 m, VII. 16, 1200 m ; VII. 13, 1800 m).
T r ig o n o ty lu s  F ie b .
pulchellus Ha h n . —  Kula Ljums (1918. VII. 3, 5).
M iris F.
dolobratus L. — Korita (1917. VII. 9, 10) ; Rozaj (1917. VII. 13); 
Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1800 m) ; Montes Korab 
(1918. VII. 20, 26, 1800 m).
ab. aurantiacus R e u t . —  Ipek (1917. VI. 21) ; Decani (1917.
VI. 11) ; Vrbice (1917. VII. 5) ; Montes Djalica Ljums (1918.
VII. 13, 1800 m ; VII. 16, 1300 m).
D icy p h u s F ie b .
qlobulifer F all . —  Kula Ljums (1918. VII. 2) : Montes Korab (1918. 
VII. 26, 1800 m).
annulatus W olff . Ipek (1917. VI. 28, VII. 17, 24).
G lob icep s L e p . & S é rv .
sphegijormis Rossi. — Ipek (1917. VI. 16, VII. 17); Kula Ljums 
(1918. VII. 4).
cruciatus R e ut . —  Ipek (1917. VI. 16, 17, 21, 23, 27, 28, VII. 24) ;
Bjelopolje (prope Ipek, 1917. VI. 26). 
flavomaculatus F. — Ipek (1917. VII. 26).
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O rth oty lu s F ie b .
marginalis R e u t . —  Kula Ljums (1918. VII. 8).
O rth ocep lia lu s F i e b .
Ferrarii R e u t . — Kula Ljums (1918. VII. 2). 
saltator H a h n . — Korita (1917. VII. 9); Ipek (1917. VI. 29) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 2) ; Montes Djalica Ljums (1918. VII. 16, 
1300 m).
bivittatas F ie b . —  Ipek (1917. VI. 29).
S tr o n g y lo c o r is  B lanch .
leucocephalus L. — Korita (1917. VII. 9, 10) ; Rozaj : Túrjak (1917. 
VII. 5) ; Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m).
H a lticu s  H a h n .
apterus L. — Bjelopolje (prope Ipek, 1917. VI. 26).
pusillus H.-S. — Kula Ljums (1918. VII. 4).
saltator Geoffr . —- Kula Ljums (1918. VII. 5).
luteicollis P anz . — Ipek (1917. VII. 17) ; Kula Ljums (1918. VII. 5).
M acroty lu s F ie b .
testaceus Re u t . -— Kula Ljums (1918. VII. 2).
Paykulli F all . —  Ipek (1917. VI. 27).
P h y lu s  H a h n .
coryli L. — Ipek (1917. VI. 22).
A tr a c to to m u s F i e b .
tigripes Muls. & R e y . — Ipek (1917. VI. 28).
i /
C riocoris F ie b .
crassicornis H a h n . — Bjelopolje (prope Ipek, 1917, VI. 26). 
sulcicornis K b m . — Korita (1917. VII. 10).
P la g io g n a tliu s  F i e b .
alpinus Re u t . — Kula Ljums (1918. VII. 5). 
cunctator H o r v . — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 16, 1300 m.) 
chrysanthemi F ie b . — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 16, 1300 m) : 
Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m).
20
fulvipennis Квм. — Ipek (1917. VI. 21, 27).
—- ab. diversicornis R e u t . — Ipek (1917. VI. 28).
— ab. annulatus S tich. — Kula Ljums (1918. VII.- 2). 
arbustorum F. ab. hortensis M. D. — Kula Ljums (1918. VII. 5) r 
Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1000—1600 m, 1800 m).
C h lam yd atu s Cu r t .
saltitans F ali.. — Montes Djalica Ljums (1917. VIII. 19, 1900— 
2300 m ; 1918. VII. 15, 1650 m).
M icrosynam m a F i e b .
nigritula Z et t . — Kula Ljums (1918. VII. 5, 8).
Bohemani F all. — Kula Ljums (1918. VII. 5, 8).
C am pylom m a R e u t .
verbasci Me y .-D. —  Ipek (1917. VI. 28) ; Banica (prope Ipek, 1917.
VI. 24).
S th e n a r u s  F ie b .
maculipes R e u t . —  Rudnik (1917. VI. 3, 4) ; Ipek (1917. VI. 27) ; 
BjeJopolje (prope Ipek, 1917. VI. 26).
Saldidae.
S a id a  F.
litoralis L. — Montes Korab (1918. VII. 22, 1000—1700 m).
S a ld u la  V an D uz.
connedens H orv . —  Dahea-rieka (1917. VII. 12) ; Ipek (in fauce 
Plavensi, 1917. VI. 29) ; Kula Ljums (1918. VII. 8). 
scotica Curt . — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VI. 29) ; Kula Ljums 
(1918. VII. 8).
orlhochila F ie b . —  Montes Koprivnik (1917. VII. 22, 2200—2300 m). 
amplicollis R e u t . —  Ipek (1917. VI. 21).
saltatoria L. — Montes Djalica Ljums (1917. VIII. 20,1200 m) ; Montes 
Korab (1918. VII. 26, 1800 m). 
melanoscela F i e b . —  Kula Ljums (1918. VII. 5). 
pallipes F. — Banica (prope Ipek, 1917. VI. 24). 
arenicola S chltz . — Banica (prope Ipek, 1917. VI. 24); Montes 




C h artoscirta  Stal.
Cocksi Curt. — Banica (prope lpek, 1917. YI. 24); Djakova (1916. 
XI. 10) ; Kula Ljums (1918. VII. 5).
Reduviidae.
R e d u v iu s  F.
personatus L. — lpek (1917. VII. 17) ; Djakova (1917. VI. 10); 
Bicaj (1918. VII. 12).
P ir a te s  Sérv .
hybridus Scop. —  Mons Peklen (prope lpek, 1916. X. 2) ; Decani 
(1916. X. 28; 1917. V III. 8); Djakova (1916. XI. 10).
R h in o c o r is  Hahn.
annulatus L. — Rudnik (1917. VI. 4) ; Godusa (1917. VII. 8) ; Montes 
Koprivnik (1917. VI. 30, 1000—1600 m ; 1917. VII. 21, 
800—1400 m) ; Montes Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1000— 
1600 m).
iracundus P oda. —• Kosovo polje : Mitrovica (1917. VI. 2 ; Mons 
Svecan, 1917. V. 31) ; Rudnik (1917. VI. 4) ; Ivorita (1917. 
VII. 9, 10); lpek (1917. VI. 7, 16); Mons Peklen (prope 
lpek, 1917. VII. 19, 1200—1500 m ); Bjelopolje (prope lpek, 
1917. VI. 26) ; Lusna : Ura i Lopez (1918. VII. 21) ; Montes 
Djalica Ljums (1918. VII. 13, 1600—1800 m).
cuspidatus R ib . — lpek (1917. VI. 17).
C oranu s Curt.
subapterus Deg . —  Kosovo polje : Mitrovica (1916. X. 15).
Nabidae.
P r o ste m ш a Lap .
guttula F. — Mons Peklen (prope lpek, 1917. VII. 19, 1200—1500 m ) ;
Lusna : Ura i Lopez (1918. VII. 21); Nangat (1918. VII. 30). 
sanguineum Rossi. — Kosovo polje : Mitrovica (Mons Svecan, 1917.
V. 30) ; Mons Peklen (prope lpek, 1917. VII. 19, 1200— 
1500 m) ; Lusna : Ura i Lopez (1918. VII. 21).
A llo eo r liy n c h u s  F ie b . 
jlavipes F ie b . — Kula Ljums (1918. VII. 8).
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N abis L atr.
myrmecoides Costa. — Kosovo polje : Mitrovica (1917. V. 31) ; Ipek 
(1917. VII. 26 ; in fauce Plavensi, 1917. VII. 13) ; Decani 
(1916. XI. 10).
hoops ScmÖDTE. — Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m). 
ferus L. — Kosovo polje : Mitrovica (1916. X. 15 ; 1917. V. 31) ; 
Ipek (1916. X. 28 ; in fauce Plavensi, 1917. VI. 24) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 5) ; Malcija (1918. VII. 29). 
ruqosus L. — Kosovo polje : Mitrovica (Mons Svecan, 1917. V. 30) ; 
Ipek (1917. VI. 24).
Phymatidae.
P h y m a ta  Latr.
crassipes F. -— Kosovo polje : Mitrovica (Mons Svecan, 1917. V. 30, 
31 ; VI. 2) ; Ipek (1917. VI. 21, 27).
Hydrometridae.
H yd rom etra  Latr .
stagnorum L. — Ipek (1917. VII. 16, 24).
Gerridae.
G erris F.
lateralis Schumm. — Ipek (1917. VI. 16, VII. 21, 24) ; Djakova (1917. 
VII. 29).
Veliidae.
V elia  L atr.
rivulorum F. -— Kosovo polje : Mitrovica (1916. X. 23) ; Ipek (1917.
VI. 16, 21).
currens F. — Decani (1916. X. 28).
Hebridae.
H eb ru s Curt.
pusillus F. — Banica (prope Ipek, 1917. VI. 24). 
ruficeps Thoms. — Kula Ljums (1918. VII. 5).
Nepidae.
N ep a L.
rubra L. — Ipek (1917. VII. 24).
Pleidae.
P le a  L ea ch .
Leachi Me Greg . & K ir k . — Belgrad (1916. X. 10).
H O M O P T E R A .
Cicadidae.
T e ttig ia  K ol.
orni L. — Mons Peklen (prope Ipek, 1917. VII. 19, 1000 m) ; Kula 
Ljums (1918. VII. 6, 8) ; Sticen (in radices Montibus Djalica 
Ljums, 1918. VII. 9).
C icadatra K ol.
concinna Germ . (atra Ol. nec Gmel.) — Sticen (in radices Montibus 
Djalica Ljums, 1918. VII. 9).
M elam  psalta K ol.
montana Scop. — Rudnik (1917. VI. 5); Ipek (1917. VI. 14) ; Montes 
Koprivnik (1917. VI. 30, 1500—1700 m). 
tibialis P anz. — Ipek (1917. VI. 21, 26, 27) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 3 ); Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. 
VII. 9).
P a g ip h o ra  Horv.
annulata B rullé — Kula Ljums (1918. VII. 3).
Cercopidae.
L ep y ro n ia  Am. & Se r v . 
coleoptrata L. — Bjelopolje (1917. VI. 26).
A p lirophora H erm .
salicina Goeze (salicis F all.) — Kula Ljums (1918. VII. 5). 
alni F all. — Ipek (1917. VI. 21, 22; VII. 26); Djakova (1916. 
XI. 10); Bunesevce (1917. VII. 31); Kula Ljums (1918. 
VII. 4); Kolesjan (1918. VII. 29).
N e o p h ila en u s H a u p t .
lineatus L. — Montes Korab (1918. VII. 25, 1850 m). 
exclamationis T hbg . — Montes Korab (1918. VII. 25, 1850 m). 
campestris F all. — Ipek (1917. VI. 16, 20, 21, 27) ; Djakova (1917. 
VII. 29) ; Montes Djalica Ljums (1918. VII. 15, 1650 m).
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P h ila e n u s  Stál.
spumarius L. — Ipek (1917. VI. 24) ; Bjelopolje (1917. VI. 26).
— ab. flavicollis Schrnk. (f a s c ia tu s  F.). —  Ipek (1917. VI. 16).
Membracidae.
C en tro tu s F.
cornutus L. — Mons Peklen (1917. VII. 19, 1200—1400 m).
G argara A m. & Sérv . 
genistae F. — Ipek (1917. VII. 17).
Jassidae.
U lop a  F all.
trivia Germ . —  Ipek (1917. VI. 27) ; Lusna : Ura i Lopez (1918. 
VII. 21).
P a ro p ia  Germ.
scanica F all. — Ipek (1917. VI. 24).
C icad ella  Latr.
viridis L. — Kula Ljums (1918. VII. 6).
E u a ca n th u s L e p . & A m .
interruptus L. — Montes Korab (1918. VII. 22, 1600 m).
/
Id io ceru s L ew . 
populi L. — Ipek (1917. VI. 22 ; VII. 17).
M acropsis L ew .
virescens F. — Ipek (1917. VII. 15).
— var. trlsticta  nov.
A typo differt: vertice punctis tribus, pronoto antice 
maculis duabus nigris notatis ; scutello maculis duabus trian­
gularibus nigris ornato ; coxis anterioribus medio tibiisque 
posticis basin puncto nigro signatis.
Ipek (1917. VI. 16, 24). 
fuscinervis Вон. — Ipek (1917. VI. 22).
nana H.-S. var. cretacea F ie b . — Korita (1917. VII. 9) ; Ipek (1917. 
VI. 27).
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A gallia  Curt .
venosa F all. — Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11) ; Kosovo polje : 
Mitrovica (1917. V. 31) ; Ipek (1917. VI. 26, 28) ; Decani 
(1916. XL 9) ; Kula Ljums (1918. VII. 2) ; Montes Korab 
(1918. VII. 25, 1850 m).
P e n th im ia  G erm .
nigra Goeze -— Rudnik (1917. VI. 4) ; Ipek (1917. VI. 29).
— var. haemorrhoa Schrnk. — Rudnik (1917. VI. 5).
E u p elix  Germ .
producta Germ . —  Kula Ljums (1918. VII. 5).
A p hrodes Curt .
bicindus Sciirnk. — Ljevareka (Montenegro, 1916. XI. 25) ; Berane 
(Montenegro, 1917. VII. 6); Korita (1917. VII. 9) ; Ipek 
(1917. VI. 20, 24, 26, 28 ; VII. 2) ; Bjelopolje (1917. VI. 26). 
fuscofasdatus Goeze — Ipek (1917. VII. 26).
—  var. vicarius H orv . — Korita (1917. VII. 9). 
histrionicus F. — Ipek (1917. VI. 29).
bifasciatus L. — Korita (1917. VII. 9) ; Montes Zljeb (1917. VII. 14).
P h lep siu s  F ie b . 
intricatus IL-Sch. —  Ipek (1917. VI. 16).
D ora tu ra  J. Sahlb.
stylata Вон. — Montes Korab (1917. VIII. 25, 1850 m). 
exilis H orv . — Kula Ljums (1918. VII. 8). 
homophyla F lor — Kula Ljums (1918. VII. 2).
G rap h ocraeru s T homs. 
ventralis F all . — Korita (1917. VII. 9).
P e lto c e p h a lu s  B urm.
picturatus F ie b . —  Ipek (1917. VI. 24, 26, 28) ; Kula Ljums (1918. 
VII. 5).
pulicaris F all. —  Korita (1917. VII. 9) ; Ipek (1917. VII. 26) ;
Montes Korab (1917. VIII. 25,1850 m ; 1918. VII. 25, 1850 m). 
eurylobus K bm . — Montes Koprivnik (1917. VII. 21, 1850 m) ; Montes 
Djalica Ljums (1917. VIII. 19, 2500 m) ; Montes Korab 
(1917. VIII. 25, 1850 m).
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striatus L. — Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11) ; Kosovo polje : 
Mitrovica (1917. V. 31 ; Mons Svecan, 1916. X. 15) ; Korita 
(1917. VII. 9) ; Rozaj (1917. VII. 4) ; Ipek (1917. VI. 16, 20, 
24 ; VII. 26) ; Kula Ljums (1918. VII. 2, 8) ; Lusna : Ura i 
Lopez (1918. VII. 21) ; Montes Korab (1917. V III. 25, 1850 m). 
abdominalis F. — Korita (1917. VII. 9) ; Montes Korab (1918. VII. 25r 
1850 m ; VII. 26, 1800 m). 
hypochlorus F ie b . —  Kula Ljums (1918. VII. 3). 
cephalotes H.-Sch. —  Montes Korab (1917. VIII. 25, 1850 m).
A llygus  F ie b .
atomarius Germ. -— Ipek (1917. VI. 21).
H orváth i n. sp.
Oblongus, flavo-testaceus, sparsim et praecipue ad 
apicem homelytris brunneo-irroratus; homelytris apicem 
abdominis longe superantibus, latitudine quadruplo longioribus, 
sectoribus pallidis, venulis transversis internis lacteis ; vertice 
obtuse angulatim-rotundato ; fronte brunnea, macula verticis, 
linea mediana angustissima et lateraliter lineolis angustis 
transversis flavis ornato, apice flavescente ; genae clipeoque 
brunneo-maculatis ; vertice dimidio longitudinis pronoti paulo 
latiore; pronoto postice subtilissime transversim strigoso • 
subtus lateribus sterni brunneo-maculatis, sternitis postice 
brunneo-marginatis ; pedibus pallide-flavis, femoribus margine 
superiore et inferiore anguste brunneo-marginatis et superficie 
inferiori in medio longitudinaliter brunneo-lineato, tibiis 
anterioribus mediisque subtus margine externo internoque 
punctis brunneis minoribus, tibiis posticis punctis maioribus 
nigris ornatis ; tarsorum posticarum articulo primo dimidio 
apicali, articulo secundo basem angustissimam exceptam toto 
et articulo tertio apice ungulisque nigro-brunneis.
d \ Valvula genitalis segmento ultimi ventrali latiore, late 
rotundata ; laminis genitalibus longitudine duplo latioribus, 
lateraliter angulato-rotundatis, interne late rotundatis, in 
medio setis 3—4 instructis ; pygophoro longiter denseque 
setoso ; stylis apice fortiter inflexis et liguliformiter terminatis. 
Long. 6 mm.
Ipek (1917. VI. 24).
Speciem novam in memoriam Dris G. H orváth deno­
minatam recentiore etiam prope Budapest (Rózsadomb) legi.
lacteinervis Кв. — Montes Korab (1917. VIII. 24, 1500—1800 m). 
abbreviatus Leth . —  Ipek (1917. VI. 24, 27 ; VII. 17, 19) ; Djakova
(1917. VII. 29); Tropoja (1917. VIII. 6); Kula Ljums (1918.
VII. 2, 6) ; Lusna : Ura i Lopez (1917. VIII. 22) ; Kösztil 
(1918. VII. 17).
E u sce lis  B rull .
interstitialis Germ . — Berane (1917. VII. 6) ; Ipek (1917. VI. 27) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 2).
distinguendus Квм. — Berane (1917. VII. 6) ; Ipek (1917. VI. 27) ;
Djakova (1917. VII. 29) ; Kula Ljums (1918. VII. 2). 
plebejus F all. — Montes Korab (1917. VIII. 25, 1850 m). 
aemulans Квм. — Montes Korab (1917. VIII. 25, 1850 m) ; Korita 
(1917. VII. 9).
venosus Квм. — Korita (1917. VII. 9).
T h a m n o te tt ix  Zett .
jenestratus H.-Sch. —- Tropoja (1917. VIII. 1) ; Kula Ljums (1918.
VII. 2) ; Lusna : Ura i Lopez (1918. VII. 21). 
fuscovenosus F err . — Ipek (1917. VI. 21,24); Kula Ljums (1918. VII. 5).
— var. inornatus H orv . — Kula Ljums (1918. VII. 8). 
croceus H.-Sch. —  Kosovo polje : Mitrovica (MonsSvecan, 1916. X. 15). 
fraudulentus Horv. — Kula Ljums (1918. VII. 2). 
erythrostictus Leth . —- Montes Djalica Ljums (1918. VII. 4). 
dilutior Квм. — Kula Ljums (1918. VII. 5). 
quadrinotatus F. —- Montes Korab (1917. VIII. 25, 1850 m).
hyomelas n. sp.
Cinereo-testacca, fronte macula triangulari et lateribus 
supra tribus lineis paulo obliquis nigro-brunneis ornato, ho- 
melytris haud maculatis, venis albidis, subtus nigra, apice 
ventris plus minusve testaceo, pedibus pallide flavo-testaceis, 
in radice spinarum punctis brunneis, tibiis anticis et mediis 
interdum margine anteriore femoribusque anticis et mediis in 
medio anguste brunneo-lineatis
d . Lamina genitalis quam valvula genitalis duplo longiore, 
conclusa denseque setosa.
$. Segmento ultimo protracto, medio profunde quadran- 
gulariter exciso, margine postico paulo sinuato.
Th. dilutiori Квм. affinis, sed differt fronte macula trian­
gulari et lineis tribus oblique-transversis nigro-brunneis ornato, 
$ segmento ultimo protracto postice medio quadrangulariter 
profunde exciso et lateraliter sinuato, d  laminae genitalis 
quam valvula duplo longiores et dense setosis.
Montes Korab (1918. VII. 25, 26, 28, 1750—1850 m).
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C icadiila  Zet t .
punctifrons F all. — Belgrad (Banovo brdo, 1916. X. 11) ; Ivula 
Ljums (1918. VII. 5). 
variata F all. — Ipek (1917. VII. 26).
B alc lu tlia  K irk.
punctata T iibg. —  Kula Ljums (1918. VII. 5).
E u p tery x  Curt .
atropunclata Goeze . — Ipek (1917. VII. 26) ; Kula Ljums (1918. VII.
2) ; Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m). 
aurata L. — Ipek (1917. VI. 16). 
urticae F. — Ipek (1917. VII. 15).
Ci.viidae.
O liarius Stal .
melanochaetus F i e b . — Djakova (1917. VII. 29).
quinquecostatus D u f . — Ipek (1917. VI. 27) ; Djakova (1917. VII. 29).
H y a lesth es  Sign. 
obsoletus Sign . —  Djakova (1917. VII. 29).
C ixius Latr .
desertorum F ieb . —  Ipek (1917. VI. 27).
nervosus L. -— Rozaj (1917. VII. 4) ; Kula Ljums (1918. VII. 5, 8).
Delphacidae.
A siraca  L atr.
clavicornis F. — Ipek (1917. VI. 24) ; Decani (1916. XI. 9).
M etjam elus F ie b . 
notula G erm . — Ipek (1917. VII. 26).
K elisia  F ie b .
guttula Germ. —  Montes Korab (1917. VIII. 25, 1850 m).
E u rysa  F ie b .
lineata P err . — Ipek (1917. VI. 23) ; Bjelopolje (1917. VI. 29).
Liburnia Stal.
venosa Germ . — Belgrad : Banovo brdo (1916. X. 11).
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coracina n. sp.
Nigro-brunnea, fronte verticeque nigris, carinae frontis 
ad verticem progredientes luteo-albidis, pronoto postice et 
carinis lateralibus scutelloque apice et dimidio postico carinae 
mediae luteo-albidis, tergitis abdominis lateribus et margine 
postico mediatim item coloris, pedibus pallide testaceis, arti­
culo ultimo unguiculisque tarsorum nigro-brunneis. Antenna­
rum articulo primo quam secundo dimidio breviore, seta antenna- 
lis articulo secundo paulo longiore. Homelytris abbreviatis, 
dimidio longitudinis corporis, infuscatis, margine laterali et 
apicali pallidioribus, venis subtiliter punctatis. Tergitis medio 
tectiforme carinatis. Spinis apicalibus tibiarum posticarum 
fortiter explicatis, spina externa bispinosa, interna liguliformis, 
margine interno subtilissime brunneo-serrato, duplo longiore 
quam spina externa et dimidio longitudinis articulo primo ta r ­
sorum. Articulis primo et secundo tarsorum posticarum apice 
bilateralim spinose productis.
$ Vagina ad apicem paulo angustata, coleostron in medio 
lateribus paulo sinuato, tuba analis apice sinuata et bilatera- 
liter paulo porrecta, apice luteo-albida. stylus analis paulo 
acuminato. Long. 2-7 mm.
Montes Koprivnik (1917. VI. 30, 1600—1750 m).
D icran otrop is  F ieb .
divergens K bm. —  Montes Djalica Ljums (1918. VII. 16, 1650 m).
Issidae.
Issu s  F.
tendinosus Sp in . —  Kula Ljums (1918. VII. 2).
dilatatus Ol. — Kula Ljums (1918. VII. 4).
Psyllidae.
L ivia  L atr.
juncorum Latr. —  Montes Djalica Ljums (1918. VII. 15, 1650 m).
A p halara  F orst.
picta Zett. — Kosovo polje : Mitrovica (Mons Svecan. 1917. V. 31) ; 
Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m).
P sylla  Geoffr .
Foersteri F lor. — Kula Ljums (1918. VII. 5).
T rio/.a  F orst.
viridula Zett. — Montes Korab (1917. VIII. 25. 1850 m).
LEGYEK.
Irta : D r. Szilády Zoltán.
XVIII.
D IPTER EN .
Von D r . Z. Szilády .
Csíki E rnő A lbániában gyű j­
tö t t  legyei m ár régóta feldolgozás 
a la tt vannak. Az első közlemény a 
bögölyök (Tabanidae) családjába 
tartozó  fajokat ism ertette  egy új 
faj leírásával. Ez a tanu lm ány  en­
nek a kötetnek 1922-ben m egjelent 
1. füzetében, a 67—70. oldalakon 
jelent meg.
Ezúttal saját meghatározásaim 
alapján a többi légy-féle anyag 
nagyobb részét ismertetem.
A gyűjteménynek egy része, kü­
lönösen az Anthornyidae- és Lar- 
vaevoridae-csadádok anyaga, még 
feldolgozásra vár.
Die von E. Csíki in Albanien ge­
sammelten Dipteren stehen seit 
lange in Arbeit. Die erste Abhand­
lung schilderte, nebst Beschreibung 
einer neuen Art, die Arten aus der 
Familie der Bremsen (Tabanidae). 
Diese Arbeit erschien 1922 im 
ersten Hefte dieses Bandes, auf 
den Seiten 67—70.
Diesmal behandle ich nach eige­
nen Bestimmungen den größeren 
Teil des übrigen Dipteren-Ma- 
terials.
Ein Teil der Sammlung, beson­
ders aus den Familien Antho- 
myidae und Larvaevoridae, harrt 
noch der Bearbeitung.
Bibionidae. 
B ibio Geoffr .
pomonae F. — Montes Zljeb (1917. VII. 14).
D ilo p liu s  Meig .
femoratus Me ig . — Korita (1917. VII. 9) ; Montes Koprivnik (1917. 
VI. 30,1500—1700 m) ; Montes Korab (1917. VIII. 25,1850 m).
Heleidae.
P a lp o m y ia  S t e p h .
terminalis Iv ieff . — Tropoja (1917. VIII. 3).
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Culicidae.
A n o p h e le s  Me ig .
superpictus Grassi — K ula Ljum s (1917. VIII. 15) [det. Mihályi].
A ödes Meig .
geniculatus Ol. — Kula Ljums (1918. VII. 4) [det. Mih á ly i].
Limnobiidae.
C h ion ea  Dalm .
araneoides Dalm. — Montes Zljeb (1916. XI. 18, 1700 m, 1 ?).
Ez ennek a szárnyatlan légynek 
eddig ismert legdélibb és legmaga­
sabb előfordulása. Csíki E rnő ezt 
a fajt erős havazás közben egy 
fenyőfa alatt, ahol a légy a havon 
mászkált, gyűjtötte. Dalman le­
írása szerint az állat hossza 1—1 % 
vonal, ami 2-2—2-75 mm-nek felel 
meg. A Magyar Nemzeti Múzeum­
nak Mödling-ből származó, vala­
mint ez a Zljeb-hegységi $ pél­
dánya összezsugorodott potrohá- 
nak átértékelésével 6 mm hosszúak - 
nak mondhatók, tehát feltűnően 
nagyok.
Dies ist der bisher bekannteste 
südlichste und höchstliegende 
Fundort dieser flügellosen Art. 
Herr E. Csíki sammelte das Exem­
plar bei heftigem Schneefall unter 
einer Tanne, am frisch gefallenen 
Schnee herumkriechend. Nach der 
Beschreibung Dalman’s soll die 
Länge des Tieres 1—1% Linien 
betragen, was 2-2—2-75 mm Länge 
entspricht. Die Exemplare des 
Ungarischen National-Museums 
, aus Mödling und jenes vom Zljeb- 
Gebirge, können nach Umrech­
nung des zusammengeschrumpften 
Abdomens, als beiläufig 6 mm lang 
bezeichnet werden, also auffallend 
groß sind.
L im n op h ila  M acq.
lineola Me ig . — Montes Korab (1918. VII. 25, 1800 m).
T rich ocera  Me ig .
saltator H arr., E dw . — Montes Zljeb (1916. XI. 18, 1700 m). 
hiemalis Deg. — Montes Zljeb (1916. XL 18, 1700 m).
P en tlio p tera  Sch in . 
chirolhecata Scop. — Ipek (1917. VI. 23).
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Tipulidae.
D icten id ia  B rullé.
bimaculata L. — Montes Zljeb (1917. VII. 3).
T ip u la  L.
heros E gg. — Ipek (1917. VI. 8). 
oleracea L. — Kula Ljums (1918. VII. 8). 
truncorum Meig . — Montes Korab (1918. VII. 24, 2400 m). 
irrorata Macq. — Montes Korab (1918. VII. 23, 2000 m ; 1918. VII. 24, 
2400 m).
mellea Schumm. — Montes Korab (1918. VII. 27, 1750 m). 
peliostigma Schumm. — Montes Korab (1918. VII. 23, 1750 m).
Slratiomyiidae.
N em o te lu s  Geoffr . 
nigrinus F all. — Berane (1917. VII. 6). 
pantherinus L. — Berane (1917. VII. 6).
L asiopa B rullé.
lenuirostris Lw. — Berane (1917. VII. 5) ; Skifiani (1917. VI. 9). 
villosa F. — Mons Peklen (prope Ipek, 1917. VII. 19, 1200—1400 m).
S tra tiom yia  G eoffr .
ruficornis Macq. л аг. sublunata Irw. — Kosovo polje : Mitrovica 
(1917. V. 31).
chamaeleon L. — Kosov'o polje : Mitrovica (1917. V. 30).
E u la lia  Meig .
flavissima Rossi — Rudnik (1917. VI. 4) ; Sticen (in radices Mon­
tibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9).
H o p lo d o n ta  R ond.
viridula L. — Berane (1917. VII. 6) ; Montes Djalica Ljums (1918. 
VII. 15).
C h lorom yia  D vnc. 
formosa Scop. — Ipek (1917. VII. 11).
melampogon Zell . —  Rudnik (1917. VI. 4) ; Ipek (1917. VI. 16, 23) ; 
Kula Ljums (1918. VII. 2).
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Coenomyiidae.
C oen om yia  Latr.
ferruginea Scop. — Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5) ; Montes Zljeb 
1917. VII. 3) ; Montes Koprivnik (1917. VI. 30, 1500— 1700 m).
Rhagionidae.
A tlie r ig ia  Sziláoy.
marginata F. — Montes Djalica Ljums (Vallis Sija, 1918. VII. 13).
R h a g io  F.
scolopaceus L. ab. femoralis Szil . —  Monte Koprivnik (1917. VI. 30, 
1500—1700 m).
conspicuus Meig . — Korita (1917. VII. 9) ; Montes Koprivnik (1917.
VI. 30, 1500—1700 m) ; Montes Djalica Ljums (1918. VII. 15). 
corsicanus Beck . — Montes Korab (1918. VII. 27, 1750 m).
C h rysop ilu s Macq. 
auratus F. — Ipek (1917. VI. 14, 16).
erythrophthalmus Lw. — Montes Koprivnik (1917. VI. 30, 1500— 
1700 m).
splendidus Meig . — Kula Ljums (1918. VII. 8). 
aureus Meig . — Kula Ljums (1918. VII. 6).
Acroceridae.
O n cod es L atr.
niqripes Zett . — Montes Korab (1918. VII. 27, 1750 m).
Északeurópainak ismert faj. E d ­
dig ez az egyetlen  déleurópai elő­
fordulása. Csíki E rnő a nevezett 
hegységben számos példányban  
gyűjtötte, am elyek a leírással pon­
tosan egyezők.
Als nordeuropäische Art be­
kannt. Bis jetzt ist obiger Fundort 
die einzig bekannte südeuropäische 
Fangstelle. Herr E. Csíki sammelte 
die Art im genannten Gebirge in 
zahlreichen Exemplaren, welche 
mit der Beschreibung vollkommen 
übereinstimmen.
Nemestrinidae. 
H irm on eu ra  Meig. 
-  Kula Ljums (1918. VII. 6).obscura Meig .
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Asilidae.
L e p to g a ste r  Meig .
cylindrica D eg . — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 16, 1300 m).
D io c tr ia  Meig .
cothurnata Me ig . —- Decani (1917. VI. 11).
humeralis Zell . —  Ipek (1917. VI. 16) ; Decani (1917. VI. 11).
Meyeri Now. var. cordata nov. var.
Sötétebb színezetével különbö­
zik. Az első és a második potroh- 
szelvény háta egészen fekete, a 
harmadikon egy nagyobb, a negye­
diken egy kisebb fekete középfolt 
van. A harmadik potrohszelvény 
hátán levő folt csak a hátulsó szög­
leteket és a hátulsó szegélyt nem 
fedi.
Korab-hegvség (1918 VII. 26., 
1800 m) ; két példány.
Durch dunklere Farbe verschie­
den. Das erste und zweite Tergit 
ganz schwarz, auf dem dritten 
Tergit befindet sich ein großer, am 
vierten ein kleinerer, ebenfalls 
schwarzer Mittelfleck. Der Fleck 
des dritten Tergits läßt nur die 
Hinterecken und den Hinterrand 
frei.
Korab-Gebirge (26. VII. 1918, 
1800 m) ; zwei Exemplare.
S e lid o p o g o n  Bezzi.
diadema F. — Ipek (1917. VI. 26) ; Tropoja (1917. VIII. 3) ; Köstil 
(1918. VII. 17) ; Montes Djalica Ljums (1918. VII. 15) ; 
Plostan (1918. VII. 28).
S te n o p o g o n  Lw.
sabaudus F. — Lusna : Ura i Lopez (1918. VII. 21). 
xanthotrichus B rüll . — Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums,
1918. VII. 9) ; Köstil (1918. VII. 17).
L ap h ria  Meig .
ephippium F. —- Montes Zljeb (1917. VII. 3) ; Montes Djalica Ljums 
(Vallis Si ja, 1918. VII. 13).
flava L. — Mons Peklen (prope Ipek, 1917. VII. 19, 1200—1400 m) ;
Montes Djalica Ljums (1918. VII. 16, 1650 m). 
fimbriata Me ig . — Kula Ljums (1918. VII. 6).
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Bombyliidae. 
E xop rosop a  Macq.
Jacchus F. — Kula Ljums (1918. VII. 6, 11). 
capucina F. — Montes Korab (1918. VII. 28, 1700 m).
H em ip en th es  Lw.
morio L. — Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums (1918. VII. 9).
T h yrid an th rax  Ost.-Sack. 
fenestratus Fall. — Tropoja (1917. VIII. 1).
Cyllen ia  L ath.
maculata L ath. —  Ipek (1917. VI. 29).
L om atia  Meig .
Sabaeus F. — Ipek (1917. VI. 16, 23, 27) ; Sticen (in radices Montibus 
Djalica Ljums, 1918. VII. 9).
B om b ylin s L.
ater Scop. — Ipek (1917. VI. 23).
Musidoridae.
M usidora Meig .
furcata F all. var. rivalis Meig . — Montes Koprivnik (1917. VI. 30, 
1600—1750 m) [det. Aczél].
lutea P anz. var. trilineata Zett. — Montes Koprivnik (1917. VI. 30, 
1600—1750 m) [det. Aczél].
Syrpliidae.
P a ra y u s  L atr.
tibialis F all. — Plostan (1918. VII. 29).
— var. meridionalis Beck. — Korita (1917. VII. 9).
H erin g ia  R ond.
virens F. — Montes Korab (1918. VII. 22. 1750 m).
brunnipennis Beck .
C hilosia  Meig. 
Rudnik (1917. VI. 4).
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P la ty c h ir u s  St. F arg. & Sérv . 
clypeatus Meig . — Montes Korab (1918. VII. 23, 2200 m). 
manicatus Meig . — Montes Koprivnik (1917. VII. 23, 1600 m).
S p a th io g a ste r  R ond.
ambulans F. — Montes Korab (1918. VII. 23, 2200 m).
M elan ostom a  Schin . 
mdlinum  L. — Ipek (1917. VII. 26).
L a sio p ticu s R ond
seleniticus Meig . — Ipek (1916. XI. 20).
pyrastri L. — Montes Koprivnik (1917. VII. 23, 1600 m).
E p istrop h e  W alk. 
cincta F all. — Tropoja (1917. VIII. 3).
S yrp liu s F.
vitripennis Meig . — Tropoja (1917. VIII. 3).
ribesii L. — Montes Korab (1918. VII. 24, 2400 m).
torvus Ost.-Sack. — Tropoja (1917. VIII. 3).
confusus E gg. — Montes Djalica Ljums (1917. VIII. 22, 900 m).
S p lia ero p h o ria  S r.-F arg & Serv .
scripta L. — Ipek (1917. VI. 16) ; Tropoja (1917. VIII. 3) ; Montes 
Djalica Ljums (1918. VII. 16, 1300 m) ; Montes Korab (1918. 
VII. 23, 24, 2200—2400 m).
— var. dispar Lw. — Montes Koprivnik (1917. VII. 21, 1400— 
1600 m).
X a n th o g ra m m a  Schin .
dives R ond . — Mons Peklen (prope Ipek, 1917. VII. 19, 1400 m) ; 
Tropoja (1917. VIII. 3); Montes Djalica Ljums (1917. VIII. 
20; 1918. VII. 13).
S p lieg in a  Meig .
spheginea Zett. — Montes Korab (1918. VII. 23, 2200 m).
N eo a sc ia  W ill .
nitidula Meig . — Montes Korab (1918. VII. 23. 2200 m).
B raeh yop a  Meig .
ferruginea F all. — Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5).
/
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V olu ce lla  Geoffr.
inanis L. — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 17, 1650 m). 
zonaria P oda — Tropoja (1917. V III. 1) ; Bunesevce (1917. VIII. 6) ; 
Kula Ljums (1917. VIII. 15) ; Sticen (in radices Montibus 
Djalica Ljums, 1918. VII. 9).
inflata F. — Kosovo polje : Mitrovica (1917. V. 31) ; Kula Ljums 
(1918. VII. 6).
E rista lis  Latr.
tenax L. — Korita (1917. VII. 9) ; Ipek (1917. VI. 28) ; Montes Korab 
(1918. VII. 22, 1750 m ; V II. 24, 2400 m). 
arbustorum L. - Ipek (1917. VI. 29).
M yiatropa Rond. 
florea L. — Tropoja (1917. VIII. 3.).
L am petia  Meig.
caerulescens Lw. — Montes Korab (1918. VII. 26, 1800 m).
Eddig csak Észak-Afrikából War bisher nur aus Nord-Af- 
és Rhodos szigetéről volt isme- rika und der Insel Rhodos be- 
retes. kannt.
cinerea F. — Montes Skölsen (1917. VIII. 2) ; Montes Korab (1918. 
VII. 26, 1800 m).
aberrans E gg. — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 16, 1600 m). 
spinipes F. — Mons Peklen (prope Ipek, 1917. VII. 18, 1200—1400 m).
Z elim a Meig.
sylvarum L. — Tropoja (1917. V III. 3). 
segnis L. — Tropoja (1917. VIII. 3). 
lenta Meig . — Rudnik (1917. VI. 5).
S yritta  St. -F arg.& Serv. 
pipiens L. — Berane (1917. VII. 6).
Eu m er u s  Meig.
tricolor Meig . — Vrbice (1917. VII. 5).
olivaceus Lw. — Mons Peklen (prope Ipek, 1917. VII. 19, 1400 m) ; 
Montes Korab (1918. VII. 28, 1700 m).
C h rysotoxu m  Meig.
festivum L. — Montes Korab (1918. VII. 27, 1750 m). 




M esem brin a  Meig .
meridiana L. — Montes Korab (1918. VII. 25, 1700 m).
M orellia  Rob.-Desv . 
simplex Lw. — Tropoja (1917. VIII. 3).
D a sy p h o ra  R ob.-Desv .
pratorum Me ig . — Montes Koprivnik (1917. VII. 23,1600 m) ; Lucna : 
Ura i Lopez (1918. VII. 21) ; Montes Korab (1918. VII. 27, 
1750 m).
D a sy p h o rin a  E nd.
saltuum Ro n d . — Ipek (1917. VII. 22); Tropoja (1917. VIII. 3).
P y r e llia  R ob.-Desv .
serena Me ig . — Berane (1917. VII. 6). 
cadaverina L. — Tropoja (1917. VIII. 3).
C rypto lucilia  Br . & B erg. 
caesarion Me ig . — Montes Korab (1918. VII. 27, 1750 m).
Larvaevoridae.
H elo m y ia  Rob.-Desv .
lateralis Me ig . — Ipek (1917. VI. 23).
G y m n o so m a  Meig .
rotundatum L. -— Kosovo polje : Mitrovica (1917. VI. 31) ; Ipek 
(1917. VII. 27) ; Montes Djalica Ljums (1917. VIII. 20, 900 m).
1‘h asia  Latr.
crassipennis F. — Ipek (1917. VII. 26).
C lytiom yia  Rond. 
helluo F. — Ipek (1917. VII. 27).
C alliph ora Rob.-Desv .
vomitoria L. — Montes Korab (1918. VII. 25, 1200 m).
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P o lle n ia  R ob.-Desv. 
rudis F. — Ipek (1916. XI. 20).
vespillo F. — Rozaj : Túrjak (1917. VII. 5) ; lpek (1917. VII. 26). 
tenuiforceps Seg u y . — Bunesevce (1917. VII. 31).
L u cilia  R ob.-Desv.
caesar L. — Tropoja (1917. V III. 3); Montes Djalica Ljums (1918. 
VII. 13). $ Fronte latiuscula.
P h a e n ic ia  Rob.-Desv . 
sericata Meig . — Kula Ljums (1917. VIII. 16).
C h aetop h aen ic ia  E nd . 
sylvarum Meig . — Ipek (1917. VII. 26).
S te v e n ia  R ob.-Desv .
femoralis Rond . — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 15).
E rn estia  Rond.
caesia F all. — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 15); Montes Korab 
(1918. VII. 26, 1800 m).
P e le tie r ia  Rob.-Desv .
albanica B ig. — Tropoja (1917. VIII. 1, 3). 
prompta Meig . — Ipek (1917. VI. 27).
G on ia  Meig.
capitata Deg. — Korita (1917. VII. 9).
O cyp tera  L atr.
brassicaria F. — Tropoja (1917. VIII. 1) ; Montes Korab (1918. VII. 
27, 1750 m).
L esk ia  R ob.-Desv. 
aurea F all. — Tropoja (1917. VIII. 3).
Cordyluridae.
S ca to p h a g a  Meig .
merdaria F. — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 15). 
squalida Meig. — Montes Koprivnik (1917. VII. 23, 2200 m).
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N orellia  R ob.-Desv .
liturata Meig . — Montes Korab (1918. VII. 24, 2400 m).
Helomyzidae.
S u illia  R ob.-Desv.
gigantea Meig . — Ipek (in fauce Plavensi, 1917. VII. 20).
Sciomyzidae.
L u n ig era  H end.
chaerophglli F. — Ipek (1917. VI. 12, 21).
T ryp etop tera  Hend . 
punctulala Scop. — Ipek (1917. VI. 24).
L im nia R ob .-Desv. 
unguicornis Scop. — Ipek (1917. VII. 26).
C orem acera  Rond. 
catenata Lw. — Ipek (1917. VI. 28).
Lauxaniidae.
L ycia  R ob.-Desw .
subfasciata Zett . —  Montes Djalica Ljums (1918. VII. 16, 1650 m). 
illota Lw. — Montes Koprivnik (1917. VI. 30, 1600—1700 m).
M inettia  R ob.-Desv. 
pallida F all. — Ipek (1917. VII. 26). 
desmometopa Me ig . —  Ipek (1917. VII. 26).
Otitidae.
S eo p tera  K by & Sp . 
vibrans L. — Ipek (1917. VI. 24).
Ulidiidae. 
U l id ia  Meig.
nigripennis Lw. — Ipek (1917. VI. 24, 28) ; Bjelopolje (1917. VI. 26). 
erythrophthalma Me ig . — Ipek (1917. VI. 28); Rjelopolje (1917. VI. 26).
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Psilidae.
P sila  Meig .
pallida F all. — Montes Korab (1918. VII. 22, 2100 m).
L oxocera  Meig.
elongata Meig. — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 15) ; Montes 
Ivorab (1918. VII. 25, 1850 m). 
ichneumonea L. — Tropoja (1917. V III. 1, 3).
C h lo T o p id a e .
C etem a H exd.
cereris F all. — Korita (1917. VII. 9) ; Ipek (1917. VI. 27).
M erom yza Meig .
saltatrix L. — Kula Ljums (1918. VII. 8) ; Montes Korab (1918. VII. 
22, 2100 m ; VII. 25, 1850 m).
— var. variegata Me ig . — Gerane (1917. VII. 6); Ipek (1917. VI. 28).
T h a u m a to m y ia  Z enk. 
notata Meig . — Ipek (1917. VII. 26).
G on iop sita  D uda. 
sulcicollis Meig . — Ipek (1917. VI. 28).
O scinella  B eck.
frit L. — Montes Koprivnik (1917. VII. 21, 1600—1900 m ); Kula 
Ljums (1918. VII. 2) ; Montes Korab (1918. VII. 22, 2100 m).
Conopidae.
C on ops L.
flavipes L. — Montes Djalica Ljums (Vallis Sija, 1918. VII. 13). 
flavi/rons Meig . — Montes Djalica Ljums (Vallis Sija, 1918. VII. 13).
O ccem yia  R ob.-Desv.
pusilla Meig . — Sticen (in radices Montibus Djalica Ljums, 1918. 
VII. 9) ; Montes Korab (1918. VII. 22, 1600 m).
Zoriion L atr.
notatum Meig . — Korita (1917. VII. 9).
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Hippoboscidae.
H ip p o b o sc a  L.
equina L. — Godusa (1917. VII. 8 ); Mons Peklen (prope Ipek, 1917.
VII. 19, 1200—1400 m) ; Decani (1917. VIII. 8 ); Vrbice (1917.
VIII. 5) ; Nangat (1918. VII. 12) ; Montes Djalica Ljums 
(1918. VII. 15, 26, 1650 m).
capensis Ol f . —  Kula Ljums (1917. V III. 13); Plostan (1917. VIII.
22) .
X I X .
PÓKOK.
Irta : D p . K olosváry  G á b o r .
Csíki E rnő 1916—18. évi állat­
tani kutatásai alkalmával a pók­
félékre is tekintettel volt, sajnos 
azonban, hogy a gyűjtött anyag 
részben elkallódott és így csak 
kisebb része kerülhetett feldolgo­
zásra. A kaszáspókokat még a 
20-as évek elején C. Fr. R oewer 
(Bremen) határozta meg, míg a 
valódi pókok meghatározása ne­
kem jutott.
Amíg, különösen az utolsó évek­
ben, a Balkán-félsziget különböző 
országainak pókjairól számos ta­
nulmány jelent meg (Reimoser , 
Damin, K ulczynski, Drensky , 
Giltay, H adzi, Kolosváry, ad­
dig Albánia pókjairól alig tudunk 
valamit. Ezért az alábbi adatok 
hézagpótlók és elsők Albánia ter­
mészettudományos ismeretében.
SPINNEN.
Von D r . G. K o l o s v á r y .
Herr E. Csíki war während sei­
nen zoologischen Forschungen 
(1916—18) in Albanien auch auf 
die Spinnen aufmerksam. Leider 
ist ein Teil des gesammelten Ma­
terials verschollen und so konnte 
nur ein kleinerer Teil desselben 
bearbeitet werden. Die Weber­
knechte hat noch Anfangs der 
20-er Jahre Herr C. F r . Roewer 
(Bremen) bestimmt, die eigentli­
chen Spinnen determinierte ich.
Während, besonders in den letz­
ten Jahren, über die Spinnen ver­
schiedener Balkanländer zahlreiche 
Arbeiten (Reimoser, Damin , K ul­
czynski, Drensky , Giltay , Hadzi 
Kolosváry) erschienen, war über 
die Spinnen Albaniens kaum et­
was bekannt. Demzufolge sind fol­
gende Daten nicht nur ergänzend, 
sondern in der naturwissenschaft­
lichen Kenntnis Albaniens bahn­
brechend.
O P I L I O N E S .
(det. G. F r . R o e w e r , Bremen).
Nemastomatidae 
N e m a s to m a  C. L. K och.
Mackenseni Roew . — Montes Djalica Ljums (1918. VII. 14, 2200— 
2500 m ); Montes Korab (1918. VII. 25, 2200—2400 m).
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Phalangidae.
M itopus T hor .
morio F. — Montes Zljeb (1917. VII. 3) ; Montes Koprivnik (1917. 
VII. 22, 2000—2300 m ); Montes Korab (1918. VII. 25,1750 m).
L acin iu s T hor.
horridus Panz. — Montes Djalica Ljums (1917. VIII. 19,1900—2200 m) 
gallipoliensis Roew . — Montes Zljeb (1917. VII. 14) ; Montes Djalica 
Ljums (1917. VIII. 19, 1900—2200 m).
P halangium  L.
opilio L. — Ipek (1917. VII. 24, 29) ; Montes Djalica Ljums (1918. 
VII. 16, 1000—1600 m).
O pilio H bst.
parietinus D eg. — Kula Ljums (1918. VII. 5, 6).
E g a en u s C .  L. K och.
convexus C. L. K och . — Ipek (1917. VI. 29) ; Sticen (in radices 
Montibus Djalica Ljums, 1918. VII. 9).
Z ach cu s C .  L. K och . 
crista Brüll . — Ipek (1917. VI. 23).
E udasylobus R oew .
Gestroi T hor. — Ipek (1917. VI. 21).
M etadasylobus Roew .
instratus L. Koch. —  Montes Djalica Ljums (1918. VII. 15). 
P la ty b u n u s C. L. Koch.
pinetorum C .  L. Koch. — Montes Koprivnik (1917. VII. 22, 2200— 
2300 m ); Montes Djalica Ljums (1918. VII. 14, 2200—2300 m).
A R A N E A E  V E R A E .
(det. D r . G. K olosváry).
Argiopidae.
T a p in o cy b a  Sim.
pattens Cambr. -— Ljevareka (Montenegro, 1916. XI. 25).
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M eta C. L. Коен.
segmentata Clerck —  Banjska (inter Novipazar et Mitrovica, 1916. 
X. 19) ; Ljevareka (Montenegro, 1916. XI. 25).
A ran en s S im.
Redii Scop. — Kosovo polje : Mitrovica (1916. X. 18).
Z ig iella  S im.
Keyserlingi Auss. — Ipek (1916. XI. 3).
Thomisidae. 
M isum ena L atr.
tricuspidala F. — Ipek (1916. XI. 3).
X ysticu s C. L. K och.
ferrugineus Menge —  Novoselo (prope Ipek, 1916. XI. 8).
Eddig csak Danzig mellől és 
Szinna-ról (Zemplén vm.) volt is­
meretes. A Balkán-félszigetről ez 
az első előfordulási adat.
War bisher nur von Danzig und 
von Szinna (Ungarn, Komitat 
Zemplén) bekannt. Von der Bal­
kanhalbinsel ist dies ihr erster 
Fundort.
O xyptilia Sim.
praticola C. L. K och — Decani (1916. X. 28).
Clubionidae.
M ierom m ata Latr. 
virescens Clerck — Ipek (1916. XI. 3).
L iocranum  L. K och.
rutilans T hor. — Montes K'oprivnik (1916. XI. 6, 600 m).
M icaria W estr .
pulicaria Sund. —  Decani (1916. X. 28).
Agalenidae.
C o elo tes  B lackw.
inermis L. Koch — Ipek (1916. XI. 4) ; Montes Koprivnik (1916. 
XI. 6, 600 m).
falciger K ulcz. — Novoselo (1916. XI. 8).
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Pisauridae. 
P isiiu ra  Sim.
JAsteri L. Коен — Decani (1916. X. 28).
Lycosidae.
L y c o sa  Latr.
furva Bösenbg . (nigripalpis Gi i .tay). — Decani (1916. XI. 11).
Ennek a fajnak megtalálása ér­
dekes adat. Bösenberg  a fajt 
nőstény-példány alapján ismer­
tette, hímjét Giltay később más 
új fajnak írta le. Minthogy Csíki 
gyűjtésében a L. furva nősténye 
és hímje együtt, egy termőhelyről 
és többesszámban fordul elő, két­
ségtelennek veszem, hogy a L. furva 
és a Giltay által leírt «új faj 
hímje» egy és ugyanazon fajhoz 
tartozik, mely a Bösenberg által 
előbb bevezetett L. fúrva nevet 
kell, hogy viselje.
Das Auffinden dieser Art ist eine 
interessante Angabe. Bösenberg 
beschrieb die Art nach einem Weib­
chen, das Männchen beschrieb 
Giltay später als eine neue Art. 
Nachdem in der Ausbeute des 
Herrn Csíki L. furva Weibchen 
und Männchen zusammen, an 
einem Orte und in Mehrzahl ge­
sammelt wurden, nehme ich es für 
zweifellos an, daß L. furva und das 
von Giltay beschriebene Männ­
chen der neuen Art identisch sind, 
einer und derselben Art angehören, 
welche Art den von Bösenberg 
früher eingeführten Namen L. 
furva zu tragen hat.
T arentula Sund.
radiata L atr. — Novoselo (1916. XI. 8).
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